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AL DTAUIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid S de abril. 
D E S A Ü T O I U Z A C I O X 
En si salón ds conferencias del Congre-
so se decía esta tarde ano el señor Sa-
gasta desautorizará á los fnsionistas que 
se psesenten candidatos por la isla de 
Cuba. i 
T E L E S - S A M A S D E H O Y . 
Madrid 9. 
S A G A S T A S E R A T I F I C A 
El señor Sagasta ha manifestado á un 
s e d a c t o r d e J í / L i l t c r a l , y este perió-
dico lo ha publicado en su número de hoy, 
que no considerará legítima la represen-
tación de los diputados cubanos. 
El señor Sagasta se propone aprovechar 
la primera oportunidad* para formular una 
protesta en ese sentido. 
Madrid 9 ele abril. 
T U E S M I L L O N E S . 
En vista de los sucesos que se están 
desarrollando, se facilitarán al Banco Es-
pañol de la isla de Cuba tros millones do 
posos, mitad en oro y mitad en plata. 
L A A C T I T U D D E 
m i . C L E V E L A N D . 
Dice un periódico que el presidente del 
Consejo de Ministros ha recibido -ole-
grama del director del H e r a l d de Nue-
va York, asegurando que el presidente ds 
los Estados Unidos, no llevará á ejecu-
ción el acuerdo do las Cámaras, sobre re-
conocimiento de la beligerancia á los in-
surrectos cubanos. 
E X T R A N J E R O S 
Xeir York, 9 de abril. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Ruhunicnd, Virginia, ha fallecido 
Mr. John Pope, goncral americano do los 
que más so distinguisren en la guerra do 
Hójico y de Secesión, después dohabor su-
frido la famosa derrota de Bull's Eum. 
V A R A D U R A 
La goleta S h e r n i a n , deBaltimo-
rc para Matanzas, encalló en el Chesa-
peake. 
D E A B I 3 I N Í A 
Les últimos despaches recibidos de Abi-
sinia dicen que aunque los italianos ha-
yan abandonado en su mayor parte á Zas-
sala y retirádose á Agordat, eŝ  posible 
que mantongan pequeñas guarniciones en 
el primer punto. 
D E T E N I D A 
Dicen do Cayo Hueso quo la goleta 
M a r t a ha sido detenida ayer por viola-
ción de las leyes aduaneras al querer sa-
l i r sin los documentos necesarios. 
PiOTIH AS COMERCIALES. 
iVíJíra Forft, A b r i l 8 
d las i>\ de la tarde. 
Onzas «'HynñolRS, ít$l*>.70. 
ttnlenc*, i •4.82. 
DOMMIOIIIO pupcl oomorcinl, <>0 «l/r., de &i á 
Cnmlnos sobro Londros, RO d/r., banqueros, 
Idoni sobre París, (íO d/r., banqueros, fió 
RTMCM ITí. 
Idem sobro llnmburyo, «O d/y., bBJjqueros, 
á!>ój. 
Bonos re?rlslra!lo«<le los Estados.Unidos, 4 
Horrionlo. A 120$, ex-enpón. 
Cer.trlfugas, u. 10, rol. OG, costo y Hele, A 4 
1?4. 
Idem, 011 plaza, fi4a 
Fetrulsrá buen rofluo. on |>laj;a, .1 3 i . 
Aztlrar «lo <*» i»laza, do ' i \ X ÍJi. 
t i mercntlo, ItriJie. 
Voiulhlos: ¿l.Oüí) saoos jr 4.S-29 toneladas 
de do n/úcar. 
Kiolos íloCnba, on booojfs, nominal, 
Kftnlocji «lol Oosto, en t^rcorolas, á Í8.35 
nomiiial. 
Harina patout Minnr.vota, nrme, a 14.35, 
Londres, A b r i l 8. 
Ayfíoar de roniolaoba, ú l - ; 7 } . 
l í iUar fenlrífiiír*, féh l>ü, llnnc, á 13/G. 
Idom re»cnlar refino, á 16. 
roasolidados. á 10.>h ox-interés. 
líosí nonio, Hanco Iii>rlatorra, 2 i por 100. 
tnalro por 100 e^iuñol, á G(5i, «•iulerós. 
Parf.s, A b r i l 8. 
Xípntíi 3 rorlOO, ji 101 fraucod 20 cía., ex. 
iuterfr, muy firme. 
{Q>i:d<tprohibida la reproducción de 
lelcgramoH que anteceden, con arreglo 
ol articulo M de ia Ley d* Frojiicdad 
Intelectual.) 
O l v i d o h i i n e n t a b i e 
L a XJnión ComtitníÁonátifáiúñ U D a 
secc ión , ó cosa por el estilo, t i t u l a -
da l i evh ta de la Prensa, en la cual 
recoge diariamente lo que á su j u i -
cio e n t r a ñ a m á s importancia, m á s 
trascendencia, mayor alcance, de 
cuanto ve la luz en la prensa de la 
Habana, sin perjuicio de que las 
ideas y conceptos reflejados en d i -
cha Revista sean, como es obvio, 
los que m á s agradan, los que m á s 
complacen, los que m á s convienen 
á los pa i t i c i . . cí, tines y p r o p ó s i t o s 
del pe r iód ico aludido. 
Pues bien, un apreciable suscrip-
t o ! y querido amigo nuestro, miem-
bro muy prominente de la br i l l an te 
colonia asturiana, nos escribe inge-
niosa y atenta carta l l a n i á n d o u o s la 
a t e n c i ó n respecto de lo que viene 
ocurriendo en esa sección de! ó r g a -
no doct r ina l . Publi '1 DlAlÚO 
DE LA MAHINA un a ucami-
nado á combatir á ios enemigos de 
ta Pa t r i a y á ensalzar, como siem-
pre lo hacemos, la santa causa de 
E s p a ñ a , y al punto L a Unióii é c h a -
se con singular encarnizamiento 
sobre el p a t r i ó t i c o trabajo, y retor-
ciendo sus frases y mut i l ando sus 
p á r r a f o s , e s fué rzase por levantarnos 
la insigne caUimnia de que nuestro 
a r t í c u l o es una j u s t ü i c a c i ó n y un 
cumpl ido elogio de los procedi-
mientos y aspiraciones que persi-
guen los ¡usuiTCCtos, con todo lo 
cual el avispado colega consigue el 
resultado, para 6! sin duda satisí 'ac-
tor ío , de que al ser le ído en el ex-
tranjero por quien n i nos conozca 
n i l o conozca, ó c o n o c i é n d o n o s á 
todos e s t é interesado en favorecer 
la causa separatista, pueda decirse 
que la c r imina l i n su r r ecc ión es t an 
potente y t iene tanto arraigo que 
cuenta con el apoyo y las s i m p a t í a s 
de un per iód ico que l leva en la 
prensa la voz de una colec t iv idad 
numerosa y respetable, compuesta 
en su m a y o r í a de peninsulares, sig-
n i í i c ados por su posic ión, por Sil 
influencia y por su prestigio. 
E n cambio, publica el DI^I^Í^ ÍJJÍ 
LA MARINA o t io a r t í cu lo encami-
nado exclusivamente á cantar n s 
glorias nacionales y á celebrar los 
he ró icos esfuerzos que realiza la 
Madre Patr ia para mantener sus im-
prescriptibles derechos en la Gran 
A n t i l l a , y cerno ya con este otro ar-
t í cu lo no valen las torpes artes de 
la mala fe para presentarlo como un 
voto m á s á favor de la in su r recc ión , 
el colega consti tucional, sin poder 
ocul tar su disgusto, cambia de t ác -
tica, e n c i é r r a s e en el silencio, y en 
su famosa Revista de la prensa e l imi -
na cuidadosamente aquello que real-
za y favorece á E s p a ñ a , d e s t e r r á n -
dolo d e s ú s columnas con tanto es-
mero y ahinco como aute^ h a b í a co-
piado y reproducido y vuel to á re-
producir lo que por favorecer á los 
separatistas perjudicaba ciertamen-
te á ia causa nacional. 
Proceder tan e x t r a ñ o , que nos 
hace notar con sobrada r azón un 
entusiasta y dis t inguido asturiano, 
se ha puesto m á s y m á s de relieve 
con el silencio incomprensible y 
d e s d e ñ o s o que guarda el ó r g a n o 
doctr inal respecto de la m a g n í l i c a , 
p a t r i ó t i c a y elocuente Alocución que 
la Junta del Princip'.ulü de Astur ias 
ha d i r ig ido á los nobles hijos de 
aquella h i s tó r i ca t ierra. Eso docu-
mento, tan importante, tan magis-
t ra l , tan gallardo por su fondo y 
por su forma, que tanta resonancia 
ha tenido, no sólo en Astur ias sino 
en la P e n í n s u l a , entera cuyas p rov in 
cias todas se apresuran á seguir tan 
levantado ejemplo; ese sublime g r i -
to de i n d i g n a c i ó n y protesta que 
lanza el c lás ico solar de naosÜ'a 
n a c i ó n gloriosa y de nuestras ép i -
cas grandezas, no ha merecido ni 
una sola palabra, n i una l i néa sela, 
á L a Unión Constitucional, ocupada 
en la para ese pe r iód ico m á s prove-
chosa labor de l lamar separatistas 
á los que podemos d a r é todos los 
d í a s y á todas horas lecciones de 
pat r io t i smo desinteresado, de abne-
g a c i ó n verdadera, de e s p a ñ o l i s m o 
que no se cotiza n i se exhibe á t í t u -
lo de m é r i t o s electorales, porque as-
p i ra ú n i c a m e n t e a l bienestar de la 
Madre Pa t r i a y de la isla de Cuba. 
Para decir u n d í a y otro, con 
mengua de la verdad y del pat r io-
tismo, que reformistas y autono-
mistas somos insurrectos; para dar 
cuenta de supuestas adhesiones a l 
c r i m i n a l separatismo, dispone L a 
Unión de sendas columnas donde 
vac ía s i l s a ñ a contra todo el que no 
se le somete y se le humi l la . Para 
tomar nota de actos tan hermosos 
y tan consoladores, por el patr iot is-
mo y las e n e r g í a s que revelan, co-
mo los realizados por la J u n t a del 
PniicijHtdo, reminiscencia gloriosa 
de a q u é l l a o t ra J u n t a que l lena con 
sus grandes hechos la historia de l 
noble pueblo astur, no ha podido 
el ó r g a n o que pretende monopol i -
zar el e s p a ñ o l i s m o , no l i a podido 
hacer un t r is te hueco en sus colum-
nas, porque todo el espacio le pare-
cía poco para in ju r ia r á los e s p a ñ o -
les y para prodigar desmedidos 
elogios a l papel de Juan Gualber-
to, con el cual pasea ahora de bra-
cero sobre sus laureles electorales 
y ante las mesas jjjCOPADA.s!!! por el 
brioso empuje de sus huestes. 
N o preguntaremos nosotros, co-
mo nuestro discreto comunicante, 
si tales procedimientos se emplean 
para combatir á los reformistas ó 
para favorecer á los que siempre á 
los reformistas combatieron. Cree-
mos que semejante conducta es h i -
j a de la ceguedad, del aptisiona-
m i e n í o , del sectarismo po l í t i co que 
ofusca de t a l suerte á L a Unión 
Constilacional, que no le permite, n i 
comprender lo monstruoso de sus 
procedimientos cuando finge dudar 
de nuestro patr iot ismo, n i enterar-
se de sucesos tan ruidosos y enalte-
cedores para E s p a ñ a como la Alo-
«íío/ím de la Jun ta del Pr incipado 
que t a n gallardemente revela los 
alientos de la hidalga y noble As -
turias . 
DOS GRITERIOS. 
"Diferentes veces hemos demostra-
do deseos vehementes y siueeros de 
poner término á toda polémica de ca-
rác ter político mientras no cambien las 
circunstancias difíciles que atravesa-
mos. 
Pero una vez más hacemos constar 
—y ojalá sea la postrera—que juaga-
mos estéril, enervante y antipatriótico 
este linaje de cuestiones á que se nos 
incita 
Ayúdennos nuestros estimados com-
paneros, los que hoy son nuestros con-
trarios habiendo sido nuestros amigos, 
y los que siempre fueron nuestros ad-
versarios, pero que deben ser hoy alia-
dos nuestros al lado de España ; ayú-
dennos á no mantener disensiones que 
apasionan ios ánimos y tienden por 
tanto á separarnos cada día más á los 
que hoy deben estar unidos frente al 
enemigo de la nacionalidad y de la ci-
vilización que tala nuestros campos, 
arruina nuestra riqueza y amenaza 
nuestras vidas y nuestra honras." 
iUe L a Unión Constitucional del 19 de marzo de 
189tí.) 
aEs la primera noticia que tenemos 
de que la conducta del partido refor-
mista sea seria y pa t r i ó t i ca . " 
(De fja Unión Constitucional del 26 do marzo «le 
189G.J 
"Los reformistas y autonomistas lian 
acabado por desentenderse en absolu-
to do las más elementales exigencias 
del patriotismo. 
IT>9 L» Unión Consfilucloual dc\ 5 de abril de 
1896.) 
Nos parece que un periódico (el DIA-
RIO DE LA MARINA) que no se cree cou 
fuerzas para combatir con adversarios, 
pocos ó muchos, debe retirarse de la 
iiza. 
Bor lo menos abandonar la política 
y hacerse puramente literario. 
{Uc L a Unión Constitucional á<:\ 8 de abril de 
isaii.) 
Nos parece ocioso decir nada por 
cuenta propia, ya que basta Ja lec-
tu ra y el cotejo de los dis i iu tos p á -
rrafos transcritos—sobre todo de los 
dos primeros y del ú l t i m o — p a r a a-
preciar en todo su valor, la sinceri-
dad, la l óg i ca y la consecuencia de 
L a Unión Constitucional. 
Solo diremos á este pe r iód ico , que 
nos sobran, gracias á Dios, fuerzas 
y b r íos para combatir con toda 
suerte de adversarios, y que si nos 
hemos mantenido y nos mantene-
mos apartados de la liza, es tenien-
do en cuenta uque juzgamos es té r i l , 
enervante y a n t i p a t r i ó t i c o el linaje 
de cuestiones á que se nos inci ta" , 
en r a z ó n á que dichas cuestiones 
"apasionan los á n i m o s y tienden, 
por tanto, á separarnos cada d í a 
m á s á los que hoy debemos estar 
unidos frente al enemigo de la na-
cional idad". 
Esta es nuestra ac t i tud . Xa Unión 
Conslitucional, que mantiene dos, no 
ya distintas, sino opuestas, puede 
seguir la que le plazca, bien la ex-
puesta el i I) de marzo, bien la ex-
puesta el 8 de ab r i l . 
COMENTARIOS BREVES 
E n un a r t í c u l o sobre la belige-
rancia dice L a Unión Constitucional: 
A mayor abundamiento, la frialdad 
relativa con que, en la Península espa-
ñola como en Cuba, parece haber sido 
recibido el últ imo acuerdo del Congre-
so americano, prueba todo lo extendida 
que está entre nosotros tan lógica 
creencia. 
Kada más pasará , por tanto, á. lo que 
se ve, en ese manoseado y vidrioso 
asunto de la beligerancia, en la cate-
goría, al menos, de los hechos práct i -
cos. 
Y discurriendo sobre el mismo 
tema dice el JG7 D i a r i o del Ejérc i to : 
A l grado á que han llegado las co" 
sas, es muy difícil que el conflicto peir 
diente, las ofensas inferidas á España , 
los insultos s inrazón producidos en los 
Estados Unidos, tengan solución pací -
fica. 
Las úl t imas noticias aún vienen á 
herir con más fuerza los sentimientos 
patr iót icos. 
Se conoce que el colega m i l i t a r 
no vé las cosas, como X a Unión, á 
t r a v é s del prisma rosado de los co-
pos electorales. 
El Diario, añade La Unión, al supo-
ner gratuitamente que lo manifestado 
por La Epoca indica, por parte del Go-
bierno español, asentimiento á la inde-
bida ingerencia de una nación e.rtraña 
en asuntos que son de nuestra exclusiva 
incumbencia^ hace causa común con los 
elementos díscolos y mal intencionados 
do allende el Océano, para combatir al 
Gobierno aun antes d e s c r í e conocida 
su actitud. 
E s t á en carácter ese periódico que 
hoy parece representar aquí el papel 
de apóstol de la demagogia. 
Puede ser; pero es el caso que 
t a m b i é n a l Diar io del Ejérc i to se 
le ocur r ió ayer escribir lo siguiente: 
Dicen que el Presidente de los Esta-
dos Unidos piensa preguntar á nues-
tro gobierno qué piensa nacer, qué so-
lución piensa dar á la cuestión de Cu-
ba; la burla es intolerable por más 
tiempo. 
Después de lo ocurrido eso sería una 
provocación sangriénta . Antes de esto, 
Iinbiesc sido una impertinencia inad-
misible. Ahora, ya no es concebible 
que pueda soportarse. 
L o cual demuestra que todos nos 
vamos convir t iendo en a p ó s t o l e s de 
la demagogia, menos los felices 
mortales que t ienen la seguridad de 
conquistar un acta en la p r ó x i m a 
lucha electoral. 
Arrepentido ó no, dice el mismo co-
lega, el DIARIO no tiene autoridad pa-
ra condenar á n ingún pt.-riódico, por 
procaz que sea. 
En su más alto sitial está colocado el 
fundador en la isla de Cuba de eso 
sistema de ataques personales y v i ru -
lentos, de insultos y de calumnias. 
E l que es hoy Direc tor del D I A -
RIO no ha dado j a m á s protesto para 
que se hiciese una man i f e s t ac ión 
de desagravio en honor del s e ñ o r 
S ' -tos G n z m á n , como lo ha dado 
. per ió i l ico en cuyas co lum-
parec ió el c é l e b r e a r t í c u l o t i t -
unuio E l Saltimbanquis. 
Antes a l contrario, p r o t e s t ó e n é r -
gicamente contra aquellos t remen-
dos ataques personales dir igidos a l 
s e ñ o r G u z m á u por el ahora aliado y 
colaborador de L a Unión. 
¿Ser ía aquello un delito? 
P í a 
í f u e s t r o corresponsal en Santia-
go de Cuba nos escribe con fecha 3 
de los corrientes, entre otros p a r t i -
culares, que en noches pasadas, 
t r a t á n d o s e sobre la jefa tura del 
par t ido conservador en aquella c iu -
dad, hubieron de trabarse de razo-
nes los pretendientes á dicha jefa-
tura D . Ramiro de I r í z a r y D . M a -
nuel Barruecos, lesionando é s t e á. 
aquel, en presencia de un p ú b l i c o 
numeroso que en l a aludida noche 
c o n c u r r í a á la retreta de la plaza 
de armas. 
Deplorable nos parece el hecho, 
con tanto mayor mot ivo cuanto que 
se t ra ta de dos personalidades res-
petables y de asunto tan impor t an -
te y grave como l a mencionada j e -
fatura. 
E L E X C M O . ¡ S E Ñ O R 
y ra 
O O I s T I D I E S I D I B L - A . I M I O I E ^ T D E I I R ^ . , 
Ex-senador del Reino, Caballero Gran Cruz y Cruz senci l la de la d i s t inguida Orden Amer icana da 
Isabel la Cató l ica , de la de 1' y 3* clase del M é r i t o M i l i t a r , de la de 2 ! clase del M é r i t o Naval ; 
de la de Beneficencia, de 2? clase, condecorado con las medallas ins t i tu idas por Don Amadeo y 
Don Alfonso S U á f a v o ^ d e los V o l u n t a r i o s de Cuba, declarado B e n e m é r i t o de ia Patria, áec, &c, 
Coronel P r i m e r Jefe del 5" B a t a l l ó n de Vo lun t a r io s Cazadorce d » la Habana. &c., &c. 
Falleció el (lia 26 de Marzo de 1896' en Madrid, después do recibir 
v la bendición Apostólica. 
los Sanios Sacramentos 
Y d i s p u e s t o q u e e l l u n e s , 1 3 d e l a c í n a l , á l a s 9 d e l a m a ñ a n a , s e c e l e -
b r e n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l m a d e l finado e n l a I g l e s i a 
d e l a M e r c e d . 
El Escmo. Sr. Gobernador Capilán Oeucrai do esta Isla, "Excmo. 6 lltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, los Escmos. 
Srs. General Siib-inspector de Volnntai iosy General Ummudante Goueral do Marina do este Apostadero; su viuda la Escma. 
Sra. Condesa de la Moriera; hermanas, hermanos polirlcos, tías, sobrinos, primos y demás parientes, 
R u e g a n á s u s a m i g o s s o s i r v a n c o n c u r r i r á d i c h o a c t o y e n c o m e n -
d a r l e á D i o s . 
Todn* las urfuas que «o evIebveM en la reíe» 
vid» IQICSÍK de In ¡tTercnd dlcb» d(n 13, «crán 
• fticKdnt per el olevno dracRRce delnlma dt-I 11-
•«4*. 
N T A B I A S ! ¡ S O L O S mmTA d í a s ! 
m 
m a n u m m m u u í i b a c i o m d s l a t i b j a m a s a i e g m y i a s s i m p á t i c a d s l a e a b a i a , 
H 
M i l 3 3 
í (I i 
N a d i e i g n o r a q u e e s t a c a s a h a a l c a n z a d o e n lo s p o c o s d í a s q u e l l e v a a b i e r t a u n a p o p u l a r i d a d e x t r a o H i n a r i a . T a m p o c o es d i f í c i l c o m p r e n d e r l a c a u s a ; 
C o l g a d u r a s de p u n t o b o r d a d a s á $ 3 ¿ o r o . 
Sedas q u e v a l e n e n t o d a s p a r t e s íi 4 y C r é a l e s , a q u í íí 2 r ea le s ; e u l r o es-
t a s h a y l o s g r o e s p a r a m o n t a r v e s t i d o s , l o s s u r a t s de l i s t a s ú l l i i n a n o v e d a d , 
l a s gasas b o r d a d a s , l o s b r o c h a d o s , l o s s u r a h s l i s o s , l a gasa s i í f o n p a r a a d o r -
n o s , l o s r a sos l i s o s ; e n fin, es u n a d e l i c i a v e r osa m e s a . 
L a s p i e z a s de c rea d e h i l o ú $ 3 . 
L a s p i e z a s de c o t u n z a c o u m á s de v a r a de a n c h o á $4 A .1 $4^* 
E n t r e t e l a s de Zk c e n t a v o s ; n o h a y q u e h a b l a r p o r q u e h a y p o p l i n e s , o í a -
nos , p e r c a l e s , l a n a s , o l á n b l a n c o y m u c h a s cosas m á s . 
O L - A - I S T I E I S , O L - A - I S T I E S , O L J ^ s T I E S . 
L o s m á s finos, l o s d o m í l s n o v e d a d , t o d o s A L B O N M A K C M É á 2 0 c e n -
t a v o s , ó l o q u e es I g u a l á pese ta . C o n s t e q u e t i e n e 3 6 l u l o s . fc>e d a n m u e s -
t r a s p a r a h a c e r c o m p a r a c i o n e s . ^ 2J^ 
E N T R E F A G I N A S 
U1T LIBRO DE VEHSOS 
E n algunos pe r iód icos de l a Pe-
n í n s u l a y a l pie de diversas com-
posiciones poé t i ca s , he solido en-
contrar el nombre de D . J o s é Pablo 
Eivas; ahora vuelvo á ha l l a r lo en 
u n l ib ro p e q u e ñ o en vo lumen , g ran-
de en sentimiento patr io, que ha 
v is to la luz en Barcelona con el 
' expresivo t í t u l o de CUBA . Para 
nuestros hermanos de allende los 
mares, Cuba es, desde hace u n a ñ o , 
u n a n o b i l í s i m a obses ión . Todo lo 
que en esta t ierra hermosa é infor-
tunada ocurre les i m p o r t a tan to , 
cuando menos, como los que a q u í 
v iv imos y presenciamos, á cor ta ó 
l a rga distancia, los sucesos de la 
guerra que la a s ó l a y aniqui la . Y 
es que la lucha fra t r ic ida en ella 
e m p e ñ a d a les a t a ñ e , ora como es-
p a ñ o l e s , ora como deudos ó ami -
gos de los que a q u í noblemente 
combaten y derraman su sangre ó 
p i orden su v ida en defensa del ho-
nor y la g lo r i a ( le la bandera de oro 
y grana que r e p r e s é n t a l a patr ia , la 
cul tura , las crCenciás, la c iv i l i za -
c ión , en una palabra, cuanto es no-
ble y grande p á r a l o s corazones. E l 
poeta ha encarnado en su l ib ro t o -
dos esos sentimientos; se ha hecho 
eco de lo que piensa y quiere y 
persigue el pueblo e s p a ñ o l en esta 
contienda, y así r íe como l lora , as í 
a l ienta b r íos como persigue espe-
ranzas, sin sentir desfallecimieuto, 
porque el pueblo e s p a ñ o l es de la 
LMadera de esos h é r o e s que no vaci -
lan ni temen, y van á la muerte , 
como el g i rondino, 
con un canto de gloria en la garganta, 
sin temeiia , y afrontando r i s u e ñ o 
peligros, y penalidades. 
Yo he leido de una sola sola t i -
rada el l ibro de D . J o s é Pablo l l i -
vas, que en sus sesenta p á g i n a s 
hace sentir todas las impresiones, 
y no me he cuidado si en sus ver-
sos hay alguna dureza, a l g ú n r i p io , 
a lgo que con l i m a sin d i l i c u l t a d 
pudiera corregirse, porque cuando 
habla el sentimiento con e n é r g i c o s 
ó febriles acentos, la r a z ó n no dis-
curre y la c r í t i ca no debe buscar de-
fectos con pinzas para desmenn-
zarlos, so pena do ahogar la p a s i ó n 
avasalladora del patr iot ismo. E l 
Sr. Rivas ha recogido en su l ib ro 
de versos, CUBA , los sentimientos 
m ú l t i p l e s (pie abr iga el pueblo de 
Lepante , T r a í a l g a r , el pueblo del 
que 
Siempre cri lucha dcsicrüal 
prueban su invicta an o^ancia 
Sagunto; Bailón, Nnmiincia, 
Zaragoza y San Marcial; oJ 
cantado v..por Quintanai y Gal lego, 
L ó p e z G a r c í a y Mouroy . Z o r r i l l a y 
K ú ñ e z de Arce . Dedica su l ib ro el 
Sr. Pivas al e jórci to en estas sobrias 
palabras: " A nuestros valientes 
soldados, que pelean en Cuba por 
l a in tegr idad de la patria;" d igna y 
merecida dedicatoria, puesto que á 
enaltecer las glorias de esos solda-
dos t ienden la mayor parte de sus 
versos. 
l lecuerda el poeta que ha dejado 
de cantar, helado su entusiasmo 
por la risa bur lona y e l desprecio 
de l vu lgo indiferente; pero que 
en noble saña 
arde su núrneu ya. ¡Sus! ¡A la liza! 
Yo no puedo callar mientras mi España 
sobre lecho de abrojos agoniza. 
Yo no puedo callar, mientras al rudo 
empuje de la lid que nos azota, 
- yazga maltrecho nuestro noble escudo, 
nuestra bandera profanada y rota. 
U n g r i to ronco y amenazante ha 
cruzado el mar, rasgando los espa-
cios y l legando entre blasfemias y 
dicterios a l seno d é l a patr ia . ¿Qu ién 
l o ha lanzado? E l poeta lo dice: 
¡Son ellos! ¡Otra vez! ¡Son nuestros hijos, 
«on nuestra misma sangre y nuestra raza; 
son los que llevan nuestros mismos nombres 
y cual nosotros hablan! 
En nuesta misma lengua hermosa y rica, 
por nuestras mismas madres enseñada, 
al rostro el reto parricida y loco 
de rebelión nos lanzan. 
— A b r i l 9 de 1 8 9 6 
¡El negar á su madre en este mundo 
es la mayor infamia! 
Mientras exista nuestra hermosa lengua, 
y mientras sangro en nuestras venas haya, 
y mientras quede un labio en esa tierra 
para nombrar A España, 
F O L L E T I N 
KOVELA POR 
A N D R E T J I E U R I E T 
(Eela novela, publicada por el Coswo Editorial 
de Madrid, se baila de venta en talibrería 
"ha Muderua Poeata," Obi&po 135) 
(ContiniSa.) 
En el momento misino la puerta de 
la habitación se abrió y el caballero 
de Seigueulles, envuelto en su bata 
de lana, se presentó con un candelero 
en lü mano. 
—¡Por vida del otro Dios!—gri tó, 
viendo A su hijo.—iHa tomado usted 
esta casa por una nusteria, cabal ler i l 
to? No quiero que las puertas de mi 
casa estén abiertas después de las diez 
de la noche 
Y como Gerardo tratase de just if i-
carse, le interrumpió diciendo con se-
veridad: 
—Basta; vayase usted .4 dormir aho-
ra; maíiana puede usted darme más 
explicaciones. 
I I 
A l día siguiente, d ía de afeitarse, el 
señor de Scixnculles hal lábase iusta-
Jado en un gran sillón de cuero en el 
centro d é su cocina, entre la criada 
Wanette y su barlx ro Magdaleiio; 
uqiu;lia calentaba oí úguah éste suavi-
í a b a la navaja pasándola y repasando 
la por el cuero. 
ha de flotar altiva y vencedora, 
ha de flotar sobro sus verdes palmas, 
la bandera inmortal de nuestros padres, 
la enseña roja y gualda! 
Por eso 
desiertos los campos quedan 
y sin calor los hogares; 
pero la patria es primero, 
y por la patria so baten 
nuestros esforzados y heroicos sol-
dados. D e todas las regiones de 
E s p a ñ a viene esa l e g i ó n de bravos 
á luchar. Á C a t a l u ñ a le p r e g u n t a 
el poeta: 
—¿Dónde están tus nobles hijos, 
dónde están, condesa amable? 
Y C a t a l u ñ a le contesta: 
—Alia van por esos mundos, 
allá van por esos mares, 
camino de la manigua, 
camino de los combates. 
V a n , sí , 
í por esos mares 
que tantas veces han visto 
ir y venir nuestras naves. 
Para que se inmor ta l i cen sus g lo -
rias, dice el poeta: 
¡Bardos, tomad vuestras liras! 
¡guerreros, vuestras espadasl 
¡Pueblo, renueva los días 
de tus épicas hazañas! 
¡Que el aire se torne pólvora 
y las frases de ira, balas! 
Y si Cuba ha de perderse, 
¡que ruede al abismo, y caiga 
envuelta entre los fragmentos 
de los escombros de España! 
Para realizar esas h a z a ñ a s , todos 
tienen una bandera bajo cayos plie-
gues deben cobijarse. ¡Y tpié ban-
dera! E l l a recuerda su historia: 
En las empresas más locas 
me coronó la fortuna: 
soy ilustre como pocas 
y noble como ninguna; 
pues gracias á los abuelos 
de mis bravos españoles, 
floté bajo muchos cielos, 
lucí bajo muchos soles. 
V e r d a d es que 
Cuba es una buena moza 
de peregrina hermosura, 
y el Tío Sam un ricacho 
que la corteja y la busca; 
es un ricacho con canas, 
con canas y con arrugas; 
mas Cuba tiene un amante 
joven y do malas pulgas, 
que no sufre competencias, 
ni por rivales se apura. 
Por eso 
es inútil vuestro afán, 
i Tío Sam, 
inútil toda artimaña;" : 
Cuba y el mar (pie la baña 
sícinpre de Kspaiui serán. 
r .-ira lo^i-ai-lo, Rspafía, 
forja en paz el duro hierro, 
blanda cera á tus afanes, 
. con el golpe soco y firmo 
do tu martillo vibrante. 
Y no te quiten el sueño, 
ni te entristezcan los planes 
de mercachilles inicuos 
y de logreros infames 
Ese es el l ib ro , y ese es el senti-
miento de la patr ia . ¿Á q u é seguir? 
Cada una de sus p o e s í a s es, como 
se ve por la muestra, u n eco de lo 
que piensa y quiere el pueblo es-
pañol , que no necesita flores r e t ó r i -
cas para decir esas cosas, y que 
i d ó l a t r a del honor, de la r e l i g i ó n y 
la patria, por ellas derrama su san-
gre, por ellas sacrifica su noble 
existencia. ¿No lo prueban esos m i -
les de soldados que en la manigua 
persiguen tan n o b i l í s i m o s objetos/ 
EUSTAQUIO OARIÍILLO. 
CORREO NACIONAL. 
G - A L I C I A 
El lunes 2 de Mayo llegó á Santiago la 
peregrinación organizada por el cura párro-
co de Arca, Sr. Seoane Carballo, para visi-
tar el Sepulcro del Santo Apóstol é implo-
rarlo el triunfo de las armas españolas en 
Cuba y la terminación de la actual contien-
da civil. 
Tomaron parte en el religioso acto cin-
cuenta y cuatro parroquias. 
Salieron do Arca los peregrinos á las seis 
de la mañana, poniéndose en camino para 
Compostela en perfecto orden. 
El primer crnpo de peregrinos consti-
tuíanlo los jóvenes solteros do todas las pa-
rfoquias: luego iban las mujeres casadas, 
siguiendo después las hijas de María de las 
parroquias de Fojancs, Villar. Arzúa, Lojo 
El maestro era un char la tán , cofoo 
casi todos los son, obsequioso y adu-
ladorcillo, como una avispa y cobarde 
como una liebre. 
Nadie conocía antes que ól la cróni-
ca escandalosa de Juvigny, y tenía el 
arte do sazonar la relación de los he-
chos con malignos comentarios para 
darlos un sabor más ó menos picante, 
según el gusto de los parroquianos. El 
señor de Seigneulles era el único irl« 
ellos que acogía muy mal siempre Jas 
historias ó los cuentos del bai boro, y 
Magdaleno, herido en su amor propio 
de artista, le guardaba por este seere-
to rencor. 
Aquella misma mañana, al levantar-
se, había tenido noticia el barbero de 
la aven tura del baile de i o s ¿Sauces, y 
deseaba obsequiar con ella al caballero, 
para bajar un poco sus aires de alta-
nería. La lengua quería salirse á pa-
seo; pero, por otra parte, el miedo que 
le causaban los tempestuosos arrebatos 
de su cliente imimuíale silencio. Mien-
tras afilaba su navaja estaba discu-
rriendo un procedimiento ingenioso 
p i r a satisfacer sus deseos de char-
lar sin que el terrible parroquiano se 
enojase. 
rrecisamente en aquel d ía el anti-
guo guardia «le Corps parecía menos 
dispuesto que nunca á entablar con-
versación con su peluquero; hab íase 
levantado de malísimo humor; su cara 
enllaqueeida permaneeía r ígida, sus 
ojillos grises miraban fijamente en una 
misma' dirección, sus cejas parec ían 
y Arca, y en último término todos los hom-
bres casados. 
Entraron en la ciudad formados ,de á 
cuatro en fondo. 
Llevaban los romeros once estandartes, 
algimee con inscripciones^ 
En uno de ellos se leia: 
"Apóstol Santo: Nuestras vidas por la fe 
y la inuependencia de la patria." 
En otro: 
"¡Viva Santiago! Peregrinación dp la 
comarca comprendida entre los ríos Tam-
bre y Ulla partiendo do Arzúa á Santiago 
de Compostela por el triunfo de nuestras 
tropas en Cuba, año de 1896. ¡VIVA ES-
PAÑA l - ' 
Se calcula que formaban la manifesta-
ción religiosa unas 10.000 personas. 
Un periódico dice que cuando los prime-
ros peregrinos entraban en la Basílica no 
linbían llegado los últimos al fielato de la 
Cruz de San Pedro. 
Los que conozean á Santiago compren-
derán la grfu¡ extensión que ocupaba aque-
lla multitud. 
Presenció el paso de la peregrinación por 
las calles mucha gente. 
Las casas estaban engalanadas con col-
gaduras. 
En la puerta del Obradoiro do la Cate-
dral recibió á la pérégrinaejión una comi-
sión del Cabildo Catedral. 
Una gran parte de la peregrinación re-
partióse por las distintas capillas del tem-
plo en donde se celebraron muchas misas 
rezadas, celebrando algunos de los señores 
sacerdotes que dirigieron la perigriuación. 
El Cabildo entregó 5.000 bonos de la Co-
cina Económica, que cada párroco distribu-
yó entre sus feligreses neee.sitados. 
Los peregrinoa Uevabátí como distintivo 
una medalla del Apóstol con lazo de dife-
rente color, según las parroquias á qao per-
tenecían. 
El Arzobispo presenció la entrada de la 
peregrinación desde la galería de Palacio. 
—La noche antes de ir á Santiago la pe-
regrinación de Arca, un violento incendio 
se declaró en la iglesia de esta parroquia. 
A las nueve de la noche observaron algu-
nos vecinos que por las ventanas del tem-
plo salía mucho humo y algunas chispas. 
Avisaron inmediatamente á la rectoral, y 
cuando el cura párroco llegó á la iglesia, 
gran parte de ésta era presa de las llamas. 
El Sr. Seoane Carballo pretendía entrar 
para salvar las Sagradas Formas, impi-
diéndoselo los feligreses, pues la muerto 
era segura. 
Algunos hombres subidos á, la torre tra-
taban de localizar el iueeadio. 
Los más arrojados, en un momento en 
que el fuego di uniuiiía, penetraron en la 
parroquia!, logrando salvar las imágenes 
del Sagrado Corazón de Jesús, el Niño 
Dios, San Antonio y la Virgen, la cruz, los 
ciriales y candeleros. 
Poco después so hundió la bóveda, al-
canzando los escombros á Jesús Fontan y 
Juan Ramos, que resultaron heridos en la 
cabeza. 
Por fin, y gracias quizás á haber caido 
la techumbre, se localizó el incendio, ar-
diendo imicameuto la mitad de la iglesia. 
Las pérdidas materiales son grandes: se 
calculan en cuatro mil daros, pues todas las 
alhajas, vestiduras, cálices, viril, copones, 
misales, temos nuevos, candeleros de bron-
ce y plata, todo ha sido destruido por las 
llamas. 
En Santiago so abrió una suscripción pa-
ra remediar los daños, que encabezó el Ar-
zobispo con 1.000 pesetas. 
Entre el vecindario produjo el lunes 776. 
—Debido á la iniciativa de algunos esco-
lares, sucundados por El Alc iuce y algunos 
centros, se ha hecho.on Santiago un entu-
siasta recibimiento al coronel D. Antero 
h'uliin, que acaba de regresar do Cuba, 
donde por méritos do campana ^blu; o el 
tercer galón que ostenta en la bocamanga 
de su guerrera. 
A la Sioulla fueron á esperarle' comisio-
nes del Círculo Mercantil, del Recreo Ar-
tístico, del Casino, de la Cámara de Co-
mercio y de otros centros y sociedades. 
Después de los saludos, cumplimientos y 
felicitiiciones de rúbrica, so puso, en mar-
cha la comitiva, hasta la Puerta de San 
Roque, donde una gran concurrencia espe-
raba al bizarro militar. 
Allí se hallaba también la charanga del 
batallón Cazadores de la Habana que, al 
acercarse los coches, dejó oír la marcha de 
Cádiz. 
El público aclamó entonces al héroe del 
"Potrero de las Varas."' 
Los carruajes siguieron por la Algalia de 
Arriba, Plaza de Cervantes, Preguntoiro, 
Calderón hasta la Plaza del Instituto, en 
dundo vive la familia del Sr. Rubin. 
Al pasar por el Pre-íunloiro la junta di-
rectiva del Circulo .Mercantil invitó al co-
ronel Rubín á que visitase los salones de 
aquel centro. 
Ya en el Círculo, el vicepresidente detes-
ta sociedad dió la bienvenida al valiente 
soldado, en nombre de la' misma, pronnn-
ciando con tal motivo un sentido discurso. 
También hablaron para felicitar al señor 
Rubín dos periodistas. 
A todos contestó manifestando que agra-
decía en el alma las frases que le •dirigieron 
y qua no se creía me.receior del recibimien-
to que se le dispensaóa. 
A instancia del público salió el Sr. Rubín 
á uno de los balcones del Círculo, que esta-
ban iluminados, y desde allí saludó al pue-
blo, que seguía aclamándole. 
Los coches continuaron luego, precedi-
dos de una bandera española, hasta la pla-
zuela del Instituto. 
Hasta allí siguió también la música to-
cando siempre elpasodoble do Cádiz. 
La amplia plaza hallábase totalmente 
ocupada por personas que daban vivas á 
Cuba española, al ejército español y al co-
ronel Rubín. 
Ya en su casa, recibió éste multitud do 
visitas de antiguos amigos y adruiradores 
de su bravura. 
—En breve irá á Santiacro una nueva pe -
dos acentos circunflejos y su nariz agui-
leña estaba más puntiaguda que de 
costumbre. 
No separaba un momento los dien-
tes, y permanecía insensible á las za-
lamerías de. sus dos gatos favoritos, 
que en vano se refregaban entre las 
piernas de su amo maullando dulce y 
mimosa nunte. 
—¿Dónde está mi hijo?—preguntó de 
pronto. 
Mauetta respondió quo el señorito 
(¡erardo había salido al monte muy 
temprano, y que, ignorando si podr ía 
regresar antes de las doce, había dicho 
que no se le esperase para la comida; 
el señor de Seigneulles, al oir esto gru-
ñó por lo bajo. 
— El señorito Gerardo—dijo suave-
mente Magdaleno—es nn guapo mo-
zo. Llegará á ser un bai lar ín nota-
ble. 
—ÍQiil sabe usted de eso!—pregun-
tó bruscamente el caballero. 
—¡Oh! no sé nada realmente; hablo 
por referencia, 
—¿Qué me viene ust^d contando 
de referencias! Mi hijo no ha 
puesto en su vida los pies 'en un bai-
le, y no le creo capaz de hacer p i -
ruetas ó dar cabriolas en la plaza pú-
blica. 
Magdaleno tosió un poco y se ocupó 
con írran atención en formar la espu-
ma del j abón , agitando con empeño la 
brocha en la bacm.—;Conoee el señor 
—dijo d.e pronto—al señor Lahevrard 
hijof 
reírinación de las parroquias de Betanzos, 
Cesurcs, Cumbre, San Pedro de Oza, Ca-
rral, Ordenes y otras. 
—El Ayuntamiento del Ferrol ha dirigido 
al Presidente del Consejo de Ministros el 
telegrama siguiente: 
"Este Ayuntamiento acordó ofrecer á 
V. E., á partir del próximo ejercicio, una 
peseta por habitante durante 10 años, si las 
injusticias é imprudencias de los Estados 
Unidos hicieran necesaria la guerra." 
Este acuerdo tuvo en el seno de la Cor-
poración dos votos contrarios: el de un con-
cejal socialista y el de un concejal republi-
cano. 
Ambos se opusieron á ese ofrecimiento 
por razones económicas. 
Y el alcalde, señor Plá, les contestó: 
"Señores: Un pueblo que como el Ferrol 
recibe del Erario público veinticinco ó trein-
ta millones anuales, no es mucho que so 
desprenda de uno en diez años, obedeeten-
do á impulsos del patriotismo que todos los 
ferrolanos sentimos en los presentes críticos 
instantes. La situación de nuestra hacien-
da municipal no es holgada, pero esto ava-
lorará más el sacriücio." 
Si todos los Ayuntamientos de España 
acordasen lo propio, cou la base de los cien-
to setenta millones qtie supone el acuerdo, 
podría contratarso una nueva y formidable 
escuadra. 
—La despedida hecha en Pontevedra 
á los soldados excedentes de cupo que for-
man el batallón do Ingenieros que en breve 
ha de marchar á Cuba, fué en extremo en-
tusiasta y cariñosa. Aquéllos habían llega-
do á la capital de ja provineia procedentes 
de Sáhfiago, al mando de un teniente. 
En los momentos que precedieron á la 
salida del tren, desarrolláronse en el andén 
de la estación que estaba ocupado por in-
numerables personas, escenas sentidísimas 
y patrióticas que conmovieron á cuantos las 
presenciaban. 
Hubo dichos ingeniosos, manifestándose 
on ellos un odio profundísimo á la Cámara 
norteamericana quo declara beligerantes á 
los insurrectos cubanos. "Espero vérmelas 
con Maceo"—decía uno de los soldados— 
entre los vivas calurosos al ejército y á la 
madre patria en que prorrumpían otros. 
Mientras los soldados, entre los cuales 
figuran algunos alumnos de la Universidad 
Compostelana, discurrían acerca de las con-
tingencias de la guerra, avanzó sobro la 
multitud una joven anegada en llanto quo 
iba á despedir á uno de los expedicionarios, 
hermano suyo. Prodújose con este motivo 
una escena conmovedora. 
En el momento de arrancar el tren, so 
dieron vivas á Pontevedra y Santiago. 
—Todavía no cplocada la primera piedra 
de l . ^ escuelas que el señor don Ensebio Da 
Guarda costea generosamente, tiene ya 
ideada oa-a cosa en favor de su pueblo 
natal. -
VA filántropo coruñés ha manifestado al 
alcalde su propósito de llevar á cabo, tan 
pronto se hallen avanzadas las obras del 
edificio para escuelas, nn nuevo é impor-
tante proyecto: la construcción en el Ensan-
cho de un mercado. 
Excusado es decir que este mercado, si 
llega á levantarse, ha de resultar magní-
fico, como todo lo quo sufraga de su peculio 
particular el señor Da Guarda. 
—En Ferrol trátase de dar gran solemni-
dad al acto de entrega de la bandera que 
la Diputación provincial do Vizcaya regala 
al crucero do su nombre, construido en los 
astilleros del Nervión y que al presente so 
halla fondeado en dicho puerto. 
A entregarla irá al Ferrol una comisión 
de diputados por aquella provincia, á los 
cuales se les preparan obsequios y agasa-
jos, a • 
—Adelantan rápidamente log trabajos do 
replanteo del ferroc.airil de Ferrol á líetan-
/•>.-', quo se supone terminarán á principios 
del próximo me.s. 
La subasta de 'las obras se anuheiará á 
mediados de Mayo. 
El ingeniero señor Angulo ha manifestado 
que el rainal puede quedar terminado en 
año y medio, y por consiguiente en enero do 
1898 el Ferrol inaugurará la vía que consti-
tuyo el más ardiente de sus anheíos. 
El ferrocarril, con los ramales de enlace 
al Arsenal y Astillero, está presupuestado 
en 15.343,359 pesetas; pero como este pre-
supuesto se formalizó hace treinta años, es 
susceptible de alguna rebaja. 
La línea tiene 55,908 metros de vía, once 
puentes y ocho estaciones. 
Las estaciones so hallarán situadas en 
Ferrol, Neda (entre esta villa y Jubia), Ma-
nióos, Franza, Pucntcdeume, Miño, Betan-
zos y la de empalme. 
Todas son de cuarta clase, exceptuando 
las del Ferrol y Betanzos que son, respecti-
vamente, de segunda y tercera. 
—Ante selecta concurrencia, en la que 
predominaba el bello sexo, dió en el Centro 
Gallego de Madrid la anunciada conferen-
cia acerca de "La mujer gallega", el docto 
profesor don Joaquín Ólmedilla y Pfclg, 
Hizo en primer término una acabada 
pintura de las provincias del Noroeste, pre-
sentando después á la mujer do tal región 
en todas sus manifestaciones. 
Como ejemplos do la cultura de que aqué-
lla es capaz, citó á la eximia escritora d m -
cepcióu Arenal, de cuyas obras hizo un l i -
gero juicio critico. 
Para patentizar la exuberancia de su 
imaginación, mencionó las innumerables 
poetisas que nuestro país produjo, fijándose 
principalmente en la genial Kosalia Castro 
de Murgaia. 
Para probar el vigor de su espíritu, nom-
bró á la heroína María Pita, relatando inte-
resantes episodios de armas en que la mis-
ma tomó parte, que la hacían exactamente 
comparable con la celebérrima Agustina de 
Aragón. 
Habló también de las notables condicio-
nes de sobriedad y amor al trabajo, pro-
verbiales en las hijas do Galicia, haciendo 
una elocuente apología do la ternura de 
corazón de las mismas, cuya cualidad cantó 
cu inimitables versos el celebrado poeta 
—¿Esc majadero que toca la trompa 
y no me deja dormir? Xo, á Dios gra-
cias. Y no tengo ninguna gana de co-
nocerle. 
— E l señor Laheyrard, hijo, es t am-
bién un excelente bai lar ín , y ade-
más 
E l señor de Seigneulles hizo nn ges-
to de impaciencia, y Magdaleno se 
apresuró á pasarlo la brocha por las 
mejillas y por la barbaj pero cuando el 
caballero tuvo cubierto el rostro por 
una lustrosa capa de cspnmaj en ese 
momento crítico en que el parroquiano 
está enteramente á la discreción de su 
barbero, Magdaleno reanudó pér l ida -
mente su discurso, diciendo: 
—Pues no so habla hoy en el pueblo 
de otra cosa qne del asunto del señor 
Laheyrard en el baile de Los Sauces. 
Figúrese usted que, sin i r más lejos, 
anoche mismo ha hecho frente él solo 
á cinco ó seis troneras que pre tendían 
agredir á nn joven poco acostumbrado 
á esas jaranas y que asis t ía al baile 
por primera vez en su vida. ¡Es inau-
difol ¡Buscar camorra á un muchacho 
excelente, so pretexto de qne es noble 
de abolengo y do que su padre es par-
tidario de Carlos X! 
A l llegar aquí fué interrumpido por 
el caballero, que oprimiendo como 
con tenazas el brazo del cha r l a t án , le 
gr i tó: 
—Su nombre. Era Gerardo, ¿no es 
verdad? ¡Voto al demonio! Déjese us-
ted de misterios y diga las cosas pron-
to y claro. 
compostelano Aguirre, de quien leyó una 
preciosa poesía. 
Con ésta dió fin á tan amúúa conferencia, 
que fué. interrumpida frecuentemente por 
los aplausos dei auditorio. 
El doctor Olmedilla fué muy felicitado. 
—El duro temporal que á fines de febrero 
desencadenó en ta coste del Ferrol ha cau-
sado el naufragio de dos embarcaciones y, 
lo que es más lamentable, la muerto de nue-
ve infelices marineros. 
Denominábanse las lanchas perdidas Ja-
cinta y Bosario, y ambas salieron del puer-
to de Manióos para dedicarse á la pesca de 
la langosta: 
La Mosario tenia tendido el aparejo entre 
San Jorge v Jobas, y con el fin de levantar-
lo pidió á la Jacinta que le facilitara hom-
bres. Uizolo así ésta, trasbordando á la 
Itosurio los tres quo formaban su tripula-
ción. 
Hallándose cu aquella operación, arrecio 
el viento, cayeron fuertes chubascos y las 
olas elevaban y liundíau en horrible vaivén 
á las dos pequeñas minuetas. 
Poco tardaron en zozobrar. 
Los náufragos lucharon desesperadamen-
te para salvarse, pero sus esfuerzos fueron 
inútiles: todos han parecido-
Los vecinos de San Jorge, que desde tie-
rra presenciaban el espectáculo, daban gri-
tos para alentar á los náufragos, pero no se 
atrevió ninguno á embarcar, temiendo co-
rrer la misma suerte que aquellos. 
Todos los muertos eran vecinos de Mam-
ños. De ellos cinco son casados y con hi-
jos, uno viudo y tres solteros,; 
A consecuencia tío esto siniestro quedan 
1S huérfanos. 
El patrón de la Jacinta Tomás Yizoso era 
un verdadero lobo del mar, que diferentes 
veces estuviera á punto de perder la vida. 
Hace dieciseis años naufragara, yendo á 
bordo de un vapor, y de todos los quo allí 
iban, sólo él, con dos más, logró salvarse, 
El patrftn de la Bosario, Constantino 
Caaniaño, también era un brava marino. 
Estuviera en el combate del Callao, cotro 
tripulante do la fragata Ahnansa, y había 
tomado también parte en la guerra car-
lista. 
Casual coincidencia. 
El día 24 de febrero hizo siete años que 
en el mismo sitio naufragó una lancba, pe-
reciendo diecinueve hombres, y el 10 del 
mes de marzo hüce i.rual tiempo que otra 
embarcación también de Maniñes sufrió 
igual suerte en ol referido lugar. 
Pero no es este solo el accidente maríti-
mo ocurrido estos dhis en el Ferrol. 
De Mugardos salió un martes á la pesca 
el falucho Lorcha, y el viernes de noche to-
davía no se sabía nada de él. 
Créese que también ha naufragado. 
Lo patroneaba Amonio Deus, un vetera-
no pescador qne con el fruto de su arriesga-
do trabajo mantenía súMe hijos, y entre Jos 
diecisiete hombres restantes iban un mari-
nero de la Armada y un fogonero do la A l -
mansa. 
Ambos se hallaban con licencia y para 
subvenir á sus ncccHidades dedicáronse á la 
pesca mientras aquella durara. 
El falucho es propiedad de don Juan An-
tonio Yañcz. 
—El ingeniero don Narciso Puig ha ter-
minado los estudios del proyecto de uu puer-
to en Marin. 
—Ha tomado posesión del rectorado déla 
Fuiversidad compostelana el caledrático de 
Medicina don Francisco Roméro Blanco. 
—Trátase en La Guardia de croar una 
casa de Caridad que á la vez sea hospital 
para el enfermo, asilu para el anciano de-
samparado, refugio para el huérfano y co-
medor -pañi el méndigo;; 
- M i éUFérrol acaba, do por construido: 
un vaporcií.o para la pesca de altura. 
. f/s propiedad de don Mariano Piñeiro y 
se llama Arof 
í!a's:;:..'.>r.-; se "ceTebrará Si mes de abril 
en el :Mfniste: io cft Cruda y Jú'sficia.'- " 
—En la ígioj \Á «•.•eventual de P. P. fran-
ciscanos de Lugo se están baciendo obras do 
ensanche. 
El presupuesto asciendo á 12.000 duros, 
—Muy pronto ingresarán en el manico-
mio de Conjo el cnte-drático de la Üniversi-
dad Central don Manuel Pedrayo y el hijo 
político de la señora viuda do don Alejan-
dro Castro. 
—El Circulo Católico del Ferrol ha elegi-
do presidente al capitán de navio retirado 
don Juan Ponte. 
—Ha empezado con gran actividad la 
catalogación de unos 20.00,0 volúmenes, mo-
dernos en su inmensa mayoría, existentes 
en la Biblioteca Universitaria Compostela-
na y de los que nunca hubo relación al-
guna. 
—En el Centro Gallego de Madrid ha da-
do una notable conferencia el catedrático 
del Instituto Sr. Üecerro de Uengoa. 
En forma elocuente y haciendo gala de 
una memoria verdaderamente prodigiosa, 
hizo el conferenciante una acabada pintura 
de la región gallega, desde el Vierzo á Be-
tanzos. y SO leguas por el Sil. 
Ponferrada, San Martín, Peñasco, Rombo 
y Yillafranca, con su histórico castillo do los 
Alvarez de Toledo, y su monasterio del 
Perdón, Monforte, Quiroga. La Rúa y otros 
tantos pueblos, fueron admirablemente des-
critos. 
Pintó á Lugo con su magnifico viaducto 
de la charca y su prehistórica muralla, y lo 
mismo á Cuutis y al antiguo feudo de Fer-
nán Pérez dc^Andrade, lietanzos, terminan-
do ñor un elocuente párrafo encareciéndola 
unión de los gallegos de la corte, á fin de 
lograr para su región todas las prosperida-
des que necesita y merece. 
La selecta concurrencia, que llenaba el 
salón de actos de la Socieuad, interrumpió 
repetí las veces con sus aplausos tan amena 
é interesante conferencia. 
La próxima estará á cargo del señor Mo-
ret. 
—El representante de la empresa de O-
—Por Dios, déjeme us ted—murmuró 
el barbero amedrentado;—yo no estaba 
allí. Me han hablado, es cierto, del se-
ñorito Gerardo; pero muy vagamen-
te yo no afirmo nada; t ranqui-
lícese nsted, señor, t ranquil ícese us-
ted: si no, es fácil que mi navaja 
haga, sin yo quererlo, a lgún desagui-
sado. 
—Cuéntelo usted todo—dijo el pa-
dre de Gerardo en tono sombrío. 
EJ tuno del peluquero no se hizo de 
rogar, sin hacer caso alguno de las 
muecas de Manette, que le ensenaba 
el puño por det rás del sillón; forzó (i 
su parroquiano á beber toda la copa 
sin perdonar ni las úl t imas gotas; des-
cribió el rigodón en que tomó parte 
Gerardo, la admiración que el joven 
demostró por la costurera, la escena 
grotesta de los guantes negros yf por 
último, la victoriosa intervención de 
Mario Laheyrard. E l señor de Seig-
neulles escuchábalo todo sin pes tañea r 
y cada vez más tétrico; tan contraria-
do parecía, quo Magdaleno temió ha-
ber profundizado la herida más do lo 
conveniente, y para atenuar un poco 
el efecto producido, se permitió decir 
que, al fin y á la postre. Reina era una 
muchacha muy linda y que muchos ha-
br ían celebrado hallarse en el lugar 
del señorito Gerardo. 
—Basta—gri tó severamente el caba-
llero.—¿Cree nsted qneini hijo pudiera 
fijarse en una modistilla? 
—Aun cuando así fuese—contestó 
el barbero riéndose, aunque con a l -
bras del puerto de la Coruña, Sr. Lorente y 
el ingeniero de las mismas, Sr. Regueral, 
han ido á Burdeos para adquirir dos dra-
gas y uno ó dos gánguiles de vapor. 
—El vicecónsul de Inglaterra on Villagar-
cía hizo entrega á la Asociación de Beneli-
cencia Marítima El A ncla Verde, de la lá-
pida conmemorativa quo el Almirantazgo 
inglés dedica álos náufragos del Serpent. 
Dicha lápida será colocada en el monu-
mento del monte Lobeira. 
—El Consejo de Ministros ha acordado, 
á propuesta del de Fomento, conceder 
230.000 pesetas por dosaños, para Ja? obras 
del malecón d? enlace eutre la Ribera del 
Berbés y el muelle de Vigo. 
-Dicen los periódicos de Pontevedra quo 
la enfermedad variolosa está tomando se-
rias proporciones en el Ayuntamiento do 
Poyo. 
—El Ministro de Fomento ha decretado la 
iniciación del expediente para construir en 
la Coruña un edificio donde puedan intalar-
se todas las dependencias de aquél ramo. 
—üna sensible desgracia ocurrió en Nei-
ra de Jusá (Lugo.) 
ün buey embistió al hijo del médico don 
Pol¡carpo Váz ¡uez, dándole tan tremenda 
cornada qne lo dejó cadáver. 
—El Colegio Médico Farmacéutico de la 
Coruña acordó dirigir una cariñosa felicita-
ción á todos los médicos del Cuerpo de Sa-
nidad Milita:-, qae se hallan en Cuba, y muy 
• Bfcialraehta al señor Rivadulla, de quien 
vr r.e haciendo tantos elogios la prensa do 
la Ti abana. 
—E! conocido escritor don Nicolás Díaz 
y Pérez ha ofrecido al inspirado compositor 
don José Várela Silvari una preciosa batu-
ta de ébano negro de Madagascar. 
—Xochcs pasadas se declaró un incendio 
en Porto-Cubelo, término Municipal de 
Carnoia, en una fábrica de salazón propie-
dad de don José Veiro Lago, vecino do Lei-
ra. 
Debido á que la fábrica hacía algún tiem-
po que no funcioaaba, y á la circunstancia 
de encontrarse desierta en el momento en 
que el incendio .«e inició, lo mismo queá 
bailarse á bastante distancia de poblado, 
no acudió nadie en los primeros momentos 
á sofocar el fuego. 
Cuando llegaron al lugar del suceso los 
vecinos de Leira había el incendio tomado 
tales proporciones que poco pudieron hacer 
para extinguirlo. 
Unicamente las paredes y los pozos es lo 
que quedó de la fiesta. 
El fuego, que debió empezará las ocho de 
la noche, duró unas dos boras. 
Ignórase sr fué casual ó intencionado, 
aunque dada las ciivunstaucias cu que se 
wri.ieócréese esto último. 
El Juzgado Municipal se personó en el 
hígar del suceso y comenzó' á practicar las 
primeras diligencias. 
El señor Veiro Lago tenía asegurada la 
fábrica en 25.700 pesetas. 
— Kstán próximos á terminar los trabajos 
de replanteo para el ferrocarril minero des-
de Bravos al puerto de San Juan de Cobas 
(Vivero), cuyo recorrido os de doce kilóme-
tros. 
—El Ayuntamiento de Puenteareas trata 
de consthílf un matadero, paca lo cual ha 
enviado ya los planos al Gobierno Civil. 
—En el Ferrol han sido obsequiados con 
un banquete los ingenieros señores Angulo 
y Martínez Azúa, encargados del replanteo 
del ferrocarril á Betanzos. 
— Por noticias recibidas de Madrid so sa-
be que ha sido (irmada la Peal Orden do 
cesióa de la Batería de la Lage al Ayunta-
miento de VigÓ. 
—En Santiago se abrió una suscripción, 
qce fué iniciada c<'ii 1.<'00 pesetas por el 
pndmlo, para construir un ediíicio destina-
do á las Siervas de .l'esiis. 
— Kn: la fábrica de hv luz eléctrica de Lu-
•n-KC lian hecho, con buen resultado, las 
pnVe.lías de la nueva maquinado vapor des-̂  
tinadii á la producción de energía. 
Ea Junta de posea del Departamento ha 
df--;esnmado la instancia de los fomentado-
re- de Vivero pidiendo que se prohibiera el 
uso de la liaba o m ) cebo para la sardina. 
— I dee un periódico de Orense que el jo-
ven escultor señor .Martínez lia copiado en 
barro el basto del presidente de la Dipura-
eión señor Gil, y se ocupa en hacer otro 
análogo del señor Elduayen. 
—El Ministerio de Fonu-nto ha concedido 
la autorización que tenía solicitada el señor 
.Saunier para tender los conductores de la 
liiz eléctrica por las caneloras del Estado. 
Hoy han dado comienzo las obras de la 
fábrica, que se levanta en terrenos de la 
compañia del alumbrado por gas. 
l i a de estar terminada para la primera 
quincena de abril. 
Por esa época vendrá la maquinaria, co-
menzando enseguida el montaje. 
Es, pues, seguro, (pie eii el verano ten-
dremos en Vigo alumbrado eléctrico. 
—Ha sido nombrado rector de la capilla 
de San Andrés de la Coruña, el canónigo 
don Estanislao de la Peña. 
—Los alcaldes de varios Ayuntamientos 
de Orense han presentad») querella en ol 
Tribunal Supremo contra el Gobernador 
Civil de la provincia, den Scrvulo Miguel 
Conzález. 
. La Sala disintiendo del parecer fiscal ad-
mitió el recurso. 
—Kl Liceo de Tuy acordó organizar un 
certamen musical para bis fiestas de San 
Telmo. 
—Dicen de Orense que la situación de loo 
labradores del municipio de Petiu es aílictk-
va en extremo. 
La absoluta ruina de los viñedos dejó re-
ducidos á la miseria á muchos quo aut*v: 
vivían con holgura. 
—En Vilarcllo (Orense) un incendio der,-
trujó ocho casas techadas con paja. 
En menos de una hora quedaron reduci-
das á cenizas. 
—Dicen de Carril que adelantan las obras 
del tranvía de tracción animal que se está 
construyendo entre la estación y el muello 
para el transporte de los materiales del fe-
rrocarril á Pontevedra. 
guna timidez,—con tal que ose joven 
vuelva sano y salvo á su casa, no hay 
razón para disgustarse por cosas do 
estas. 
—Pero podría comprometer íi esa 
chica—exclamó muy escandalizado el 
señor de. Seigneulles. 
—¡Bah! Reina está ya muy foguea-
d a . . . En últ imo resultado, esa sería 
cuestión exclusivamente suya . . . Ya 
sabe Keina perfectamente lo que so 
hace.. . y si cometiese nn desliz acom-
pañada por el señorito Gerardo, la co-
sa no tendr ía consecuencias. 
—Señor Magdaleno—dijo él aris-
tócra ta con el desdén más soberano— 
entre ustedes los tenderos de la ciudad 
baja, puede pasar esa moralidad como 
cosa corriente; pero en mi familia es 
ley que pague los vidrios rotos el que 
los rompe. Los Seigneulles han vivi -
do siempre sin cometer deslices, y mi 
hijo, téngalo usted por cosa cierta, res-
petará á esa muchacha. No quiero quo 
se exponga á un compromiso escanda-
loso ó á cualquier otra cosa peor. Ma-
nette—dijo levantándose mientras se 
enjugaba con la toalla la barba,—di á 
Bautista que ensille á Bruno.—Y salió 
sin dignarse dirigir una mirada á Mag-
daleno, que recogía sus chirimbolos pa-
ra retirarse. 
Cuando estuvo ensillado Bruno, el 
caballero, que ya se hab ía puesto su 
gabán obscuro y su sombrero de alas 
anchas, bajó al patio, montó en su ca-
balgadura y salió á dar su cuotidiano 
paseo; 
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-HA terminado el análisis químico de 
las wmaa de Vülaza, en Verin, hecho por el 
catetfnUico de Farmacia de la Universidad 
do Madrjd Étefior Garagar/a. 
Resulta fie dicho análisis que aquel ma-
nantial reúne las mismas cualidades y con-
diciones que los de Mondariz ó Insalus. 
—El abogado de Caldas, don José Salga-
do ha regalado al Museo Arqueológico do 
la pnn inda de Vigo, un hacha de bronce 
de las llamadas célticas, dos tahurctes ta-
llados y torneados, íiglo XVII , y el dintd 
de una de las ventanas ogivales de la de-
rruida torre de doña Urraca. 
El coleccionista, señor Segaldc, cuya casa 
ea nn verdadero Museo, ha ofrecido en de-
pósito á la Sociedad Arqueológica algunos 
de los curiosísimos objeto que posee, entro 
ellos una cruz do gran mérito artístico esti-
lo bizantino puro. 
—El Círculo de los Artes de Lugo ha con-
tratado con una casa de Gijón todo el ma-
terial de hierro para el nuevo editicio que 
está construyendo la sociedad. 
—Ha llegado á Vivero el ingeniero don 
Pablo Haehner, representante en España 
de la casa Krupp. 4, . 
El señor Uaehncr entrego en la Alcaldía 
el plano y Memoria del ferrocarril minoro 
de la Silvarona á la playa do Cobas, anun-
ciando que muy pronta empezarían los tra-
—lia vuelto á encargarse de la Alcaldía 
de Santiago el marqués do Casa Pardiñas. 
—Se está géstionaado, al decir de un pe-
riódico regional, que se declare monumento 
nacional la Catedral de Santiago. 
—Le ha sido otorgada á 1>. Ernesto Juan 
Bayíss la propiedad de la mina de hierro 
La Tone, en Vilaboa. 
—En Betanzos se ha celebrado con un 
banquete la inauguración de la luz eléc-
trica. , , . 
—Los periodistas del Ferrol han acorda-
do iniciar una suscripción á favor de las fa-
milias de los náufragos de Maniño y Mu-
gardos. 
—No resulta cierto que vaya a ser tras-
ladado de la Coruña á Santiago el museo 
Homero Ortiz. 
—Se hacen gestiones en Orense para que 
los obispos de Plaseacia y Astorga asistan 
á la inauguración del Centro provincial de 
Instrucción pública. 
—Ha sido volado con dinamita en las cer-
cauias de Orense un molino de D. Benito 
Kodríguez Castro. 
—Han llegado á Tuy dos montadores de 
la fábrica de Bilbao donde fué construi-
do el puente que se ha de colocar sobre el 
Tripes, cuyos trabajos han dado prineipio. 
—El general ü . Pedro Cuenca, ilustre hi-
jo de Tuy, ha hecho en su testamento un 
legado á aquélla ciudad. 
Dejó 2Ü,ÜU0 reales para el Hospital y 
10,000 para el Asilo de Ancianos Desampa-
rados. 
Ambas cantidades fueron ya entregadas 
ánuo y otro establecimiento por el teniente 
coronel de Caballería Sr. W ai quina Kindc-
lán sobrino del finado. 
—S. M. el Bey ha regalado un objeto de 
arte para los Juegos Florales de Lugo. 
—En La Guardia se proyecta la creación 
de un asilo benéfico. 
El pensamiento, iniciado por el ecónomo 
de aquella parroquia D. Enrique Fandiño, 
ha sido muy bien acogido entre el vecinda-
rio y está ya en vías de realización. 
Se ha abierto una suscripción que ascien-
de á 18,700 pesetas. 
Serán invitados á contribuir para el Asilo 
los hijos de La Guardia residentes en Amé-
rica. 
—Los estudiantes de Santiago tratan de 
abrir una suscripción, no excediendo la 
cuota de diez céntimos, para construir una 
corona de bronce y colocarla sobro la lápida 
de recuerdo al Batallón Literario. 
—En la Estrada se trata do construir un 
nuevo edificio para Casa Consistorial. 
—Dentro de unos días se publicarán los 
programas para los certámenes literario y 
de composición musical que han de verifi-
carse en Lugo con motivo del segundo Con-
greso Eucarístico. 
—Dicen de Monzón que de las aldeas do 
aquel ayuntamiento salen centenares do 
hombres para el Brasil. 
Hay puntos donde no se oncuentra un 
hombre útil para trabajar en el campo. 
Hace pocos dias un propiel ario de allí 
pedía por gran favor á un jornalero que le 
buscase gente para que les preparase las vi-
ñas, ofreciéndoles jornales muy subidos. 
No tardara en pasar otro tanto en la pro-
vincia de Orense, donde según dice un pe-
riódico local, la gente emigra en estos últi-
mos tiempos en número considerable, 
—Ha sido aprobado el proyecto déla ca-
rretera del Bosal al Crucero do las Patas, 
en la de Kcdondela á La Guardia. 
—El Sr. Riestra ha solicitado el registro 
de 47 poi Ituencias mineras do hierro, con 
el titulo de Caeyra //número 175, en la pa-
rroquia de Salcidos, ayuntamiento de La 
Guardia; y otro de seis en la parroquia de 
üuillarey con el nombre de Cueyra I I I nú-
mero 170. 
—Dicen de Vivero que está dando exce-
lente resultado el mineral que se eitrao de 
la mina Jlobaria, en ta parroquia de Brabos. 
—Se anuncia en Santiago la publicación 
»o una revista dedicada exclusivamente á 
la mujer, con el título La Estrella Galdica. 
—Se hallan en Tuy los ingenieros encar-
gados de hacer el último replanteo de la ca-
rretera que na de enlazar el desembarcade-
ro de Santo Domingo con la estación del 
ferrocarril. 
Parece que el trazado definitivo pasa por 
el Rastrillo. 
—La Cámara de Comercio de Santiago tra 
ta de subvencionar con 15,0U0 pesetas al 
contratista de la carretera de Curtís para 
que la termine dentro de cuatro meses. 
—Durante el mes de febrero último entra-
ron en el puerto de la Coruña SO buques. 
—El ministro de Fomento, Sr. Linares 
Bivas, so propone someter al Consejo de 
ministros la concesión de 14,000 pesetas con 
destino á las obras de la Universidad de 
Santiago. 
-Verificóse dias pasados en el Ferrol una 
cuestación pública á favor de las familias 
de los náufragos de Mugardos y Maniños. 
Fueron los jóvenes que formaban en los 
pasados Carnavales las comparsas de Cabu-
baüeros negros y Blanco y negro los encarga-
dos de realizar ese acto humanitario. 
En la comitiva figuraba una falúa con uua 
docena de niños y niñas huérfanos de los 
pescadores que perecieron ahogados. 
Con ellos iba en la embarc ación un pobre 
viejo de noventa años, Pablo Carrera ó el 
tio Jar rucho,wmo le llamaban familiarmen-
te sus convecinos. Este nonagenario vetera-
no del mar es padre de uno de los náufra-
gos, con quien vivía. 
La colecta produjo 4,090 pesetas. 
^ . w1'08, 8algado, de Caldas, han en-
viado al Museo Arqueológico do Pontevedra 
un miliario o columna conmemorativa ro-
mana dedicada al Emperador Valeriano 
Constantino. 
Se hallaba formando parte de unos sopor-
tales de la calle Real en dicha villa. 
I amblen el Sr. Cobian Areal cedió unos 
iienuosos bordados, que pertenecieron á un 
alba usada por el Padre Sarmiento. 
—El Sr. Gassei ba pedido la concesión de 
una partida de marisma situada en la pa-
rroquia de Villalonga, avuutamieuto de 
Sangeujo, para dedicarla a explotaciones 
agrícolas. 
Comprende una si;pcrí|ie total de 221 000 
inetroa cuadrados o seanV 
¿reas. ^ 
—Dicen de Lugo que adelantan con ra-
pidez las obras del teatro-circo. 
N O T I C I A S 
L A G U E R R A 
(De BMKtro* cwrMpínstlM especiales.) 
(POE CORREO.) 
D E A L Q U I Z A R 
Abr i l 8 d<t 1896. 
Casa quemada 
Anoche, próximnmentc » las 12, ha 
sido redneida á cenizas la antigua ca-
sa conocida por "Quiñones , " propiedad 
de I ) . Vicente Marquetty. E l hecho 
se asegura lo realizó la partida que 
manda el cabecilla Acea. Hablase 
también de haber sido quemada la 
bodega "Briche;" en esa dirección se 
veía anoche gran resplandor. 
Borgea 
A l pasar ayer el tren de reparación 
de la vía del Oeste, vió á gran distan-
cía que la partida do Borges seguía 
rumbo de "Marquetty," recurvando 
luego al ingenio Fajardo, donde acam-
pó. 
G ü i r a de Melena 
Con noticias el Sr. Teniente Coronel 
Pintos, que manda las fuerzas de 
Puerto l i ico acampadas ayer en dicho 
pueblo, de que el cabecilla Borges, 
unido á Collazo acampaban en el in-
genio Fajardo, ordenó á las 8 de la no-
che la salida de 3 compañías de las 
fuerzas que manda, las cuales salieron 
en dirección al punto indicado, sor-
prendiendo <'<>n su lleguda el campa-
mento insurrecto y sosteniendo fuerte 
tiroteo, del cual resultaron 4 muertos 
del enemigo que quedaron en poder de 
nuestras tropao. r o r nuestra parte 2 
soldados heridos, uno de ellos grave. 
La fuerza regresó próximamente á las 
once. 
Ataque. 
El enemigo, parece que en despecho 
de lo hecho por el teftiente coronel 
Pintos, a tacó anoche el poblado de 
Güira de Melena á las dos de la madru-
gada, habiendo quemado una casa de 
nueva construcción de tabla y teja, 
ubicada á la parte norte de la pobla-
ción, propiedad de Juan Gallinas, se-
gún me informan personas llegadas de 
aquel punto. ISTc es solo este ataque el 
hecho á Güira; haee tres noches que 
se repite, por más que el enemigo ha-
ce fuego á gran distancia, el que es 
contestado por los fuertes con descur-
gas cerradas, las que »e oyen desde 
esta población, llecomendamos íi las 
fuerzas de Güira el procedimiento que 
se usa en A l quizar, cual es el de no 
hacer fuego aun cuando lo tiroteen. 
Las municiones, como dice nuestro 
amigo Sr. Hernando, no deben de gas-
tarse sin probabilidades de éxi to . 
F l Corresoonsal. 
A b r i l fde 1890. 
Ayer frente á terrenos del in£?eñio Santa 
liita, cerca del paradero de Baró', fuó tiro-
teado por una partida iusurreeta el tren 
descendente de riajeros de la Empresa de 
Matanaas, ein sufrir noveda i alguna. 
La escolta del tren contestó el fuego do 
los rebelde*, riéndose caer uno muerto. 
Ajer, la miema partida que tiroteó el tren 
autoriormente citado, quemó todo el campo 
de caña que quedaba en pie del ingenio 
Santa Rita de Baró, calculando eu 1.2(H3.000 
arrobas. 
Del batey de Santa Hita se le hizo (Uego 
á los rebeldes, por el destacamento allí 
disiento, sin que se sepa el resultado. 
El jueves santo fueron quemadas la casa 
de vivienda y otras dos más, del potrero 
San Joaquín, que en el barrio del Sumide-
ro, del térndno de Limonar, posée el cono-
cido procurador público de esta ciudad, don 
Wenceslao Morejón, y tenía arrendado á 
don Tomás Bel unza, alcalde del citado ba-
rrio. 
Las pérdidas causadas por el incendio, se 
calculan en unos cuatro mil pesos eu oro. 
En las cercanías de Jovellanos, han sido 
encontrados muertos á macbetazos, los mo-
renos José Matilde Kueda, Roberto Torrien-
te y Concepción Torriente y el pardo Carlos 
Kueda. 
Ignoras quienes hayan sido los autores 
de la muerte de los citados individuos. 
Ayer le pegaron fuego al campo del inge-
nio San Juan Bautista, ubicado en el barrio 
de Puerto Escondido, del vecino término de 
Canas!. 
La caña quemada asciende á unas 100.000 
arrobas. 
Procedente de las lomas de Sabanilla 
donde fuó capturado el viernes santo por 
espía de los insurrectos, ha ingresado en la 
cárcel do esta ciudad, á disposición del iuez 
militar permanente, comandante don Fran-
cisco Nájera Xestares, el pardo José Del-
gado. 
El sábado por la noche, fué muerto en el 
Becreo, Guanajayabo, el moreno Baldomc-
ro Harris, vecino de aquella localidad. 
En Valdivieso, Cabezas, ha sido preso el 
pardo José Inés Pérez, procedente de la 
partida insurrecta de Sánchez Sardina, en 
los momentos ou que llevaba una comisión 
para el cabecilla Felipe Rodríguez. 
El detenido que iba á pie, ha confesado 
haber tomado parte en la comisión de va-
rios incendios, habiéndosele ocupado un 
machete. 
Por noticias confidenciales recibidas en 
Limonar, se sabe cine Lacret ha recogido su 
gente, dispersa después (b'l último encuen-
tro con la columna del coronel Pavía en las 
lomas de Nieves y Saratoga, de que ayer di-
mos cuenta, dhigiéndos", por orden cb Ma-
ceo, á la provincia de la Habana, 
La mitad de la partida de Copero, man-
dada por Gómez, estaba ayer acampada en 
la Sabana. 
Se ha confirmado la muerto del cabecilla 
¡Simón Sánchez, ocurrida en la tienda de 
Ocainpo, Camarioca, á causa de las heridas 
(pie recibió en el encuentro cu que icsultó 
herido el téniéftté don Angel Praís, hijo del 
ííoneral don Luis. 
Pió Domíiuíiioz y Acosta tienen nn hospi-
tal de sangre en los montes de Arco Iris y 
San Francisco, Güini, con cenünelas sobro 
los árboles pura divisar él valle. 
Una comisión de l'anrbo Pérez, ha veni-
do de Santa Clara á esta provincia y otra 
do. Lacret ha ido á llevar heridos ii Arco 
Iris. 
Pepo Boque,que iba á quomp.r anteanoche 
el batey del Diatía, desistió de su intento al 
sabr>r que había aljí una cohitnna y ae diri-
gió á Sara toga paríí acampo r. 
For último, se sabe, fpieá Roque se le ha 
cnnÜadu la miíión de quemar laa üucaa dol 
término de Cuamacaro. 
A b r i l 4. 
E n San Juan de las Yeras . 
E n la madrigada de ayer fué ataca-
do por las partidas do lioban, Sard ín 
y Cayito Alvarez, el pueblo de San 
Juan de las Yeras. 
Los voluntar ios . 
Desdólos primeros momentos los vo-
luntarios del expresado pueblo, que 
según tengo entendido, esa es la única 
fuerza existente en el mismo, opusie-
ron enérgica y tenaz resistencia, al 
mando de su arrojado capi tán don Ber-
nardo Calleja, evitando que los perjui-
cios causados fueran de mayor consi-
deración. 
4 0 casas quemadas. 
Asegúra se que los rebeldes quema-
ron unas cuarenta casas, contándose 
entre estas la Fac tor ía . 
U n muerto . 
Eesu l tó muerto el señor de Fabre-
gat, dueño de una fonda, 
U n a s e ñ o r a y dos n i ñ o s heridos. 
Resultaron heridos uua señora y dos 
niños. 
No he podido adquirir hasta ahora 
más detalles. Estos me los facilita una 
persona á quien creo bien informada. 
Los doy, no obstante, á reserva de rec-
tificar los errores en que pueda incu-
r r i r . 
Suicidio. 
Ayer se suicidó en el ingenio "Mer-
cedes", de este término, el sargento de 
Art i l le r ía de voluntarios movilizados 
de la Habana, don Antonio Mart ínez. 
E l suicida era jefe del destacamento 
de la citada ñnca, Díccse que se nota-
ban en el, desde hace pocos d ías , sín-
tomas de enagenación mental. 
E l Corresponsal. 
UN DEPOSITO DE ARMAS 
Dice F l Imparcial de Cienfuegos: 
Hace sobre un mes que el Sr. Coro* 
nel Pareja, Jefe de esta zona y Coman-
dante Mi l i ta r de la plaza, andaba tras 
de la pista de un depÓBito de armas y 
municiones que, por ciertas confiden-
cias, tenía la ínt ima persuasión de que 
exis t ía en esta ciudad. 
Anoche se propuso sorprenderle de 
un modo que no solo no dejase duda 
alguna de su existencia, sino tampoco 
de la culpabilidad del que en su casa 
lo tenía. 
A l efecto so disfrazaron al anoche-
cer de ayer 4 guardias civiles, que ba-
jo la dirección del Teniente Sr. Tobar, 
fueron á vigilar al armero D. José Ro-
mero, sobre el trato de unas tercerolas, 
dándole [tov dos ocho ceutenca en el 
acto: las otras debían ser entregadas 
hoy por la mañana . 
Ya en manos de la autoridad el cuer-
po del delito y cercado el delincuente, 
se lo echó mano y se procedió al regis-
tro de la casa-armería; hallándose en 
la primera exploración, unas 24 terce-
rolas, 5 fusiles, un rifle, sobre 100 re-
vólvers, otras armas y una cuja con 
municiones. 
E l registro de la casa depósito sigue 
hoy, y por la mañana se han hallado 
varias piezas sueltas de armas nuevas, 
como para recomposiciones, otros elec-
tos de guerra y balas explosivas; espe-
rándose, que del minucioso registro 
aparezcan más pruebas de la existen-
cia de un depósito que ha estado sur-
tiendo á los insurrectos. 
U L T I M A 
H O H A 
Rechazados. 
DEL GOBIERNO REGIONAL 
E L I N C E N D I O D E D A S A D U D 
Dice el Alcalde Municipal de la Sa-
lud que el número de casas quemadas 
por los insurgentes en la noche del 6 
de los corrientes, fueron 02, en su ma-
yoría de guano, situadas en las ame-
ras. 
E l fuego fué pegado por tres puntos, 
se prap agó á causa del fuerte viento 
que reinaba y de los escasos recursos 
con que se cuentan en el pueblo para 
el servicio de extinción de incendio. 
Quema de un archivo 
Durante la ausencia de don Ruperto 
RÍOS Reyes, alcalde del tercer barrio 
del término municipal de Ceiba del 
Agua, se presentaron en su residencia, 
caserío de Capiñánias , unos diez ó do-
ce individuos armados, pertenecientes 
á una partida rebelde, y sacando el 
archivo de la Alcaldía á la vía públi-
ca, le pegaron fuego con unas pencas 
de guano. 
Dichos individuos, después de ter-
minar su destructora obra, tomaron el 
camino de Puerta de la Güira . 
Ahorcado 
A l alcalde de Veretut Nueva par t í -
cipo don Jacinto Garandellas, vecino 
de la finca Extremadura, que en un ár-
bol de la misma hab ía encontrado 
ahorcado á su señor padre don Gonza-
lo Garandellas y Peraza, de 55 años y 
de oficio labrador. 
E l Juzgado Municipal se hizo cargo 
de la ocurrencia. 
El coronel Alvarez Chacón 
Habiendo sido destinado á este Ejér-
cito por Real Orden de 3 de marzo úl-
timo, el ilustrado coronel de E. M . D . 
Julio Alvarez Chacón, el Excmo. Sr. 
General en Jefe ha tenido á bien nom-
brar le Jefe de É. M. del 2o Cuerpo de 
Ejército, en sust i tución del coronel D . 
Luis Moneada y Soler, que) con igual 
carác ter pasa al 3er. Cuerpo. 
E l señor Alvarez Chacón, es un ilus-
trado Jefe de Estado Mayor, que sir-
vió én la guerra pasada, y actualmen-
te se encuentraba desempeñando la Je-
fatnra de Estado Mayor en la Capita-
nía General de Puerto Rico. 
E l Comandante Mil i tar do la Salad, 
dice que por dos veces han tratado los 
insurrectos de penetrar en la Salud, 
quemando una casa de guano á 1,000 
metros de los fuertes. Fueron recha-
zados sin conseguir su objeto. 
En Batahanó. 
El ataque á Bata bañó, de que trata-
ba el parte de anoche, resultó ser una 
de las muchas escaramuzas de los i n -
surrectos. 
Cuatro muertos y seis heridos 
E l teniente coronel Devis, de Alfon-
so X I I I , en reconocimiento por terre-
nos de Bramales, dispersó partida, a-
poderándose de 150 reses que tenían 
para su alimentación. 
En dispersión. 
Fuerza de Te tuán , en operaciones 
por tuuas do Za/.a, hizo al enemigo 
cuatro muertos, t en iéndola fuerza seis 
heridos. 
Un muerto, 5 heridos 
y 6 prisioneros 
E l general Arólas reconoció ayer la 
Carlota, Neptuno y el Jobo. En el pri-
mer punto dispersó á ia partida de 
Carrillo, haciéndole un muerto, 5 he-
ridos, C prisioneros y caballos. 
Carrillo hsrido 
En Jobo volvió á tener fuego con 
Carrillo, el cual según versión de los 
sitieros, resultó herido. Esta partida 
pre tendía pasar la línea por San José , 
Maceo en Lechuga 
Se dice que Maceo está en Lechuga. 
Hueve muertos 
en una emboscada. 
E l Comandante Mi l i ta r de Agnnca-
to puso una emboscada anoche en la 
finca de Gareía, haciéndole al enfcniígo I 
nueve muertos, que dejó en el campo, 
suponiendo lleven más bajas. 
La fuerza, un muerto y cinco her í 
dos. _ 
ALCALDES EN COMISION 
Por el Gobierno G- ncrul han sido ; 
nombrados Alcaldes en coHiisión «le 
Marianao y Santa Clara, rc*p!vtivn-
mente, D.Carlos Zugasti y SalnzarJ 
1er. Teniento de la Guardia Ci vil, y D. j 
Toribio González, Teniente cuiouel re-
tirado. 1 
En la línea de Majana. 
La Gabriela, 8 de abril de 1890. 
Sigue la calma cincha en este punto 
de la línea. Después de la expulsión 
de los habitantes de los bohíos en un 
per ímetro de quinientos metros, no 
han vuelto á reproducirse las señales 
luminosas que durante la noche so ha-
cían en uno y otro lado de la línea; es 
más, el enemigo so ha alejado de estas 
inmediaciones y no se oye un disparo 
en toda la noche; hay, pues, verdade-
ra tranquilidad y esto permite el per-
feccionamiento de las obras de defensa 
y la construcción de nuevos reductos 
y trincheras. 
No sé sí las diferentes l íneas mili ta 
res que antes de ahora se establecie-
ron en algunos puntos de la Isla, al-
canzaron la admirable defensa que hoy 
ofrece la de Mariel á Majana, pero sí 
sé decirle que los insurrectos cubanos 
han de verse apuradís imos para atra-
vesarla. 
Ya le decía en mi anterior que la 
vigilancia es extremada, tanto de d ía 
como de noche, y asombra á los que 
no somos militares, ver á estos jefes 
prestar servicio perpétuo sin demos-
trar la menor fatiga. jCuándo duer-
me V . , Sr. Moreno Na t i ! le pregunta-
ba yo el otro día al bizarro Teniente 
Coronel de Marina. "Cuando me haga 
una hamaca con el pellejó de Maceo". 
Este Teniente Coronel, cuyo valor le 
ha hecho ser jefe de un batal lón á los 
40 años, ha batido ya dos veces á Ma-
ceo, sin poderle dar el golpe de gracia, 
pues la fuga que emprende es rapidí-
sima. 
El ilustrado Coronel Maroto, salió 
ayer al frente do una columna com-
puesta do cuatro escuadrones y dos 
piezas, regresando á Ncptuno sin ver 
un sólo insurrecto en un recorrido de 
ocho leguas. 
Esperemos, pues, los acontecimien-
tos, oon la esperanza que á todos ani. 
P r i i t i f i . E i l y M i i ] 
ma de que en la línea mili tar de Mariel 
á Majana es tá el principio del fin do 
esta guerra insensata y de abominable 
ingrat i tud, 
F l Corresponsal. 
V I S I T A 
De orden del señor Intendente Ge-
neral de Hacienda, se halla girando 
visita al ramo de propiedades y dere-
chos de Estado en la Adminis t rac ión 
de Hacienda de esta provincia, el Jefe 
de Negociado y Secretario particular 
del señor Fagoaga, D . José Collazo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
EL "ARANSAS." 
Esta mañana , á las seis, fondeó en 
puerto, procedente de Nueva Orleans 
y escalas, el vapor americano Aransas. 
conduciendo carga general y o2 pasa-
jeros. 
EL "SEGURANCA." 
Procedente de Tampico entró en 
puerto hoy á las nueve de la mañana 
el vapor americano Seguranza, con car-
ga de t ránsi to y 13 pasajeros; de éstos 
11 son de t ránsi to . 
EL "COSME DE HERRERA." 
Ayer tarde se hizo á la mar, con 
rumbo á Puerto Padre, el vapor espa-
ñol Cosme de Herrera, conduciendo 
carga general y 13 pasajeros. 
Entre éstos se encuentran los seño-
res capi tán 1). Pedro Aso, habilitado, 
D . A . Alvarez, y médico, D . Kamón 
Eodríguez. 
VAPOR "SAN JUAN." 
Anoche ent ró en puerto, procedente 
de Santiago do Cuba y escalas, el va-
por-correo de las Anti l las , ASÍIH Juan, 
conduciendo carga general y 178 pasa-
jeros. 
Entre éstos se cuentan los señores 
siguientes: teniente coronel D . José 
Sauz, comandante Sr. líoselló, capi tán 
D . Víctor Pey, 7 oficiales más y 141 
individuos de tropa. 
N O T I C I A S JUDÍCÍALE8. 
NOTIFICACION. 
Anteayer se constituyó el Oficial do Sala 
de esta Audiencia Ldo. don Carlos Valdós 
Fauli, en la Real Casa de Recogidas y le 
notificó ú doña Dolores de la Rosa, la sobe-
rana disposición por la cual se le conmuta 
por la inmediata de rocluslón perpétua, la 
pena de muerte que lo fuó impuesta en la 
causa que procedente del Juzgado de Güi-
nes se le seguía por parricidio. 
REMATE. 
En los autos seguidos por D. Manuel Saa-
vedra y Campo, como cesionario de doña 
Ana Candelaria Andino contra D. Carlos de 
la Vega y Rey, eu cohro Ejecutivo de pesos, 
so ha señalado las nueve de la mañana del 
día 30 del actual para el remate del crédito 
do diez y seis mu ochocientos pesos en oro 
que á favor del segundó, i ecd¿dco la casa 
calle del Mon^e-rrate^número diqz y peis, de 
esta capital, cuyo acto se verificará en el 
juzgado de primera instancia c instrucción 
del distrito dol Ccl-ro. ' ' ' 
Crónica general. 
Nuestro estimado amigo D . Eduardo 
Núñez Sarmiento, rtirector de La Re-
gión, acaba de obtener el premio de 
honor en el certamen de artes y oficios 
de Burdeos. E l trabajo presentado 
fué uno de caligrafía consistente en 
una copia de versos de Laíontaine. 
Sea enhorabuena. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 1'3¿ á 13f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $tí.0G y por cantidades 
á 6.08. 
ABANDONO 1)3 UNA CASILLA. 
En el barrio de Chavez fué detenido 
y pressntado ante el Sr. Juez de Ins-
trucción del distrito de J e sús Mar ía , 
un individuo que dijo nombrarse don 
Adolfo Fonseca y Fonseca, i>or h.iber-
se quejado D . Laureano Moran, veci-
no de la calzada del Pr íncipe Alfonso 
número 229, de que habiéndole cedido 
al primero en arrendamiento la casilla 
de carnes que tiene establecida en su 
domicilio, la abandonó el día anterior, 
sin darle conocimiento, y dejando de 
satisfacer á los encomenderos la suma 
de22peR0sque á su crédito le hab ía 
tomado y que tuvo que pagar, por lo 
que se consideraba estafado. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Ayer mañana fué curado en la Casa 
de Socorro de la 3" demarcación don 
Santiago O-Hal larán y Suárez, vecino 
del barrio do Pueblo ISIuevo, de una 
luxación en el hombro derecho, la que 
no pudo allí reducirse por oponerse el 
paciente, alegando que lo har ía en 
su casa el médico D . Leonardo A . Car-
be, que acostumbra á curarle. 
RIFA NO AUTORISADA. 
En el barrio de Paula fué detenido 
el pardo Ignacio Herrera, á quien se 
le ocupó un talón de rifa no autori-
zada La Aurora. 
E N EL MUELLE. 
Los guardias de Orden Públicos n ú -
meros 391 y 4.')5 participaron al cela-
dor del Templete, que en la Casa do 
Socorros de la primera demarcac ión 
había un individuo herido. 
Este resul tó ser D . liamóit Vivían 
Oroviche, vecino de la calle de Aguiar 
n" 3.'), que presentaba una herida por 
avulsión en los dedos 2? y 3° del pie 
izquierdo, la que dijo sufrió casual-
mente al caerle encima del expresado 
pié una estaca de madera, hal lándose 
trabajando en el muelle de Carpiuetti t 
FSACTURA. 
A l salir de una bodega de la callo 
de Tenerife D. Manuel Cabrera Ayala , 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo 
la fractura del pié derecho, cuya le-
sión fué calificada de grave en la Casa 
de Socorro de la 3* demarcación, don-
de se lo hizo la primera cura. 
HURTO DOMÉSTICO. 
A l Juzgado de Guardia part icipó el 
ceñidor de San Francisco que á D. Do-
mingo Vianella y Pifia so le quejó de 
que de su domicilio, calle de los Oficios 
n" 78, le habían robado varias piezas 
de ropa y un reloj de nikel, ignorándo-
se los autores. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de San Leopoldo y 
Santo Angel, detuvieron á D. Enrique 
de la Orden y Lastra, y á la morena 
Merced Torres, á causa de encontrar-
se circulados por la Jefatura de Poli-
cía. 
A N U N C I O , 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de M i j o 56 á 20 pasos de Reina, de 
ruodmia consfcrucoión, cou todas IR» comodldade» 
para uua mas que regalar familia; en los altos infor-
maran. 2831 a4-9 d4-10 
P A H A LOS Q U E SS A U S E N T A N 
lo más nuevo, lo más completo y los más bonitos son los 
A L B D M S D E V I S T A S D E L A B A D A N A 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
á 50 centavos, á 50 centavos 
E N 
L A S E C C I O N X 
GRAITDES ALMACENES DE QUINCALLA. OBISPO 85. 
8-9 
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C02TDE X>E L A M O H T S R A 
Y H E R M A N O H O N O R A R I O D E E S T A R E A L A R C H I C O F R A D I A 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
á las odio de la noche del 26 de Marzo úll imo después de recibir los Saulos Sacramentos. 
E l E x o r n o . S r . H e r m a n o M a y o r y d e m á s S r e s . q u e c o m p o n e n i a J u n t a D i r e c t i v a 
ele e s t a C o r p o r a c i ó n d e s e a n d o o f r e c e r á D i o s s u f r a g i o s p o r e l a l m a d e l finado y h o n r a r 
a l p r o p i o t i e m p o l a m e m o r i a d e l q u e e n v i d a f u é H e r m a n o H o n o r a r i o de e s t a A r c h i c o -
t n i ' l i a , h a n a c o r d a d o c e l e b r a r s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o e n l a 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e e l p r ó x i m o v i e r n e s 1 0 d e l c o r r i e n t e á l a s o c h o de La m a ñ a n a , 
p a n i c u y o a c t o t i e n e n e l h o n o r de i n v i t a r p o r e s te m e d i o á l o s S r e s . H e r m a n o s y á t o d a s 
l a s a m i s í n d e s . 
H a b a n a (\ de M a r z o de 1 8 9 6 . 
J o s é l lamón, de Hora—Jo.st: Fodelgo y Correa—Luis S u á r e z y FodrUfuez—Juan A . Boif j—iVi-
canor S. Troncoso—Córioft Colon—Luis Biosca—Gabriel Luna y Bernal—Eduardo Olmedo—Cefe-
l i n u F c ó n — A r t u r o M . Beaujardin—Jase L i z a m a — A n d r é s Segura y Llopiz—Isidro Gut ié r rez . 
4d-7 
g ^ l j f p se r e p a r t e n i i i v i t a e i o n e s . 
3í>-7 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - A i n 9 de 1 8 9 6 
Lo que voy á preferir sucedió en la 
colonia inglesa del Sur de Aír ica , al-
gunos meses antes de la guerra con 
loa zulús. 
John, viajero infatigable, Labia lle-
gado á dicho punto con objeto de ha-
cer algunas investigaciones científi-
cas. 
Iba cargado de mil aparatos de óp-
tica, topografía &c., y, entre otros, de 
nn inmenso globo en el cual hab ía he-
<iho varias ascensiones para reconocer 
aquellos lugares imposibles de reco-
rrer personalmente por estar liabila-
dos de tribus salvajes. 
A los pocos días de su llegada & la 
colonia del Cabo comenzó sus experi-
mentos con gran íbr tuna , procisaiuen-
te en la frontera del país de los zulús. 
E : J la diíicultad de penetraren ellos, 
echó mano del globo y, en varias tar-
des, se le vió mecer voluptuosamente 
en el cielo, manejando un largo ante-
ojo en todas direcciones. 
Los salvajes lo arrojaban inútilmen-
te tiechas y toda clase de proyectiles; 
John siguió sus trabajos dirigiendo el 
globo con precisión admirable. 
La úl t ima tarde, todav ía lo recuer-
dan los habitantes del Cabo, una se-
ñora , excesivamente gorda, mujer de 
uno de los jefes del ejército inglés, so-
licitó de Mr. John el honor de acorn-
páQarlé en su viaje. 
John, consintió demasiado pronto y, 
á la hora acostumbrada el globo se l e -
van tó conduciendo á tan original pa-
reja. 
La tarde era deliciosa; el cielo esta-
ba despejado y el viento en calma. 
— A esta altura, teme uno que el 
mundo se le yaya de entre los pies, d i 
j o la dama. 
—Xo perderíamos mucho, añadió el 
aeronauta. 
—Es maravillosa esta invención de 
los globos; el d ía que se los pueda d i -
r igir , rodearlos de una atmósfera arti-
licial y sustraerlos al centro de gra-
vedad, la tierra se despoblará en poco 
tianip'o. 
—¡Ah! sso sefíoraj serán muy pocos 
los que den pruebas de tan buen sen-
tido; el hombre vive tan apegado á la 
tierra como los parás i tos á los cuerpos 
que chupan; el espacio le marea, es 
demasiado grande para un ser tan pe-
queño. 
De pronto se levantó un viento Sur 
y el globo penetró tierra adentro hasta 
internarse en el territorio de las t r i -
bus enemigas. 
—¡Diablo! ¡Xo hab ía centrado con 
esto! 
—¿Qué sucede? 
—Casi nada; marchamos á paso de 
carga por el país de los zulús. 
—¿Hay peligro? 
—Pudiera ser; pero tranquilícese"V.; 
antes de dos horas el viento habrá 
cambiado y nos l levará al punto de 
partida. Conozco perfectamente lo 
mudable dé su condición, y estoy a-
costumbrado á sus bromas para que 
puediíh ya hacerme efecto alguno. 
Una ileciia se clavó en los mimbres 
de la barca. 
— -Qué es esto? 
— E l correo zulú que nos anuncia 
que estamos demasiado cerca de la tie-
rra. Arrojaremos lastre; es una ope-
ración muy divertida. 
Con efecto, dos ó tres sacos de are-
na fueron á. estrellarse contra un in-
menso grupo de salvajes produciéndo-
les algunas bajas. 
—Sírvase V . de la lente y observo á 
esos caribes. 
— A .juzgar por los gestos que ha-
cen y los saltos que dan, deben estar 
furiosos. 
—La cosa no es para menos; desde 
mi primera ascensión es tán desespe-
rados, porque no pueden darme caza, 
y yo en cambio Ies suelo aplastar los 
sesos á unos cuantos cada día. 
—¡Si cayéramos en este instante! 
—Nos despedazar ían. 
—¡Qué horror! 
—¡Ah, seríamos un manjar sabrosí-
simo á sus inhumanos paladares! 
La dama, que era, como he dicho, 
excesivamente gruesa, se lamentó in-
teriormente de no encontrarse en los 
huesos. 
—La carne blanca y apretada los 
entusiasma de ta l modo que se la dis-
putan hasta perder la vida. 
Otra nueva flecha les obligó á desa-
lojar los restantes sacos do arena que 
le servían de peso. 
E l cielo se cubrió de nubes y una 
tormenta tan inesperada como terrible, 
muy frecuente en aquellas regiones, se 
desencadenó en torno del globo. 
—¡Mr. John! 
—Señora. 
—El globo desciende y la tempestad 
va a deshacerlo. 
—Procuremos caña r las nubes y co-
locarlas bajo nuestros pies; presenciará 
V . una escena maguítica. 
—Pero ¿cómo? ¡si no hay lastre que 
arrojar! 
—Ello es preciso, dijo John, desnu-
dándose. 
—|Qué hace V? 
—Quitar peso. 
Y John, con gran escándalo de la 
dama, fué arrojando al aire prenda á 
prenda hasta quedarse con lo puramen-
te necesario. 
—Seguimos bajando. 
—Ya lo veo, señora. 
Entonces John, con las lágr imas en 
los ojos, t iró á su vez uno por uno sus 
aparatos científicos. 
Una tercera, y á poco una cuarta fle-
cha, se enredó entre el tinglado de cuer-
das que suspendían á la barca. 
—¡Todo inútil! ¡el globo no sube n i 
una pulgada! exclamó la dama gi-
miendo y mirando á su compañero, 
como si quisiera descubrir en su rostro 
el destino que les estaba reservado; pe-
ro John la contempló impasible y, con 
acento natural, un poco más lirme de 
lo ordingrio, la dijo: 
—Señora, ¡es preciso que usted so 
desnude! 
—sCabalIeroí 
—Nada do palabras, los momentos 
son preciosos y su existencia de Us-
ted exige que haga el sacrificio de su 
pudor. 
Como la dama anduviese t ímida y 
perezosa en ejecutar la orden, John la 
ayudó, con suma cortesía y discreción, 
en tal faena. 
Pero, á pesar de hallarse los dos cu 
bierlos de arriba á abajo por una am-
plia y ligera tela blanca únicamente, el 
globo subió muy poco. 
John, sin consultar á su compañera 
y vista la gravedad de la situación, ro-
deó el cuerpo de la dama con nna lar-
ga cuerda, se asió él á otra y cortó las 
nistantes, desprendiéndose al punto la 
barquilla. 
E l globo se elevó por fin á una bue-
na altura; pero la tormenta lo hab ía 
dejado maltrecho, el viento no cam-
biaba y muy luego comenzaron á des-
cender más sensible y ráp idamente que 
las veces anteriores. 
—Señora, dijo John, ya no nos rc^.-
ta cosa alguna que arrojar; el glo' > 
sigue y seguirá, por tanto, descendien-
do; estoy seguro, segurísimo, de que el 
aire cambiará de dirección antes de 
cinco minutos; pero, á este paso dea-
tro de pocos segundos habremos tocado 
tierra y esos bárbaros se d a r á n un opí-
paro banquete con nuestros cuer-
pos. Es necesario, pues, hacer el últ imo 
sacrificio. 
La dama tembló por su camisa, ya 
desgarrada por muchas partos; John, 
comprendió lo que tanto preocupaba á 
la viajera y dijo iriamente: 
—No se asuste V., no se trata de na-
da que pueda costaría el más pequeño 
rubor. Dentro de pocos segundos se 
encontrará V. sola en el globo. 
—¡John! ¿qué pretende V? 
—He tomatío mi resolución. Soy sol-
tero, á nadie tengo en el mundo; á V., 
por el contrarío, la esperan sus hijos y 
su esposo. Dentro de cuatro minutos, 
el viento hab rá cambiado, y en un 
cuarto de hora es ta rá usted de vuelta 
en la Colonia del Cabo; cuando esto 
suceda tire usted de este cordón con 
intermitencias de diez segundos: la 
válvula que. se halla á su extremo irá 
dando lentamente paso al gas; des 
cenderá usted, pues, sin notarlo ape-
nas. Una vez que haya usted tocado ta 
tierra firme, si no quiere usted presen 
tarso do ese modo, rasgue la tela del 
globo, haga de ella una túnica y regre-
sará V. dignamente á su casa. 
—Nunca, John; nunca. 
Pero el valiente aeronauto se había 
ya arrojado en el espacio, en el que 
desapareció á los ojos de la dama, 
quien, hondamente afectada perdió 
todo sentido. 
Cuando lo hubo recobrado reconoció 
la costa del Cabo, abr ió la válvula y 
fué á dar con su cuerpo en el mar, de 
donde unos pescadores la recogieron, 
l levándola después á su morada. 
l Y John? 
Después de terminada la guerra 
fué devuelto á los suyos en concepto 
de prisionero. 
A l arrojarse del globo, un grupo 
de árboles, más humanos que los hom-




L a Bonne I l e l é n e , de Jules Lema i t r© 
E l eximio escritor que hace poco más 
de una semana leía en la Academia 
Francesa su disedrso d é recepción, nos 
ha dado anoche en el teatro do Vau-
deville una comedia—mas bien pudié-
ramos llamarla un ingenioso y amable 
juguete en verso—en dos actos, que si 
por el buen gusto no llega á las fron-
teras de lo burlesco, por la ironía en 
la forma do tratar el mitológico asun-
to se acerca á los límites de la paro-
dia. 
Cuentan que esta graciosa produc-
ción del critico más respetado de esta 
tierra francesa, que ha conseguido en-
carnar la noble naturaleza de un au-
tor dramático de. los más aplaudiilos, 
estuvo á punto de ser representada en 
la Comedia Francesa. 
A l clásico teatro habíala presenta-
do Lemairre, y el comité de lectura, 
que al crédito y respeto de tan insigne 
literato, unía el buen rato que el escu-
char La Botine Jléléne le había propor-
cionado coiuo otros tantos argumentos 
para mandarla poner en ensayo, iba 
ya á votar la admisión, cuando la voz 
severa del trágico Mounec ¡Sully se al-
zó para preguntar si aquella broma no 
resul tar ía ^e.varfa, n i parecería una fal-
ta de respeto para los héroes y poetas 
griegos sobre la escena donde se re-
presentan diariamente Edipo9 Antígona 
y otras obras del clasicismo helénico, 
traducidas y ejecutadas con un respe-
to religioso del arte. 
Tal objeción bastó para que la obra 
ligera del sesudo crítico, del admirado 
autor y del académico electo, fuese 
unánimemente proscrita de las tablas 
de la casa de Moliere. 
El Vaudeville, que tiene una serie 
de abono casi exclusivamente consa-
grada á la representación de obras de 
ensayo de autores todavía poco cono-
cidos, alternada con la de caprichos y 
fantatias de literatos de autoridad 
consagrada, se apoderó de La Bonne 
JJéléne, y acompañándola en el cartel 
de dos juguetitos, Lololte y Dn. visite, 
ya representados en salones particula-
res ó funciones de beneficio, los cuales 
van firmados, respectivamente, por 
Melmác y Halévy y Uenry Laveda, 
ha formado un agradabi l ís imo espec-
táculo á sus abonados. 
No hay que buscar en La Bonne lié-
lene más intención de su autor que la 
de divertirse él mismo al escribirla. 
Esto misino le da una espontaneidixd y 
una frescura, que son su mayor méri-
to. Y esta misma sencillez de inten-
ción, unida á una manera do preocu-
pación del autor de dirigirse á espec-
tadores de inteligencia y espíri tu por 
lo menos tan elevado como el suyo, 
prestan un tono de arto exquisito, al 
par que de, buena ley, á su delicada 
producción, y en ella da el autor buena 
prueba de la variedad de su talento y 
de la potencia intelectual, poco común, 
de hacer todo lo que quiere, y hacerlo 
siempre bien. 
El mismo Homero reir ía de buen 
grado, sin el menor asomo de indigna-
ción, al conocer la buena Helena que 
Lamaitre ha hecho de la esposa culpa-
ble de Menelao. 
Esa bondad consiste en no saber de-
cir que PO á las proposiciones galantes 
que todos en el palacio de Priamo, des-
líe el más austero anciano al más impu-
bere adolescente, la hacen, como el 
más rendido homenaje á su deslum-
brante y subyugadora belleza. 
Hasta tal punto que, como la buena 
y bella Helena no ha sabido hacer pe-
nar á ninguno de los que Je rodean, 
cuando el oráculo anuncia que para 
que ta paz sea un hecho es preciso el 
sacrificio de un cordero por la mano 
de un principe que esté puro de todo 
comercio amores.> con la divina Hele 
na, no hay de quién echar mano para 
la ceremonia pagana. 
E l viejo Friamo mismo es tá inut i l i -
zado para el caso y hay que ver su es-
tupefacción cuando creyendo salvar la 
dificultad recurre al gran sacerdote, el 
cual por toda repuesta SJ vela el ros-
tro avergonzado. 
L 1 cólera de Pá r i s cuando se hace 
cargo de la situación, es fácil de pre-
sumir y dejárase arrastrar á la violen-
cia contra su inconscitmtemcute ligera 
amante sin Ja intervención de Venus 
que baja del Olimpo a dar a todos una 
amable lección de lilosofia y toleran 
cia, y para salvar la causa de la paz 
propone que el cordero sea sacrifica-
do por A<;anax. joven principal toda-
vía en pañales . 
Aquí la fantasía del autor llega al 
colmo. Apena;s el rorro ve á Helena, 
cuando tiende lucia eila los mazos 
sonriendo y suplicante. Pá r í s exeia-
ma: u¡Va:" emre asombrado y colérico 
mientras el gran sacerdote dice: ̂ Dé-
monos pi iHa!" aprovechando ia inocen-
cia de Asliauax para consumar el sa-
crifíuio. 
Seria tarea interminable citar todos 
los rasgos tic ingenio y buen huaior 
deque están liter,ilmenT.e bordados es-
tos dos actos, prodUcto lozano del ex-
celeate ftuinor de uu hombre de talen-
to, itusüre Uterajbó y deiicado poeta, 
que tan exeeienre velada nos han ne-
cao pas;u- a cuantos anoche asistimos 
a la representuuióu de ia serie de auo-
no del Vamlevule. 
l l i c A U D O BLASCO. 
JL 
MÁS PKiiiODic.Jtí.— Acabamos de 
hojear el enad 'rao del corriente abril , 
del Mo/nuJ-rí) OatóUbói que conií-n^ 
unos seiit;d.>.s y patrióticos versos UA 
laPatrona <ie ^sp^ñ. t" , ongin iles del 
l * . Salvador Caivo, de las Escafelas 
Pías; el número Io (año 111) de La 
Curta del •'hiíhcio, p-rio heo que dirige, 
el Sr. M}ln|ilái de Cervera y de Vii ia i -
tre; ei número 8 de La Gaceta de los 
Fi-rroran ilc , y el 29 de Lu Caricatura 
con varios «iionjos sobre la insurrec-
ción en Car ienas y el último incendio 
en la Plaza, del Vapor: en la segunda 
plana insería unaoeurrente sát i ra con-
bra las mu.eres que fuman. Eso se lla-
ma, predicar en desierto. 
INCIDENTE CÓ.MICO.—Cuenta un pe-
riódico ext.ranjero que Al. Eduardo 
Kragér se t ragó , durante el sa -fio, 
seisdient. s falsos junto con la encía 
de goma á la que estaban adheridos, 
habiendo notado la falca al despertar 
por la man.i na. 
A pesar de que la permanencia en 
el estómago de aquellos objetos, no le 
cansaba gran molestia, decidió Kra-
g ' r no ceinjrarse nueva deniura, sino 
11. ¡ izar i . i anUgaa, y al efecto se puso 
en manos de uu doctor, quien ie admi-
nis t ró un inerte emético. 
Los dieat.es quo todavía no hab ían 
echado raices eusu estómago, se le su-
bieron á la garganta, y desac allí los 
extrajo el médico con unas pinzas, vol-
viendo los colmillos é incisivos á ocu-
par e] puesto que abandonaron de ma-
nera tan inesperada, y sin que en su 
viaje de ida y vuelta lastimaran la 
economía interior de ese individuo. >S'¿ 
¡ion e vero e boa tróvalo. 
COLECCIÓN DE VISTAS.—Desde ha-
ce poóos días, los dueños de la ¡Sección 
A"obsequian á sus compradores con 
un álbum, perfectamente empñs tado , 
el cual contiene vistas panorámicas de 
laeiudad de la Uabanaj de la bahía, 
costas, mueiles, almacenes, paseos, 
teatros, parques, mercados, monumen-
tos, templos, acueducto, cementerio, 
sociedades de recreo, quintas de salud, 
un ingenio, el rio Almendares, y los 
principales departamentos del Bazar 
Cfaiv&rsaL. Ese libro es á propósito 
para ser enviado á la Penínsuia co-
mo un recuerdo de la capital de Cuba. 
Gracias por el ejemplar con que se nos 
ha obsequiado. 
PLÁTANOS ^NÉCTAH."—Receta para 
hacer este riquísimo postre. 
Escójanse los plátanos maduros que 
no estén muy blandos, sino más bien al 
principio de su madurez. 
Córtense cada uno en tres trozos, 
tirando las puntas y sin quitarles la 
cáscara para facilitar la siguiente ope-
ración: con una cánula ó tubo de lata 
de 36 milímetros de circunferencia, se 
extrae el corazón y parte de la pulpa. 
Bsl e agujero se rellena con un picadillo 
do queso de mano (fresco.) 
Luego se les quitan las cáscaras; 
se cubren de huevo y galleta m o l i -
da y se. fríen en mantequilla. Es un 
bocado delicioso. 
(No sirve el queso de crema porque 
da sabor muy ácido.) 
ENSEÑANZA MERCANTIL .—El sus-
criptor á este periódico, don Francisco 
Alonso, Carlos 111, número 191, desea 
saber en qué calle es tá situada la 
Academia Mercantil de Herrera, an-
tigua de Pecoiital. Dirigirse por co-
rreo á. las señas indicadas. Queda com-
placido nuestro comunicante. 
CONSEJO A UN PADRE INTRANSI-
GENTE.— 
Entre dos que se aman bien 
sólo Dios puede meterse, 
pues si se empeñan en verso, 
saltan por todo ¡y se ven! 
José Zorril la. 
ESPECTACULOS 
TEATP;) DE PAVRET .—Compañía 
Dramát ica del Comr. L . Üoncoroni. 
— La comedia E l Primo León. A 
las 8. 
TEATRO DB ALBISU Oomnañía 
de Banquel ls .—Función por tandas. A 
las 8: Aeto primero de Xa* Campanas 
de Carrión.—A las 9: Acto segundo. 
— A las 30: Acto tercero. 
TEATRO DE IEIJGÍ—Nueva Compa-
ñía de Bulos. Director: Miguel Salas. 
Artistas para los Palos y Trabajar 
pa rac l lng lé s . Guarachas.—A las 8 
PARQUE DE COLON.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bemaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
I M m M m p i p i s 
Desinfecciones verificadas el dia 7 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resuUau de las dcíuncioiies del 
dia anterior. 
í L . 
. A b r i l 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEOUA L. 
2 hembras, blancas, nauiru'.cs. 
BELÉN. 




1 hembra, blanca, uatiiraU 
1 bcinbrai mestiza, naunal. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Amalia Guzmfui, Pnorto Principo, 
blanca, '¿7 afio.s, casada, Acosta, 21!. Tuber-
culosis. 
Doña Eaíaela Benítcz, Canarias, blanca, 
38 añns, viuda, Hospital de Paula. Tuber-
culosis. 
DÜU José Gíñnez, Cornña, blanco, 27 a-
ños, soltero, Aguiar, número Ü7. Tuber-
culosis. 
No h'ibo. 
JESL S MARIA 
. Don Abrdard v Torres, Habana, blanco, 
4.') díiwij M de-,, SO. Eclarapaíri, 
Ascójici i 1 i- '-nr, Habana, ne.̂ ra, 47 años, 
viuda, MaloJ.i, 10. líipcrl!o;ia. 
Don .ín.-.c Pójaolas, Pahua, blanco, 21a-






Don (T;>1>:Í"1 Cotia, Coruña. blanco, CO 
año.--, j,a \í;>-ric irdia. Afección cardiaca. 
I Don (iaorit-l .lapón, Cádiz, blanco, bo a-
ñas, Luyanó. FLerida de arma de fnegO. 
Don Carlos Sena, Oviedo, blanco, 43 a-
ños, .Municipio, lü. Tuberculosis. 
R E S U M E N . 
Xaehrnenros 
••.onios 
r>eftux<áünos ' — 
í9m \ 
Estado Mayor del Ar-ostadero y Ssc^aira 
Por fl ivIOfiia v::Mir porreo ha r-'tñlmio el Kxriiu». 
r. Comniiitiustti (Jtntiv.l ilcl ÁpWtaSeró la Üeal 
Orden KÍg'tiicaftt: 
i'Utnifitrr " "lo M.fin-i.—Ezcmo Sr.— Él Sr, Ml-
nistro I£á|a«ln e» ]<<-.•] Ohtcii n. M de '-'o'de Fe-
lirero prAxiiha png.atfo flfwe 6 d¿té Míiustérfn h) (fue. 
sijíur:—Kx'.'.m». Sr.-Kl ¡Vlmi-itro l;l<.nij>nli-ii< iiuio 
del J;ii)óu me im i&rígulu ana fiotu eoyo • owtviiitló'éir 
el sî niuite. Sr. Mi-asir». AcaM> de reeütir do nú 
GdbietnA ir.str (. -roHiís para ecuiNnicur .•i V. E l.isi-
Ruienie di-i'!,ir;u-i"ii -.elutiva á Li I.H!:I de I-V.min-u. 
aalAéudosc r«t»tttb]e(«|(Io '-1 «rden y la iVannitiHífád' 
en la Isla de K<irifaqfi¿, el Oohf.-nio .Lqn»!! oun<:e)i(j 
lo* lIctlíÓateS priViK-jíios \ fariüiLnIes á L>» siiUdiíuí, 
y ciudadanos y linqnea cíe las ôlrpJciâ  atuiádb Qiie 
Beeucticutráii en diáciiá i-la ó váyáiuíl ellá. V' tsw 
aúbditos y .ciudaíLuioR di-his patencias amigas gue 
tciiíTíin Iruladu* ñoinerciaies coi» el Japón |id«iráii re-
sidir y ejen :i el ('«ot̂ rclfl en hi î la tU- Kormosa en 
Tanani Vielují. Aim<&fti Jatijiajifa, v T -k uo, y los 
hu«|ues de i -L ̂  poteBc'isfe poíírán vit-iiar lo> puerto* 
y radas de Tauyinfe Viehutig. Ainim'g y Taicany 
practicando en cTTosTás uperaciuiíesue carga. 2' Ño 
obstaiae el «oado exeepcional de los asuntos de 
Furniosu los fratadoa «le eomen-io y havegacifin y las 
tarifas y aot-'Jos exi.tonf^ y ácluabuento^eií vigor 
enire el Japón y \M »' r.w potencias se hacen exten 
rivas en cnanto «eán aplfediiíca á los súbdilos.-ciu-
dadanos T bnijués de estas potencias qué se eucuéu-
tren en Forulosa 6 vayan ádieha lola; pero al mismo 
tiempo se enl-¡ni r i IJBC enanla» persona» se apro-
vechen de ¡o» privilegio* v facUMiides arriba mencio-
nados ubodeperiíii todos los deere.tos y r<*glauientoa 
?ne pücdaú oí r eu vigor en cualquier momento en 'ormo-a — V di«i]niea(o por.S. M. el Hej (<|. D. g.) 
y en su tiñbrK la lieítia Urgente del Reino se dé eo-
riooimi', :!!o de didia- neelarafión .i tonos loa ee.ntros 
á (|uieii.'> j.ncdu ii»'.-ie..;ir. De Real Orden enmuui-
cada por el Sr. Ministeo ríe Marina b» traslado á 
V. lí. ̂ i'afh oí ivnio imi.Mrlo y ófectoa correH]ioinlien-
tes.—Dio- pn irde á V. K. muebos años.—.Madrid 19 
de Marzo dé IS'J'i.—Kl .'efe de 13. M General. Zoilo 
Sáficbez Oeuña.—Hay nna rfthrica.—Sr. Comandan-
te Qcoentl tlel Apostadero de la Habana." 
Lo ijue <lr i!e onten de S. ü. se baee pdblico en el 
Duüio i>i: I.A M AP.ÍW para general conoeimienlo. 
Habana 7 de Abril de ISPfi.—Pelayo Pcdumoute. 
COMANDANCIA OKNKIíAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DS LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
B8XAU0 MATOU. 
AVISO. 
En la Comandancia General de Marina del Apos-
tadero se IIK repibiuo del Sr. Cónsul de Esoafia en 
la Guaira, los datos siguientes relatirosá la posición 
geográfica que ocupa el faro establecido en el puerto 
de Palmsr al Sur de la Isla de Margarita. 
Latitud observada 10" 58' N. 
Longitud por marcaciones meridiano Graenwicb 
63" 54* O. 
Metros de eloración sobre el nivel del mar 17. 
Visible eu tiempos claros 12 millas. 
Luz lija natural. 
Se demora el Morro Moreno, nunta Oriental de la 
ensenada del puerto al S. 78.45' E. distancia 3 millas. 
Mosipiitos punta occidental al 8. 27° 30' O. dis-
iaucia seis millas. 
La Boya roja v fondeadero situado en 15 pies in-
gleses 6 sean 2̂  brazas al S. 16° 00 E. 
Demorando la luz ó faro al N. 16° O. se le pondrá 
la proa para dirijirse á la boya y fondeadero según el 
calado del buque. 
Los rumbos y marcaciones son de la aguja sin co-
rrejirse de Tariación magnética. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 24 de Marzo de 1896.—El Jefe de Esta-
do Mayor, Pelayo PedcmonU. 4-26 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3? 
Según corauncacion del Sr. Capitán del Puerto de 
Gibara, en la noche del dia primero del actual, ha 
sido encendido definitivamente el faro de Punta 
Peregrina, oriental de la entrada de aquel puerto. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral ae este Apostadero se publica para geucral co-
nocimiento. 
Habana 4 de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pcdcmoute. 4-7 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Sección Cuerpo General. 
Doüa Magdalena Villar y Bondct, viuda del Te-
niente de Navio retirado de la Armada D. Ignacio 
Pérez de Terán v Gone.-Uez, se servirá presentarse 
en este Estado Mayor en horas hábiles de Oficinas, 
en el despacho del Jefe que suscribe, para enterarle 
de nn asunto que le concierne referente al expe-
diente en que solicitaba pensión. 
Habana 1? de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-5 
Administración de Hacienca de la provincia 
de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cijroplimiento de lo preceptuado en el artfculo 
50 del Reglamento, se convocan á los señores matri-
culados en las iudastriaa que á continuación se ex-
presan, para que concurran a eirta AdmimstracJÓn de 
Hacienda, en los «lía.* y horas que se les designe, a fin 
de acordar si ha de formarse ó no el gremio. ' 
Los señores concurrentes deberán Ir provistos del 
último recibo de contribacióu que hubieren satisfecho 
v de su cédula personal. 
Para acreditar la representación de cualquier in-
dustrial que no asista, bastará una simple outorua-
ción escrita. 
Se encarece la puntual asistencia; advirtiendo que 
de no concurrir á la junta en el dia y hora scúalados 
no se hará nueva convocatoria. 
Habana, marzo 27 de 1896. 
El Administrador. Aníbal Arríete. 
Artículo 50 del Reglamento de Subsidio Industrial 
"Los industriales que puedan constituir gremio se-
rán convocados con tres dias de anticipación para 
una junta, en el lagar que designe la autoridad ad-
ininistrativa á quien corresponue la presidencia; y en 
ella, á la cual concurrirán los Industriales citados, 
por si ó por medio de autorizaciones, se acordará por 
mayoría abcoluta de votos la formación ó no forma-
ción del gremio. 
••En caso de que uo se celebre la junta por falta de 
concurreules. será potesialivo de la Admini.slración 
hacer, en vi»ta del reparto del ano anterior, el nuevo 
reparto de cuotas dentro del iiiáxiu.un y de! míiii-
mun legal, o bien señalar á cada contribuyente la 
Bttotál de tarifa, si deproceder ajino resultare notoria 
desigualdad. 
'•En el caso de que por mayoría absoluta de votos 
se decidiese no formar gremio, la mayoría de lo» in-
iinslnaléj) que hayan concurrido al acto resolverá so-
lieilar de ta Adminiídración que baga el reparto equi-
tativo de cuotas, dentro del ináxiinun y del miniinuu 
que csi.ildece este Reglamento, ó «jiie imponga á ca-
da coútxtblljrente la cuota lijada en Tarifa.** 
D í a 9 d e a f c r l L 
A las 7 y media de la mañana: Escribanos de ac-
tuaciones. 
A las H idem ídem: Procuradores de Audiencias. 
A las H y media Idem idem: Procuradores de los 
Tribunales. 
A las il idem idem: Encuadernadores de libros. 
A las 9 y inedia idem idem; IMu.-uerias v barbe-
rías en salón con cuatro ó tuáa aiHonés paia afeitar. 
A las lü ídem idem: Relojeros dedicados exciusiva-
meiitc á rompoáttiras. 
Á las Ti ¡dein ídem: Sastres sin géneros. 
A las 12 y media idem idem: Tintoreros. 
Eegimisnto Caballería de Nnmancia. 
Hallándose uacnntc en el Regimiento Caballería 
de Ninnancia. (do nueva organización) las plazas «le 
Maestros Armero y Sillero, y deldeudo cubrirse las 
mismas en h¿ fy-ma reglamentaria, se amincia para 
la debida puUic&eién, pudiendo los interesados en-
terarse por (1 reglanicnto de 23 de Julio de l&jü. nue 
les pondrán de mai:iticsto en las olicintts de dicho 
cuerpo, esiaidci idas cu Guanabacoa, de los derechos 
y debeies nne tienen. 
Las solicitudes de piifio y letra de los interesados, 
estarán untes «leí 15 «leí mes de Abril próximo cu 
poder del Jefe del Cuerpo, acompañadas de los do-
euinentos que eu el mencionado reglamento se pre-
Vic'H'M. 
GuaiialiaeoR Marzo 1896.—El Comandunte Mayor, 
Aiitoniu de la Lastra. 4-7 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
EACEN PAGOS PSB EL CAELE, 
Facilitan cartas de crédito 
y dran letras á corta y larga vista 
Sobre NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO. SAN 
FRANCISCO. NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
8ANJUAN DE PUERTO RICO. LONDIÍKS, PA-
RIS. MU W H EOS, LYON; BAYONA, H A.M HUR-
GO, líREMEN. UERLIN, V1ENA, AMSTER-
1>AN. HKUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN. 
OK-NOVA, KI C., ETC., así como sobre todas las 
CAPITALES y PUEBLOS io 
E s p a f í a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VEN O EN EN CO-
MISION, RENTAS KSPAÑOLAS. ERA NT ES AS 
E INGLESAS. HONOS DE LOS ESTADOS 
(TvmosY CIMl.Qr-IERA OTRA CLASE DK 
VALORES PUBLICOS. C-18M 1R1-18N 
l A L Í E L L S Y C " 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
OBISPO E N T H B 
l ^ 
02)1 
O B R A F I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle vapores cerreos fraaceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S a S a n d e r . ' i E s p - ^ ^ 
S t . N a z a i r e - P K A J S r C I ü 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 do Abril el vapor francés 
c a p i t á u D Ü C K O T 
Admite •pasajeros para Cornña, Santan-
der y St. Nazuire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto eu kilo» y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) 13 en 
el muelle do Caballeria y los conocimieutos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá niugiin bulto después dol 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y CuMP. 
2873 7d-5 7a-5 
A N U N C I O S 
GUADALUPE G. DE PASTORINO. 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de 12 á 1. Gratis para los pobres. An-
cha del Nort« 302. Correo Apartado 49. 
2636 81 
C A J A S D E H I E R R O 
FRANCISCO MARTORELL.—Compongo caja» 
de hierro, las «hro sin que picnlau BU mérito ni es-
tropcarlM. Afino y compongo romanas. Construyo 
romanas de gancho. Tengo surtido Ue pesas suelta» 
y las hago. Compro cajas de hierro y romanas en 
mal estado. Coloco cerraduras de combinación. 
Veinte afios de práctica en el oficio, puedo garanti-
zar la perfección en los trahnjor. Oaliano n. 1U5 con-
tiguo á la agencia de mudadas "La Estrella" Telé 
fono 1067. 2602 aij.31 
S E S O L I C I T A 
nn piloto práctico para la carrera entre la Habana y 
Puerto Padre. Informarán en el muelle de Paula 
goleta José Vidaillet. 2809 2d-9 2a-9 ' 
A V I S O . 
Se necesita desde esM á Cárdenas v puerto» inter-
^'vT0/.^«?,,|?I«pr?c*ico Para la Role,a PURISIMA UUANCJí.rciUJí. Informará su patrón á bordo. Ro-dríguez. 27b7 a2-8 dS* 
E n Guanabaeon, Pepe Antonio 46. 
Se alquila esta magniGca y espaciosa casa. Eu la 
misma calle n? 3G, informarán y eslá la llave. 
4a-8 Ad-B 
C A S A Q U I N T A 
be alquila la bermosa casa Cerro 719 esq. á Tuli-
pán, con jardines, codirras r habitaciones para una 
numerosa familia. Eu la misma inmomlráu. 
2763 ^-7 d4-8 
1 D E T O D O l 
3 f í s d i t i s . 
¡Qué bien he dormiJo! ¡Ik-iulito mi sueño, 
Que presta ú mis sienes de muerte el sopor! 
¡Dormir es no verme del miindu en la runda. 
Comparsa de estuco, sin fe ni ambición! 
Muy tarde es por fuerza Cual rayo pajizo 
Penetra en mi alcoba .sin fuerza lu luz; 
La luz desmayada del so!, que se hunde, 
Tiñendo de nácar vapores de tul. 
Yo vi las mañanas, alegres y puras, 
Perderse; yo he visto radiante ese sol; 
Sentí de las sombras el manto envolverme; 
Dormí á su contacto; mas ¡no amaneció! 
Lo luz engañóme colores fingiendo. 
El sol me ha cegado, vecino al Zenit 
¡Las sombras tan solo ni mienten, ni ciegan! 
Lo negro es la natía . . . ¡Qué hermoso es dormir! 
La turba eulretanto madruga y se agita, 
Corriendo k tttffattíirM lo inisinp que yo. 
—"'¡Qué loco! ¡Qué loco!'r—Dirán, sime escuchan. 
¡Mi du es la noche! ¡Mi noche es el sol! 
liamón liudriyuez Correa. 
R e c e t a s y conse jos ú t i l e s ^ x r m 
h t s a l u d , 
ANTIDOTO DE LOS EN VENENAMIENTOS 
CON ARSÉNICO. 
Habiendo demostrado la experiencia que 
la preparación que lisura con el nombre do 
!ii>(ralo férnco pierde con el tiempo toda 
su virtud corno antídóto en la intoxicación 
con el arsénico, es prelerible tener en las 
iarmácias, en \ügM de seiiiejante composi-
ción, uua solución de sulfato férrico^ con la 
cual puede prepararse en unos cuantos mi-
nutos un antídoto á propósito para el caso. 
La iórmula publicada de orden del Colegio 
Sanitario del ducado de ftraoswick y Lu-
neborgo llena el objeto pcrlectainente. 
Se toman trescientos gramos do sulfato 
ferroso y se disuelven err igáal cantidad do 
agua, á la cual se haya agregado de aute-
mano seseuta gramos de ácido sulíiirico. 
A la solución caliente se le añade poco il 
poco sesenta gramos de ácido nítrico, en 
cantidad suficiente para convertir el sulfa-
to ferroso en férrico. 
El líquido par lo que resulta se evapora 
hasta expulsar el excedente de ácido nítri-
co; y así que está frío se le agrega la canti-
dad suficiente de agua para obtener seis-
cientos gramos de producto: después se fil-
tra y se conserva para el uso. 
Este liquido debe ser límpido, pardo, un 
poco espeso y ácido, y su peso éspecitico 
desde 1.4 hasta 1.44. 
Cuando se prescribe esta preparación co-
mo antidoto, se deben diluir treinta gramos 
en doscientos cuarenta de agua, á la cual 
se añaden doce gramos de magnesia calci-
nada. 
Se debe administrar esta preparación en 
la cantidad de seis á doce cucharadas por 
cuarto de hora. 
Kn todas fas oHcinas do farmacia debía 
existir esta preparación; siendo así que es 
muy frecuente encontrar descompuesto el 
peróxido de hierro hidratado cuando so 
quiere hacer uso de él, y en los casos de 
envenenamiento no hay tiempo para dete-
nerse en prepiirario. 
C í u t r a d a . 
Mi amiga prima cuarta 
Salió á rtar nn paseo, 
y recorrió la prima 
de tres dos hecho hielo. 
Marchaba alegremente 
envuelta en un pañuelo 
que la prestó mi todo 
lun a abrigarse el pecho, 
cuando v;o <-n dns tres cuatro 
ocnlio á un coracero, 
que á una segunda cuarta 
la acariciaba el pelo. 
F r a s e h e c h a , 
(Remitida por Tíamonct.) 
JCstre l la , 
(líemitido por Juan Pablo.) 
8 
1 5 
6 4 0 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 0 
4 0 3 0 7 8 3 5 0 
7 2 4 3 G 4 5 8 
4 8 7 8 1 8 3 
9 3 G 9 0 3 5 0 
1 5 7 5 7 3 8 1 0 
1 8 3 1 0 7 Ü 3 5 8 
5 3 8 
3 6 
3 
Sustituir los números por letras, para fop-
mar en las lineas horizontales lo que sigue; 
1 Vocal 
2 Nota musical. 
3 Repetición del sonido. 
4 Mamífero. 
5 Eu ai ilmética. 
G Nombro de mujer. 
7 Animal marino. 
8 Nombre do varón, 
ü Medida. 
10 Coojuuto de mármoles que hay en un 
edificio. 
11 Irritación. 
12 Nota musical. 
13 Cousonante. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Chocolate. 
A l Anagrama anterior: Carmen Kamos. 
A la Erase hecha anterior: Cogerla al 
vuelo. 
A la Cadeneta anterior: 
C O L 
O D A 
L A G U N A 
U S O S 
N O T A 
A S A D O R 
O S A 
R A M O N A 
O J A L 
N A T A 
A L A M O S 
O Y E 
S E K 
Han remitido soluciones: 
José Antonio Kamos; Nosotros; 'Rocambo-
1c; Botón d'or; Don QuijotO de la Mancha; 
'J" Kocambole; Uu almendarista; Nanoleóu 
Buena parte; Cn diputado; Kl inglés' Spo-
king; El de antes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A b r i l o ae i s n o * 5 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U c . 
SERVICIO r E L U ü m r i c o 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. OlAUlÓ lí£ TLA B1AKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A U O C ü E 
H A C I O i T A L E S 
Madrid S de ahril 
E L G E N E R A L S A N T A L 1 G K S 
Ea fallsdcb el g m i v ú Santalices. 
T O R M E N T A 
Ha descargado en Halaga una horroro-
sa tormenta. 
Las descargas eléctricas han cansado 
varias desgracias persanales. 
Y O L U K T A K 1 Ó S C A T A L A N E S 
El Ayuntamiento de Barcelona forma-
rá un hatallón de voluntarios con destino 
á la campaña de Cuba. 
D E C L A R A C I O N E S D E S A G A S T A 
M señor Sagasta le ha dicho á un re-
dactor de L a C o r r e s p o n d e n c i a y 
este periódico lo publica en su número de 
hoy, que deben implantarse inmediata-
mente amplias reformas en la isla de Cu-
^ L A ,1 U N T A D É L G E N S ( \ 
Se ha reunido hoy la Junta Central del 
Censo. 
C A M B I O S . 
Ecy no se cotizaron en la Bolsa oficial 
las libras esterlinas. 
E X T R A Í J E R O S . 
Nueva- l'orA-, Abril 8. 
L L E G A D A 
Ea entrado en puerto el vapor Ot i -
« a b a , precedente de la Habana. 
E M I G R A N T E S 
Kcen de Ñápeles al J l e r a I d que hay 
quince mil italianos prentes á embarcar-
BO para Abisinia. 
L A R E R E G R I N A C I O N 
A L A M E C A 
Seerún noticias del Sondan se ha sus-
pendido la salida de los peregrinos para 
la Meca por querérseles imponer una con-
tribución de guerra. 
{Quedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articxiío 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ME U B E L I G E E A N C I A , 
A y e r tarde bemos pub l i cado el 
s igu iente te l egrama, que nos co iu-
p lacemos en reproduc ir eu este l u -
gar: 
Xucva York 7 de abril. 
Tanto la prensa de. partido eomo la 
independiente de Washington, comeu-
tando la vo tac ión de las Cámara» ao-
bre el reeonocimiento de la beligerftQ 
cía á los iiisunectos cubanos, declaran 
nniininies que la reso luc ión r e c a í d a eu 
esto asunto carece de fuerza legal y 
que M, Cleveland no se d a r á por ente-
rado de dicha resolución. 
L a prensa de. s ensac ión y la que re-
presenta mejor la op in ión en esta Jio-
públ i ca , manifiesta que los insurrectos 
cubanos no reúnen condiciones de nin-
guna clase para que pueda considerár-
seles como beligerantes y ugregao que 
estas cireunstancias le constan al Po-
der Ejecutivo. 
Con igual motivo han hecho decla-
raciones muchos pol í t i cos importantes 
de esta l í e p ú b l i c a en el sentido de que 
u a d a s e h a r á en esta c u e s t i ó n ni debe 
garantizarse cosa alguna. Otros polí-
ticos manifiestan t a m b i é n que el pro 
sidento do la R e p ú b l i c a no puede reco-
nocer el gobierno insurrecto sin per-
suadirse de su existencia, no teuiendo 
por ahora prueba alguna de que dicho 
gobit ruó exista. 
T o d o esto es completamente c-
xacto , y conforme á lo que repeti-
d a s veces hemos expuesto en estas 
co lumnas , en p r e v i s i ó n de que los 
amarios y las intr igas de M r . Sher -
mai i , Pres idente del C o m i t é de .Re-
lac iones E x t e r i o r e s del Senado en 
lo s E s t a d o s U n i d o s , d i eran por re -
su l tado obtener de un modo i r r e g u -
l a r un voto del Congreso , favorable 
á sus miras , y a que l a o p o s i c i ó n 
rac iona l y eficaz que en ta C á m a r a 
A l t a h a c í a n los Senadores H a l e y 
H o a r a l d i c tamen de l a anter ior 
C o m i s i ó n M i x t a , i m p e d í a l a apro-
b a c i ó n de l a m e d i d a ind icada . 
í s o se trata de un bilí ó p r o y e c t ó 
de ley, n i s iqu iera de lo que los 
a m e r i c a n o s l l a m a n a joinresolution 
(medida l eg i s la t iva conjuntamente 
acordada) que h a y a de someterse á 
l a a p r o b a c i ó n ó a l veto del P r e s i -
dente . Se t r a t a tan s ó l o de un acuer-
do, que l l e v a por ú n i c o fió el de 
t r a n s m i t i r a l P r e s i d e n t e l a o p i n i ó n 
de los dos C u e r p o s colegis ladores , 
n o para hacer compul sor ia la ges-
t i ó n de l E j e c u t i v o con el p r o p ó s i t o 
\nencionado, sitio p a r a que produz-
c a efecto e n e l evento de que lo 
cons idere oportuno. A s í , pues; M r . 
C l e v e l a n d no se v e r á obl igado á 
aprobar ó desaprobar las resolucio-
nes, ni s iqu iera á a c u s a r recibo, 
obrando en la m a t e r i a como s u 
buen Juic io y l o s c l a r o s t é r m i n o s de 
la L e y i n i c r n a c i o u a l se lo aconse-
j e n . 
Mot ivos tenemos para pensar que 
M r . C l e v c h m d liará easo omiso de 
la o p i n i ó n del Congreso . A n t e s de 
a h o r a h a expresado de un modo ter-
minante (pie los rebeldes no reunen 
las condic iones necesarias para que 
se les concedan los derechos de be-
l igerantes; y l a m a y o r prueba de 
que t o d a v í a mant iene esa o p i n i ó n , 
consiste en que no ha expedido la 
proc lama, que eu otro caso h a b r í a 
publ icado, dec larando l legado el 
inomento de cons iderar como bel i -
gerantes á los insurrectos cubanos . 
S iendo, pues, evidente que las hor-
das de G ó m e z , Maceo y otros c a -
beci l las no son m á s que g a v i l l a s de 
facinerosos, (pie cometen toda c lase 
de c r í m e n e s , y (pie en ve/, de hacer 
ta guerra huyen constan remente 
ante nues tras tropas, s in poseer 
n i n g u n a c iudad ni puerto m a r í t i m o , 
ni o r g a n i z a c i ó n regular y sin euni-
p l ir tampoco ios deberes de la beli-
geranc ia , puede asegurarse , s in te-
mor de i n c u r r i r en equivocaciones , 
que el Pres idente C l e v e l a n d , se 
a b s t e n d r á de otorgar á estos ban-
didos ios derechos de bel igerantes , 
y de equiparar los con nues tras tro-
pas, que son modelo de disc ip l ina , 
de i n s t r u c c i ó n mi l i tar , de patriot is 
mo, de a b n e g a c i ó n y b r a v u r a . 
C o n v i e n e t a m b i é n tener presente 
que los mismos s impat izadores con 
la c a u s a separat i s ta nos han dado 
fundados motivos para censurar , co-
mo improcedente , absurdo y a ten-
tatorio, el acuerdo en c u y a impug-
n a c i ó n venimos o c u p á n d o n o s . C u a n -
do M r , Hi t t , Pres idente del C o m i t é 
de d e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de la C á -
m a r a do Kepresentan les , p r e s e n t ó 
ú ese C u e r p o su anterior d ictamen 
sobre este asunto , e x p r e s ó c lara y 
( i i s t in tamente que la p r i m i t i v a re-
s o l u c i ó n del .Senado no p o d í a adop-
tarse, porque u n a c l á u s u l a referen-
te é los hmñés vjicios del Presidente 
para lograr la p a c i f l e a c i ó n d é l a I s l a , 
c o n s t i i n í a un insulto gratu i to á pis-
pa ña , une no ser ia tolerado por 
esa d a c i ó n . 
S i u embnrgo, por g e s t i ó n del 
mismo M r . H i t t , la C á m a r a de K e -
presentantes aparece alforh acep-
tando la m i s m a r e s o l n c i o í i (pie h.n-
tes h a b í a desechado como inpir iosa 
á E s p a ñ a , inconsecuencia manities-
ta, que entro otras cosas prueba qne 
p a r a ppner t é r m i n o á la d i s c u s i ó n 
i n i c i a d a en el Senado c o n t r a el 
p r o y e c t ó de la be l igerancia , y p a r a 
impedir (jue la o p i n i ó n publ ica reac-
c ionara , como e s t á y a reacc ionando, 
en sentido favorable á nues tra c a u -
s a y á nuestro derecho, era preciso 
que los Representante s sacr i f icaran 
sus propias convicciones , c erraran 
los ojos ante l a e v i d e n c i a de los 
hechos y ante l a fuerza d é l a r a z ó n , 
y se pres taran á favorecer las 
miras e g o í s t a s y bas tardas de los 
pol i t icastros , dada la p r o x i m i d a d 
de las e lecciones que h a n de verifi-
c a r l e en noviembre . 
E s t e es en r igor el secreto de las 
c e l e b é r r i m a s resoluciones del C o n -
greso. No es v e r d a d que s ientan 
s i m p a d a s por estos insurrectos los 
que votaron e l referido acuerdo. N o 
es verdad que se propongan otor-
gar les los derechos de bel igerantes . 
L o cierto es que se acercan las e lec-
ciones, y que las t e o r í a s absurdas é 
inmorales del des ti no manifiesto y de 
la doctrina de Monroe l l e v a d a h a s t a 
los extremos de lo i n v e r o s í m i l , b r i n -
d a n o c a s i ó n para a r r a n c a r votos en 
los comicios á l a vil muchedunihre. 
V p a r a demostrar que todo en efec-
to se reduce á a m a ñ o s e lectorales , 
presentaremos como test igo de ma^ 
yor e x c e p c i ó n al Senador M r . H o a r , 
miembro republ i cano por M a s s a -
chusetts , quien ref ir ió en e l Senado , 
en 11 do M a r z o p r ó x i m o pasado, 
que un juez en C a m b r i d g e , dijo en 
c i er ta o c a s i ó n : " N a d a h a y de ex-
traordinar io respecto de p r u e b a s 
e ircunstanc ia les . C u a n d o se sabe 
que ex i s ten ciertos hechos, l a expe-
r i enc ia nos a u t o r i z a p a r a suponer 
que otros hechos t a m b i é n ex is ten . 
S i se p r u e b a n unos, esto m i s m o 
adftce pruebas c i r c u n s t a n c i a l e s de 
los otros. P o r ejemplo, si se v é g r a n 
a c t i v i d a d en el A r s e n a l , eso s e r í a 
prueba c i rcuns tanc ia l de l a prox i -
midad , no de u n a g u e r r a , s ino d e 
unas elecciones" y M r . H o a r a ñ a -
d i ó : " A h o r a bien; cuando vemos 
gran a c t i v i d a d entre los graves , r e -
verendos y seremos m i e m b r o s de 
nuestro C o m i t é de negocios e x t r a n -
jeros, é s t o s ignif ica, no que b a y a 
grandes d is turbios en nues tras re-
laciones exteriores, s ino qne se a c e r -
c a u n a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a r . 
L o s i n g l e s e s tienen proverbio M u -
chudo about n o í / í / w ^ q u e se t raduce 
en caste l lano, mucho raido para na-
da. Mientras no se v e a la a c c i ó n del 
E j e c u t i v o , puede apl icarse ese pro-
verbio a l acuerdo de las C á m a r a s 
de W a s h i n g t o n . P o r eso a p l a u d i -
mos l a ac t i tud de nuestro G o b i e r -
no, que o b r a r á con d ign idad y ener-
g í a cuando 7ea l a conducta* obser-
v a d a por e l de los E s t a d o s Unir los . 
P o r eso t a m b i é n eneomiamos l a 
c o r d u r a y sensatez del pueblo espa-
ñ o l en las presentes c i r c u n s t a n c i a s . 
T o d a l a prensa m a d r i l e ñ a de g r a n 
c i r c u l a c i ó n , con m u y r a r a s excep-
ciones, v iene desde hace t iempo de-
c l a r á n d o s e p a r t i d a r i a de que á la 
g e s t i ó n ini!it;:r se u n a en C u b a u n a 
prudente a c c i ó n p o l í t i c a que h a b r í a 
de contr ibuir m u y e í i c a z m e n t e a l 
pronto res tablec imiento de l a paz . 
E l Liberal, E l Imparcial y L a Co-
rrespondencia, los tres p e r i ó d i c o s 
m á s importantes de l a Cor te , es-
t á n perfectamente de acuerdo en 
es ta c u e s t i ó n , cosa tanto m á s s ig -
ni f icat iva cuanto que los dos ú l t i -
mos colegas citados, si no son m i -
nisteriales , por lo menos se h a l l a n 
en buenas re laciones con el G o b i e r -
no y sue len m u c h a s veces reflejar 
las ideas que van tomando cuerpo 
en las esferas oficiales. 
L o que ba ocurrido con E l Impar-
cial h a l lamado g r a n d e m e n t e l a 
a t e n c i ó n en M a d r i d . E s t e p e r i ó d i -
co, s iguiendo el cr i ter io g u b e r n a -
mental , se h a b í a mostrado a l t a m e n -
te hostil á toda a c c i ó n p o l í t i c a , 
tacto que hubo de a tacar d u r a m e n -
te al G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s 
cuando é s t e hizo eu l a C o r u ñ a sus 
famosas declaraciones , favorables á 
los citi idos procedimientos . P u e s 
bien, y a hoy h a cambiado de cr i te-
rio dicho colega, el c u a l h a p u b l i c a -
do en uno de sus l í l t i m o s n ú m e r o s 
un a r t í c u l o t i tulado L a Campana y 
la opinión, en el que, d e s p u é s de do-
lerse de las grandes dif icultades con 
que se t rop ieza en l a c a m p a ñ a , es-
cr ibe lo s iguiente: 
;"NTo indicará todo esto la necesidad 
de ¡r pensando, á la vez que en enviar 
cuantos refuerzos sean posibles, en re-
formar el siscema do combate y en 
hácos concurrir con la acc ión militar 
una g e s t i ó n polít ica? 
P o r su parto L a Correspondencia 
de España, que con in te l i genc ia y 
t e s ó n que debemos agradecer lo 
cuantos nos interesamos por l a i s la 
de C u b a , h a venido cons tante ineu-
te defendiendo l a g e s t i ó n p o l í t i c a , 
publ ica , bajo el t í t u l o de Nuestra 
opinión en el problema cubano, el s i -
guiente art icu lo , (pie con m u c h o 
gusto reproducimos: 
Varios colegas tratan ya , con crite-
rios distintos, una c u e s t i ó n que nos-
otros j a m á s hemos perdido do vista; á 
saber, la necesidad de auxi l iar la ges-
tión militar en la isla de C u b a con la 
ges t ión po l í t i ca en el mi smís imo sen-
tido en que la nación e spaño la , por su 
|lijnem;na voluntad, la hab ía resuelto 
virtuaimente antes de estallar l a rebe-
li.'ui, y por lo tanto m u c h í s i m o antes 
de que nac ión alguna hubiera mani-
lesUvdo deseos, ni siquiera encubier-
tos, de qtae E s p a ñ a cambiase su polí-
tica en Cuba. 
i í a y periódico que sostiene que en 
Cuba no hacen falta reformas, sino 
fusiles; otros dicen que las reformas 
serán precisas, pero que t o d a v í a no 
e s t á el trigo para segado, sino en hier-
ba; otros al contrario, temen que y a 
no sea tiempo de segar. Todos m á s ó 
menos exp l í c i tamente , piden que so 
luble claro, y vamos á complacerles 
por nuestra parte. 
Entendemos que es necesario com-
binar la acc ión pol í t ica de a tracc ión 
para el pa í s cubano con la acóión mi-
litar enérg ica y hasta implacable con 
los insurrectos en armas. L a simple 
cons iderac ión , tantas veces puesta de 
relieve en nuestras colunias, de que si 
el problema cubano fuera un problema 
simplemente militar, sobrar ían la mi-
tad de nuestros 140.000 soldados para 
resolverlo, nos dispensa de más arga 
mentes en pro do nuestra opin ión . 
E l planteamiento de una po l í t i ca 
que garantice al pueblo cubano una 
in tervenc ión suliciente en sus asuntos 
peculiares, con sujec ión al interés na-
cional predominante, no quiere decir, 
ni mucho menos, que ha de suspon 
derse la acc ión militar m á s e n é r g i c a 
posible contra los insurrectos en ar-
mas, á los cuales no se les ha de pre-
guntar si las reformas po l í t i cas les 
satisfacen ó no. Tampoco esas refor-
mas han de ser estorbo para que el 
general en jefe del ejército aplique los 
reglamentos de c a m p a ñ a con cuanta 
severidad dicten las circunstancias, 
así contra los insurrectos en armas, 
como contra los que insidiosa y sola-
padamente los ayuden. 
E s e cambio de pol í t ica , por lo tanto, 
no implica para nosotros el relevo, 
siempre peligroso del general en jefe. 
E l general Weyler es buen militar y 
á él puede seguir, tan bien como a l 
primero, confiada U d irecc ión de l a 
c a m p a ñ a con los actuales elementos y 
con más , si los cree necesarios. 
Bi general Weyler es hombre enér-
gico, pero al propio tiempo gobernan-
te y a experimentado en F i l ip inas y 
Cata luña , y al que puetie confiarse l » in-
terpre tac ión convenientey eficaz de los 
reglamentos de c a m p a ñ a , medidas le-
gales, un tanto e lás t i cas , que sólo exclu-
yen lo que siempre debe estar exclui-
do, la arbitrariedad. 
E l general Weyler es hombre de s u 
tiempo, y repetidas veces ha dicho pú-
blicamente que estima necesario cam-
biar la antigua po l í t i ca e s p a ñ o l a en 
Cuba; si el gobierno le dice qua ha lle-
gado el momento de cambiarla , dando 
á este cambio el sentido que nosotros 
le damos, en nada opuesto á l a g e s t i ó n 
militar m á s enérg ica , seguros estamos 
de que el general Weyler no se opon-
drá a l ensayo. 
Dos puntos nos quedan por exami-
nar. E s t e cambio de po l í t i ca no es 
s í n t o m a de debilidad, ni ante los insu-
rrectos, ni ante las naciones extran-
jeras . 
K o es s í n t o m a de debilidad ante los 
insurrectos, á los cuales se s e g n i r á 
combatiendo como hasta aquí , por lo 
menos. Se trata simplemente de res-
tarles auxilios, por lo menos indirec-
tos, que encuentran en el estado de 
án imo del pa ís ; y si no tenemos inco-
venieute en pedir á las potencias ame-
ricanas que detengan las expediciones 
filibusteras, para ayudar á nuestra 
marina en la vigilancia de las costas, 
menos hemos de tenerio en buscar a u -
xilio moral en ¡os que hasta hace poco 
figuraban como hermanos nuestros, hi-
jos de la siempre fiel isla de Cuba. 
No es s ín toma do debilidad ante las 
naciones extranjeras, en primer lugar 
porque esas naciones no han dado nin-
gún pasa oficial ni aun oficioso, en 
sentido de inmiscuirse en la pol í t ica 
e spaño la en Cuba; eu segundo lagar, 
porque eso cambio do pol í t i ca era un 
deseo de todos los e s p a ñ o l e s , de uno 
y otro lado del At lán t i co , y en ese sen-
tido lo aprobaron hace ifh iliUi eu for-
ma do lo*' las Coi tos c - p a ñ o l a s , y lo 
sanc ionó la corona. 
Nos parece que nuestra modesta o-
pinión no puede exponerse con mas 
claridad. Só lo a ñ a d i r e m o s que si el 
gobierno opina de otro modo hoy, y 
las futuras Cortes mañana t.anipoco 
quieren otra coSti que acabar la gue-
rra con la guerra, nosotros, lamentan-
do lo que es á nuestro juicio un error, 
seguiremos alentando al pa í s á toda 
clase de sacri í ie ios . para sarar á toda 
costa incó lume el prestigio nacional y 
la iutegridad del territorio. Creeremos 
que se pierde un tiempo precioso para 
ir, al fin y al c a b o , á d o u d e no hay m á s 
remedio que ir. 
C e m e a t a i i o s b r e v e s . 
P o r q u e hemos pedido l a p r e v i a 
censura e x c l a m a ese p e r i ó -
dico: 
jjY todo para qué? 
Pura que no sigamos poniendo en la 
picota su e s p a ñ o l i s m o , cada vez me-
nos evidente, y su liberalismo, cada 
día m á s falso. 
Para que no hagamos historia, y le 
echemos en cara que. á él y á los suyos, 
que t en ían en secuestro moral al gene-
ral Calleja, no (leja de caberles alguna 
responsabilidad en la guerra que nos 
esta arruinando. 
A l g u n a , no; toda l a responsab i l i -
dad nos cabe á nosotros, por no 
haber hecho u n a c a m p a ñ a tan ar -
d i e n t e m e n t e e s p a ñ o l a con;o la que 
hicieron en ese p e r i ó d i c o J u a n 
G u a l b e r t o y V a r o n a , T r u j i l l o y C a t á . 
L a verdad es que cuando ese diario 
ten ía prestigio y guardaba fiel y co-
rrectamente la tradición de la cultura 
y de las buenas formas, se pod ía to-
mar eu las manos. 
¡ L a c u l t u r a y las buenas formas! 
L a i m p u n i d a d de que gozaba, es 
lo que echa de menos ose pe-
r i ó d i c o . 
Quien se siente tirmeí en su patrio-
tismo, •AH abriga teiiuír de ninguna es-
pecie porque la imprenta sea libre. 
¿ Q u é d i r á n de esa firmeza p a t r i ó -
tica en l a n ian igua , en la - J u m a 
K e v o l u c i o u a r i a de JSneva-Yorfe y 
en C e u l a l 
Porque si "no se habfan enterado'1 
de que se estaba preparando la gue-
rra, ¿por qué telegraliaban los refor-
mistas á Madrid diciendo que aquí no 
pasaba nada, ni hab ía que temer cosa 
alguna? 
Porque t e m í a m o s qne prendiesen 
á J u a n C u a l b c i to G ó m e z que nos 
h a c í a los a r t í c u l o s de fondo. 
E r a publico que eu calles y c a f é s se 
trabajaba en favor de la insurrecc ión . 
De modo que "el incondie.ioualismo 
e s p a ñ o l ' y H a previsión*' que decan-
taba ayer ese periódico, quedan como 
se ve bastante mal parados. 
Si h u b i é r a m o s tenido en c á s a l o s 
conspiradores, como ese pe-
r i ó d i c o , lo h a b r í a m o s prev is to todo. 
L o que os ha salvado y os sa lva en 
todos estos acontecimientos es la fé de 
bautismo: haber nacido en C a t a l u ñ a , 
A n d a l u c í a , G a l l e » ó Astur ias , d á 
cierta impunidad que de seguro os en-
vidian los que han nacido en Sagua, 
Holguin, Bayamo ó B a i n o a 
Con que recuerdos ¿eh! 
t A q u i é u ? ¿ A E l Criollo, A J u a n 
Gualber to , á V a r o n a , á T r u j i l l o , á 
C a t á , ó al A l c a i d e de l a C á r c e l de 
l a H a b a n a ? 
E L C O R O N E L R U B I N 
M a ñ a n a sa ldrá para Santiago de 
Cuba, con objeto de hacerse cargo del 
mando del regimiento del AVÍ/, el co-
ronel del arma de cabal ler ía , nuestro 
distinguido amigo y e x e o m p a ñ e r o en 
la prensa, señor don Bernardo C o n z á -
lez del K u b í n . 
E l nuevo primer jefe del menciona-
do regimiento, que hizo eu esta isla to-
da la anterior c a m p a ñ a , y que perte-
nece á antigua y respetable familia del 
principado de Asturias , une á una his-
toria militar muy brillante la c ircuns-
tancia de ser un escritor de altos vue-
los, cuyos juicios eu asuntos re la t i -
vos á l a milicia, alcanzan gran autor i -
dad. 
L a Correspondencia Militar de Ma-
drid se ha honrado publicando muchos 
de loa concienzudos t r a b í y o s del s e ñ o r 
G o n z á l e z del l i u b í n . 
A c o m p a ñ a r á á é s t e en su viaje el 
c a p i t á n de cabal ler ía , nuestro amigo 
don Miguel Toyo, que va á servir bajo 
sus órdenes . 
A ambos deseamos que el mejor éxi -
to corone sus servicios en el regimien-
to de caba l l er ía del Bey . 
H a b i e n d o establecido los n u e v o s 
arance les de l a K e p ú b l i c a A r g e n t i -
n a , a l g u n a s v a r i a n t e s beneficiosas 
p a r a determinados a r t í c u l o s de l a 
I s l a de Cuba., pub l i camos a l g u n a s 
de el las , por lo que á l a I n d u s t r i a y 
a l Comerc io pud iera convenir . 
Aguardientes en cascos ó damajua-
nas (garrafones) que no excedan de 79* 
centesimales: pagaban $0.13 por litro y 
ahora abonarán solo SU.Üü por litro. 
Tabacos elaborados en cajitas de 
madera: antes pagaba $2 kilo y ahora 
se ha rebajado á $1.50 kilo. 
Tabacos elaborados, sueltos, envuel-
tos ó en cajitas do car tón , que antes 
sa t i s fac ían $o.U0 por kilo, ahora solo 
$2.25. 
Palitos de tabaco: antes $0.2o, aho-
ra. Ü M 5 '{i'0' 
P a p é : antes $Ü.(¡0, ahora $0.40 kilo. 
Tabaco en rama y picadura, antes 
íl.Ort} abova $0.70 kilo. 
Se han equiparado las compotas de 
/'rulas á las k-l'rutas al jugo ó eu almí-
bar" y por la tanto abonarán $0-27 por 
kilo. ' 
Entrará libre do derechos el tabaco 
útil para curar el ganado, previa inu-
t i l ización para el consumo. 
en los diversos p a í s e s y cargamentos 
á flote: 
(Estadística de Mr. Cjcarnikotr:) 
TONKI.AU.AS. 
lSító% l«0»!»3 IS9S-S,I 
Rfiifío t'uilo. en 7 
de lu-áriU 
Fratu'i.i, eu I? de fe-
uren' 
Atetiuni.i. eu 1'? do 
febiero 
Ilaiiiliiirgii. eu 11 do 
niattj 
AHS'.Iia-UiiL!t;n';i. ea 
1? de marzo 
Hojuda, en 1? dú 
ni u io 






















135ft99S 2.n>>U.".3 l.ñrvi»3;i 
A flote para Europa. 12.025 2:'.411 21,111 
2.3oC323 2.131.872 1 537.152 
140.000 113,205 137,205 
45,000 121,9U lOl.Oa". 
2.$l&339 2.4ti7.0."l t.Stój'Ii 
E>'.:\'\(IS l'llido?. en 
11 de mar/.' 
Ouitit. eu 1! de nj;ir-
TOTAL 
n a b a n d e r a 
E l vapor español Puerto Uieo, que 
entró en este puerto el d ía G del actual, 
procedente de Barce lona , ha tra ído 
consignado á los s e ñ o r e s Alvarez . 
V a l d é s y G m i c r i c z . una caja conté ; 
Hiendo una bandera para el ba ta l lón 
de Voluntarios do Caib. ir iéu. 
C I A S 
E CONSOLACION D E L M 
Aunque la siguiente carta no fué es-
crita para ser publicada, la inserí. i;: .ns 
desde luego, porque refleja elocuente-
mente el estado de esp ír i tu y la s i t u a -
ción eu que so encuentra una parte de 
la provinoia de Pinar del Kio , ufereed 
á las infames correrías msurrectas. , ¡¡ 
caces para causar la d e s t r u c c i ó n y l;i 
ruina, pero impotentes para .rcsi.sUr el 
empujo de nuebtras armas. 
Queridos hermanos: Aprovecho Ja 
ida á esa del portador, hijo de don A , 
del P para deciros que hasta el 
presente no hay novedad en la salud, 
pero que de lo d e m á s no queda casi 
nada. 
L a miseria toca á nuestras puertas. 
E n los zaguanes, por no haber habtta-
c ión ni recursos, se encuentran eoiuo 
seiscientas íami l ias que viven de la ca-
ridad. 
A C . . . M . . . y G - . . . que se hallaron 
en el sitio y ataque de Candelaria y 
tuvieron v e i n t i s é i s horas do fuego, les 
quemaron los insurrectos, por el delito 
tío ser oficiales do voluntarios las ca-
sas que t en ían en la Herradura; y ;i 
R . . . , que fué m á s a l lá de P inar del 
Kio con unos veinticinco voluntarios a 
hacer una requisa de caballos, le ma-
taron cuatro hombres. E l c a y ó del ea-
ballo quedando enredado en la montu-
r a y sin poderse mover, y al verlo así 
nuestro primo O . . . , que v e n í a hacien-
do fuego en retirada, ie dijo: 
— ¿ E s t á s herido?; y como R . . . le 
contostase que nó , so t iró del caballo 
para safarle de loa estribos donde es-
taba enganchado, s a l v á n d o l e de una 
muerte cierta, pues ya ven ía , machete 
en mano, un grupo do insurrectos á ta-
sajearlo: l leva tros meses acuartelado 
y operando. 
G . . . y su hermano A . . . que t a m -
bién es un valiente, se hallan en ope-
raciones, á la vanguardia, con el coro-
nel Echevarr ía , uno de los mejores je-
fes de por aquí. 
Se dice que se han tomado á los in-
surrectos tres campamentos á la bayo-
neta y que hubo un encuentro muy 
reñido, pero de positivo no sabemos 
nada. 
A un hijo de M. F . . . lo tuvo prisio-
nero Maceo y desde que é s t e lo so l tó 
se unió á las columnas y es tá portán-
dose admirablemente: no conoce el 
miedo. 
D i en el a l m a c é n que no tengan cui-
dado, que aunque me qnedesin un real 
he de pagaros y á F a u s t i u a que haga 
alguna promesa á Dios para que no 
tengamos novedad. Frente á mi casa 
construí yo mismo una trinchera y re-
g a l é madera para hacer t í o s forti-
nes. 
Tenemos la p o b l a c i ó n con once forti-
nes y en estado de buena defensa, 
pero hasta ahora nos faltan armas. 
Tampoco podré proveerme de v í v e -
res hasta que pueda ir á la Coloma con 
una columna, para desde la Coloma ir 
á la Habana. L a mayor parte del d í a 
tengo cerrada la casa. 
Recuerdos, etc. 
O F I C I A L E S 
D e C i e n f u e g c s 
L a columna del general iaique tuvo 
dos tiroteos con el enemigo, resultan-
do heridos do gravedad el c o m á n d a m e 
Costa y un soldado, y conlusos dos 
oficiales. 
Estos dos tiroteos fueron con la par-
tida de Lacret , en terrenos del ingenio 
S-'cnno, a la (pie se le, cogieron cuatro 
muertos, armas y caba ilos. 
L a c o l u m n a M o n e a d a 
T a m b i é n la cohimna delcoioael Mon-
eada i uvo i'ue^o eon el eneinigo entre 
Dos Amigos y lomas de .San (touqiifn, 
i lesi i lojándolo do sus posiciones y ha-
c i é n d o l e - i muertos y varios heridos. 
ba fuerza del gobierno tuvo tres he-
ridos. 
L a c o l u m n a D o m í n g u e z 
E l coronel Domuigiuv. b.uio t.imbicn 
á los rebeldes, hac iéndo les varios uuicr-
tos. 
Por nuestra parte resu l tó contuso un 
teniente coronel. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
E n un descarrilamienio ocurrido en 
Cascajal , resultaron un soldado muer-
to y tres heridos. 
E n l a l í n e a 
E l general Hernal dice que habien-
do salido á reconocimientos el general 
Aro'.as, q u e d ó él encargado de la lí-
nea, y que le av i só un guerrillero, qae 
fué á buscar nn caballo como a un ki-
lómetro del destacamento, que le ha-
bían salido al encuentro unos 20 ó 25 
inMirrectos, que trataron do cortarle el 
poso. 
&*] vista de esto, y suponiendo (pie 
dichos individuos pertenecieran á una 
avanzada «le gruesa partida eneunga, 
sa l ió en su persof ución con tres escua-
drones y art i l lería ligera, dejando re-
forzada la linea con dos escuadrones. 
Beta encontró el rastro de p e q u e ñ o s 
grupos que huyeron hacia la manigua 
a! aproximarse la fucr/.a. 
S e g ú n el general Be ina l , se supone 
que dichos individuos fueran esp iora-
doies de ios reb.'l les. que ir ían a ms-
pecciouar la linea y apreciar su vigi-
lanria. 
E l general A r ó l a s , que sa l ió a y e r 
por la mañana con l u c r / a s d e infante-
ría a hacer rocouociniiento por Arte-
misa, habrá eaeont.rado a dielios gru-
pas, si iejitiie.ntü sou espioradores de 
ios rebeides. 
E n B a t a b a n ó . 
E l Comaudautc Mil i tar de Bataba-
uó bu telegraaio. do aaovUe dice, (pie 
ú ias s:e(tv y media de la uusuia tuer-
zas insurrectas intentaron atacar el 
pueblo, habiendo sulo rechazada.s. Se 
supone tuvieran algunas baja.s que no 
pe.eden precisarlo por la obscuridad 
de \'4 noche. A l amanecer p r a c t i c a r á 
reconocimientos. 
E n C o r i a 
E l Coronel rJernaMdez Ferrer , co-
munica desdo el Cabr ie l , que ha re-
gresado de reconocer los montes del 
N. y K. de aquel poblado, habiendo 
batido p e q u e ñ o s grupos en el potrero 
Coria, á los que hizo nn muerto y un 
herido, c o g i é n d o l e s varias armas. 
E n m i R o s a 
Por noticias reeibidas por el H e l i ó -
.r,r;Ho, se sabe que la vanguardia del 
Teniente Coromd del bata l ión de Puer-
to Itico sorprendió eu terrenos del in-
genio Mi Rosa grupos enemigos poco 
numerosos, que so supone pertenezean 
á p e q u e ñ a s partidas, por lo d é b i l en 
la resistencia y lo pronto de la huida. 
L a columna los p e r s i g u i ó por el in-
genio Mosquera hasta el potrero - 'San 
Rafael," donde se dispersaron. Se los 
mataron 2 caballos, c o g i e n d o ! é s o í r o s 
dos vivos. 
P e l i c í t a c i ó n 
Él Ministro de la Guerra en tclegra»v 
ma de anoche dice al C a p i t á n Genera"' 
lo siguiente: 
S. .M. y Gobierno enterados con sa-
t i s facc ión operaciones y hechos de ar-
mas ú l t imos d í a s , felicitan V . E . por 
d irecc ión tan acertada, á ese e j é n ito 
por su valor y a b n e g a c i ó n , singular-
mente al cap i tán Poza, de la C o m p a ñ í a 
Valencia y Voluntarios por su bizarría 
y defensa del poblano L a Palma. 
E L "MASCOTTE. 7 
Ayer , á la una y media de la tarde, 
so hizo á la mar, con rumbo á Cayo 
Hueso y Tampa, el vapor rorreo ame-
ricano .l/a*co//c,conducieMdo eorrospon-
dencia, carga general y 7.3 pasajeros. 
E L <-SAXONII' 
P a r a Hamburgoy escalas s a l i ó ayer 
el vapor a lemán ^axonia. 
Con rumbo á Nueva OrJeans, se hizo 
ayer á la mar la barca e s p a ñ o l a Tafa-
Ua. 
E L "YUCATÁN." 
A y e r , í\ las dos de la tarde, fondeó 
en puerto, procedente de Nueva Vorlc, 
el vapor americano Yuentáv. ' ondu-
ciendo earga general y Ü-l pasajeros, de 
é s tos 21 son do tráns i to . 
E l " C o m m o d o r e " e m b a r g a d o 
Investigados los cargos presentados 
contra el vapor filibustero Commodorr, 
el administrador de la A d u a n a del 
puerto de Charleston (Carolina del 
Sur) se h a incautado del vapor, el cual 
ha quedado en poses ión de nn algua-
cil federal. 
L a a c u s a c i ó n específ ica aducida con-
tra este buque es la de haber violado 
la s ecc ión 4337 do los estatutos federa-
les, saliendo cía ndest i ñ á m e n t e y s iu l a 
| d o c u m e n t a c i ó n necesaria. 
ÍNOTICÍAS J ü o i m i x s . 
SEÑALAMIENTOS PA11A HOY 
Safa dr Jo dril. 
Incidente á los seguidos por don npnito 
Fensaarfez, contra don Manuel Fcicáude^, 
en cobro de pesos, promovido por <•! pi inio-
ro sobro prestación de finnza. Ponen'e: ^eoor 
Pampillóu. Letrados: Ldon. AugDU>; par-
tió Kivero, Procuradores: señor» s Storlingy 
Pereiru. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
i r i C I O H O B A L E S . 
Sección V 
Contra Anches Llances Canuoua, por dto-
D E L A — A l n - i l O ile 1896. 
paro. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Gíborga. Defensor: L<lo. Noguera?. Procura-
dor: señor Storling. Juzgaílo, del Cerro. 
Contra Francisco Fernámlez Crespo, por 
cpUccho. Ponente: señor Presideutc. Fiscal: 
señor Oiberga. Dcleusor: Ldo. Lancis. Pro-
cumdot*: eeüor baldes. Juzgado, del Cerro. 
Cuntía Higiilo Lenma," por atentado. 
Ponente: señor M.*ŷ . Fiscal: señor Giberga. 
Derensor: i.tlo. BcrDal. Procurador: señor 
Tildes Hurtailo. Juî adp'j del Cerro. 
S^cietaiio, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Nicolás Ealo y otros, por estafa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ti-
llar. Defensores: Ldos. Llitcras. Gnuáiez 
l̂ uiz y de la Luz. Procuradores: señores Te-
jera Vajdés.y S(terl!Dg; .luzcado de Belén. 
Contra Cándido Fernández, por tentativa 
de burto. Ponente: eeüor Presidente Fiscal: 
señor Villar. Defensor: Ldo. Eípaña. Procu-
rador: señor Yaklós Hurtado, juzgado, de 
Beíen. 
Bóntra Eduardo Martínez Bonilla, por 
atentado. IVnK-nte: señor 0¿Fan ill. Fiscal: 
Beñor Villar. Defensor: I^lo. García Ramis. 
Procurador: señor Sterliug. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
•i 
jBo?n« 17 de marzo de 1S0G. 
E l cnmpleari*! <1P1 I»ej. —l'rfpeiitaci.n! <lol TiHero 
^áVínstó ul P.iilanirulo.—Suspcbsióu U»Í hostilida-
dt» '.'n VA A^isi^ia.—Acuerdo angló-Uálicó cu la 
MMiparia del Sudán. 
Por voz primera han pasado sin re-
vistas militares, festejos ni demostra-
ciones los dias del Key Uiimberto que 
el 14 de marzo ha cumplido sus 52 años. 
Ywé éste expreso deseo del monarca, 
quien manifestó á sus nuevos ministros 
no era ocasión de fiestas el momento 
en que tantas familias lloraban la pér-
dida de sus caros en la catástrofe de 
Adua, 5r la patria vestía un luto nacio-
nal. E n cambio solemnizaba el aniver-
sario de su nacimiento con la más am-
plia amnistía concedida á los condena-
dos por los conseios de guerra, cuando 
la revolución socialista de Sicilia y de 
la región deMassa-Carrara en los Ape-
ninos; llevando la libertad 4 120 pri-
sioneros, entre estos los electos dipu-
tados Bosco Garibaldi, Barbato y J>e 
Pelice, cuya salida de las cárceles y 
consiguiente viaje á Roma para tomar 
asiento en la Cámara, lian sido motivo 
de las más estruentosas demostracio-
nes por parte de las parcialidades a-
vanzadas, cuyos vivas resonaban toda-
vía anoche en las plazas y fosos de la 
ciudad eterna, 
Como era de prever la crisis minis-
terial, después do imposibles tentati-
vas para reconstituir el gabinete Cris-
P' ó formar sobre la base de los baro-
nes Saraoco y Sonnino, que eran los 
principales miembros de aquél, una ad-
ministración que sin la grande impo-
pularidad de su jefe no fuese un rom-
pimiento absoluto con lo pasado, se 
desenlazó subiendo al poder otro go-
bierno en su mayoría conservador, ,y 
cuyas principales ligaras son Ricotti, 
general de ejército, el más antiguo de 
Italia, gran collar de la Annumiata, 
que toma la cartera de la Guerra, el 
marqués de Rudini, presidente del Con-
sejo, que ya lo fué, ymiuistro del .Inte-, 
rior, perteneciendo á la aristocracia de 
Sicilia; el duque de Sermoneta y de 
Caetani, príncipe de Teano, que cuen-
ta en los fastos de su ilustre familia 
romana ú diversos pontílices, ministro 
de Isegocios Extranjeros. Brin el crea-
dor de la brillante marina itálica; y 
CoiOinbo, lombardo que dió una gran 
prueba de energía, abandonando ya en 
otra ocasión el departamento de Ha-
cienda por no querer aceptarse las eco-
nomías que el exigió en el número de 
los cuerpos de ejercito y en los sacrifi-
cios que ya entonces le parecían gran-
des, por la en aquellos tiempos limi-
tada ocupación de las tierras de Afri-
ca. Basta exponer tales conceptos pa-
ra comprender que la formación de se-
mejante gabinete, encomendada prime-
ro al marqués de Rudini y más tarde 
al general Ricotti, como liomenaje al 
ejército, aun cuando ambos políticos 
caminasen completamente de acuerdo, 
no dejó de ofrecer diiicultades cerca de 
la. Corona, sugeridas especialmente por 
las influencias de Cii.spi, y por un sen-
timiento natural en el Key, que des-
pués de la derrota de Adua quería con-
tinuar la guerra basta alcanzar una 
victoria á cualquier costa sobre los e-
jércitos del Negus de Abisinla. 
Se ha contado en loa círculos diplo-
máticos á propósito de la prolongación 
de la crisis, una anécdota que tongo 
por exacta. Asi como la Reina Mar-
garita recibía por medio de sus damas 
F O L L E T m 02 
EL HiJO OEL W I I C 1 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POB 
J I L I O B O I X A T E R T . 
(CONTINUA) 
—Sí, Gasparo, le he amado mucho. 
—Lo sé, y ese amor que habéis lle-
vado hasta la idolatría, ha desarrolla-
do en 61 el germen de los malos ins-
tintos que había hecho nacerla debili-
dad bien excusable de mi buena Alaría, 
su verdadera madre. Á los ocho años 
un niílo sabe cómo se llama; Ricardo 
sabía que era hijo nuestro y no de Gi-
bert. Sin embarco, para vivir con pa-
dres ricos, para disfrutar una existen-
cia más pomposa, se prestó cobarde-
mente á dosempefiar un papel infame, 
el de engañar á, Mariana y robar en el 
corazón de una madre el lugar de un 
niíio que había participado de sus jue-
gos y de su cuna. Para representar 
ese innoble papel ha renegado de su 
madre, ha renegado de su padre; sus 
hermanos y sus hermanas han sido 
nada para <ú. Tú lo oyes, y debes 
creerlo, María; Ricardo es un ingrato, 
y llegará día en que su ingratitud hará 
sangrar tu corazón y tu cariño. 
—¡Gracia para él, Pablo! exclamó 
Mari». 
Le había espantado el severo acento 
de Pierrcbuff al haolar de Ricardo. 
Mariana sólo lanzó una mirada de 
desprecio y casi de odio sobre aquel 
que durante veinte años había usur-
pado en su hogar el lugar de su ver-
dadero hijo. 
—¿Pero José, Gasparo? exclamó ella. 
—Ahora, Mariana, voy á deciros en 
dónde eatá. respondió Piorrcbuft". Pero 
nna vez más, valor. 
—Por triste que sea su posición, no 
desesperaré, Gasparo; teniéndoos de 
de palacio en Roma el eco del senti-
miento público contrario á las propor 
cienes dadas á la guerra etiope, y más 
todavía á la política dictatorial de 
Crispi, de lo cual íué síntoma elocuen-
te el que princesas romanas, damas de 
la Reina, encontrándose en la tribuna 
del Parlamento se asociasen, como dije 
en mi anterior carta, á los aplausos 
con que aquel acogió la dimisión del 
caído ministerio; el príncipe de Nápo-i 
les, heredero del trono, y que manda 
nn cuerpo de ejército en Toscana, cre-
yó deberse hacer intérprete de las opi-
niones que había sentido en Florencia, 
viniendo á Roma para decir á su au-
gusto padre cuán peligrosa le parecía 
la continuación en el poder de unos 
ministros que tanto daño habían cau-
sado á la patria en Africa y compro-
metido su prestigio en Europa. Escena 
de la que resultó, como homenaje al 
principio de autoridad, pues Crispi era 
todavía ministro, el arresto momentá-
neo del príncipe real en sus habitacio-
nes del Quirinal, á causa de no haber 
tenido la autorización del ministro de 
la Guerra para dejar á Florencia. Bien 
es verdad que la herida en el corazón 
del joven pero sensato Víctor Manuel 
causada, fué pronto curada, presentán-
dole sus respetos los nuevos consejeros 
del Rey, después de haber jurado es-
tos sus cargos en manos del monarca. 
Las diííciles y complejas cuestiones 
que la situación entraña se habían re-
suelto de esta suerte. Italia no pedi-
rá nunca la paz al Negus, pero no la 
rechazaría en absoluto, si aquel ofre-
ciese una paz honrosa. Renunciando 
á soñados imperios etiopes, se volve-
ría á la política profesada por el gabi, 
neto Rudini en su primer ministerio-
de limitar la Erifcrea itálica al trián-
gulo comprendido entro Massauah, Ke-
ren y Asmara. L a debatida cuestión, 
programa del general Ricotti, de redu-
cir á diez cuerpos de ejército los doce 
que en un momento de orgullo exage-
rado creó Italia, agravando su presu-
puesto de la guerra, se resolvería, que-
dando solo estos diez en la península 
formando los otros dos la armada nece-
saria en Africa. Como seguridad de 
que se limitaría en todos casos la gue-
rra, se concederá al ministro de Ha-
cienda, Colombo, que solo pida créditos 
para hacer frente á los gastos en su 
mayoría ya consumidos y que excede-
rá nde cien mi 1 Iones de lirasy un crédi to 
de 140 en títulos del 4 ,̂ para nn se-
mestre del presupuesto, y noporunnño 
del ejercicio. Y al propio tiempo, pa-
ra realzar el decaído prestigio de las 
armas itálicas en e lmundoaún cuando 
llegue á Orinarse un tratado pacííico 
con el Rey Menelik, se defenderá por 
ahora la conservación de Kassala en 
el Sudán, ya cercada por los Dervi-
ches, habiéndose tenido la fortuna de 
que negociaciones hace largo tiempo en-
tabladas con Inglaterra para una acción 
común en aquellas regiones, acaben de 
dar el más feliz resultado. E n efecto 
sean las simpatías británicas, los mu-
tuos intereses en el Mediterráneo, el 
apoyo moral que en estas tristes cir-
cunstancias han dado Alemania y 
Ausfriá aliadas de la Italia, y princi-
pahneiitc en; mi sentir el deseo d é l a 
Gran Bretaña de tener motivos para 
no evacuar el Egipto, cuando el Sul-
tán de Turquía, movido por Francia y 
Rusia, agitado nuevo esta cuestión, 
es In cierto qVio en los consejos milita-
res de la (.li an .Bretaña y en los de su 
gobierno se ha decidido, para contener 
a los Derviches y oponerse á las em-
presas que el Mahadí del Sudán y Os-
man Digma meditarían contra Suakín 
y Vadi-Alpha ocupados por los anglo-
egipcios, así corno contra Kassala, que 
lo está por los italianos, el que una es-
pedición de tropas británicas-y egip-
cias fuerte de 10,000 hombres, con otros 
regimientos de cipayos, y mandada por 
un general ilustre, se dirigió á ocupar 
á Don gol a en la vía de Kartum. L a 
decisión se ha anunciado al Parlamen-
to con frases que demuestran vivas 
simpatías y sentimientos de alianza en 
favor de Italia, encontrando eco ton 
grato en Roma, como ha sido desagra-
ciable en las esferas políticas de Fran-
cia. E n demostración de aquel senti-
miento el Senado del Reino, en su pri-
mera reunión do ayer, pronunciaba un 
voto de gratitud al parlamento britá-
nico, como las cámaras de Rumania 
por ios sentimientos de simpatía espre-




Tocó á la sesión de ayer el desenvol-
vimiento del jiiograma gubernamental 
mi parte á vos y ú vuestros amigos, 
<«H»:a una cobardía. 
—Bien. Habéis oído hablar en el 
castillo de Dimes de un nombrado 
M ü r i n i ? 
—Sí; vos mismo hablabáis de él hace 
un instante con la señora condesa. 
—¿Y sabéis en que términos? 
—¡Oh! pero Mari ni sería 
—Gibert, sí, y eso es lo que la con-
desa iba á decir cuando le impuse si-
lencio. 
—;Dios mió! ¡Dios mío! 
—Me habéis prometida estar tran-
quila, Mariana. 
—Pero dicen que mi hijo es un ase-
sino. 
—Los que han dicho eso han men-
tido. 
—¡Que está perdido! 
—lis falso, yo velo por él: acerca del 
crimen que le imputan, he aquí la ver-
dad. 
Pierreburf refirió á, la madre de G i ' 
bert la tentativa de asesinato contra el 
señor de Merinval por parte de los De-
Imona, creyendo herir á Gibert. 
—infames! exclamaron María y Ma-
riana; pero por qué el conde prote-
ge en este asunto á los Delmoua, sus 
asesinos? 
—Vais á saberlo todo. E l conde y 
los Delmona habían jurado matar á 
Gibert, porque éste y algunos amigos 
desconocidos se ocupaban, se ocupan 
aún y se ocuparán hasta que hayan ob-
tenido un buen resultado, de rehabili-
tar la memoria de vuestro esposo esta-
bleciendo su inocencia. 
—Estoy segura de que vos no sois 
extraño á ese generoso proyecto. 
— Y tenéis razón de no dudarlo, Ma-
riana. Ahora bien; si el conde y Jos 
Delmona queriendo niRtar á Gibert y 
no habiéndolo logrado, le han pnesto 
bajo él poder de la justicia, ha sido 
porque todos tres tenían, como yo, mo-
tivos para temer á la justicia: el con-
de, porque ha sido mi cómplice en el 
asetinato coine{ido hace veinte años 
espuesto por el marqués de Rudini, y 
del anuncio de sus propósitos con re-
lación al Africa. Inmensa la expecta 
tiva, que no fué defraudada, empezan-
do el presidente del Consejo por enviar 
el saludo del parlamento y del gobier-
no á ese ejército que conducido á. los 
campos de batalla sin preparación ni 
dirección alguna, si sucumbió, como 
hubieran sucumbido las legiones de 
cualquiera otra nación, selló con su 
sangre valerosa una página en favor 
del honor de la patria. Pintados con 
vivos colores los momentos dolorosos 
y difíciles en que los actuales ministros 
subieron al poder, la primera palabra 
que debían dirigir al país, era nna pa 
labra de aliento y de esperanza: pnes 
para nn pueblo fuerte los esfuerzos de 
la voluntad nacional dominan todos 
los peligros y abren sendas de salva-
ción. Todavía no" les era dado escla-
recer luminosamente el pasado, habién-
dose consagrado al presente y al por-
venir. Siguiendo las huellas de sús 
predecesores habían repetido las ins-
trucciones enviadas por aquellos al ge-
neral Baldissera gobernador del Afri-
ca, para que pudiese tomar, como se le 
decía el S de marzo cuantas medidas 
exigiese lo supremo de la situación in-
cluso el abandono de Adrigat en el 
Tigre y de Kassala en el Sudán; pu-
diendo tratar también la paz en con-
diciones que salvasen la colonia de 
Eritrea y el honor de Italia. Estas ne-
gociaciones de paz las continuarán los 
consejeros del Rey con prudencia y 
fiereza, y con la firmísima resolución 
de rechazar toda propuesta no confor-
me a la dignidad de la patria. Por 
su parte pensaba que en vez de esti-
pular tratados aparentemente venta-
josos, como el de üccialli , en Africa, 
se debían firmar hechos, empezando 
por manifestar que jamás el nuevo go-
bierno haría una política de espansión, 
no aspirando á conquistar el Tigré, 
que rechazaría como un don mortal á 
los intereses de la Italia, si el mismo 
Negus se la ofreciese. Porque la con-
quista de la Etiopía es á sus ojos una 
empresa que consumiría sin provecho 
todas las energías itálicas, perdiendo 
por un objetivo ignoto su posición de 
grande potencia en Europa. K i el pro-
tectorado sobre la Abisinia será nun-
ca condición de paz impuesta por Ita-
lia, que solo reclamará la independen-
cia de la Etiopía de toda influencia 
absorvente europea. Deseamos, con-
cluyó, la paz, pero no tenemos premu-
ra de estipular una que no sea digna. 
Por lo cual y para continuar, si pre-
ciso fuese, las hostilidades, pedía al 
parlamento y á la nación un crédito 
de 140 millones de liras representado 
por títulos al interés de 4A p § , á fin 
de saldar los gastos ya realizados y 
los que imponga lo futuro. 
Absorbida la atención general por 
la cuestión de Africa, el resto del pro-
grama gubernamental fué breve. Ten-
derán los consejeros de la Corona á 
pacificar los ánimos, á lo erial ha con-
tribuido la amplia amnistía que dando 
la libertad á los 120 presos que espia-
ban sus sentencias por los sucesos de 
Sicilia y de los Apeninos, han abierto 
las puertas del x^'^mento á los dipu-
tados socialistas Bosco, Garibaldi, 
Barbato y De Felice; y reservando 
fecundas reformas para cuando ía paz j 
esté restablecida, defenderán con el 
orden las libertades públicas y las 
instituciones monárquicas, que habien-
do sido la más pura gloria de la Italia, 
serán su salvación también. E n el ex-
terior, al lado de una política de pru-
dencia y de armonía, seguirá el gabi-
nete Rudini, como en su primera épo-
ca, su fe á las amistades y alianzas 
con la Europa central, que él mismo 
renovó, recordando las bellas frases de 
Marcos Minghetti en favor del trabajo 
y del ahorro, y su llamamiento á todas 
las virtudes y energías del pueblo ita-
liano, para que pueda aspirar á aque-
lla grandeza que fué el sueño de los 
hombres fuertes, á quienes se debe la 
resurrección de la patria itálica. Con-
cluyó recordando á ésta que sólo á 
nombre de las grandes ideas se dan 
las grandes batallas, y que únicamente 
con la ayuda de Dios y las propias vir-
tudes se obtienen triunfos imperece-
deros. 
Senado y Cámara se asocian á tan 
hermosas frases. E n el acto se elige la 
comisión, compuesta de todos los par-
tidos que á las pocas horas presentan 
el dictamen favorable á los créditos 
pedidos para las necesidades del Afri-
ca. 
junto al puente viejo; vuestro marido, 
porque una aclaración os habría reve-
lado infaliblemente la existencia del 
verdadero Gibert; Cárlos, porque el 
descubrimiento de este último le ha-
bría arrebatado su posición. Me com-
prendéis bien ahora! 
—¡Oh! sí: pero en ese proceso Gibert 
hablará. 
Yo le he decidido á que lo haga. 
—Por qué vacilaba! 
E n dos palabras Pierrebuíf puso íi 
Mariana al corriente de los amores de 
Gibert y de E v a . 
—Pero sin el testimonio de E v a , se-
rá- creído Gibert? preguntó Mariana 
con profunda ansiedad. 
—Lo dudo. 
—Entonces, necesitamos á» Eva! Sa-
brá mi marido en dónde está? 
—Sí. 
—Pues bien! desgraciado de él si no 
quiere devolvérmela! Parto inmediata-
mente para Vannes, en donde se en-
cuentra en unión del conde. 
—Sed prudente, señora. 
—Quedad tranquilo, capitán. Se 
trata de mi hijo yo sabré com-
primir los latidos de mi corazón. 
X X I V 
UNA PANTERA Y DOS T I G R E S 
—Sed prudente, señora, repitió Pie-
rrefuffá. Mariana; no precipitéis las 
cosas; ayudaos, si es posible, de la se-
ñora de Merinval, quien nara recobrar 
á su hija puede seros de 'grande utili-
dad; pero sobre todo, no os separéis de 
Delmona y no abandonéis él castillo 
de Dimes sin haber hecho entrar á mi 
hija Berta al servicio de la condesa: 
es esencialísimo para vos, para Gibert, 
para E v a y para todos, que Berta se 
halle en aptitud de vigilar las accio-
nes y los movimiontos del señor de Me-
rinval y de su cómplice, 
—Pero ignororo lo que ha sido de 
Berta respondió Mariana. 
— Ella parecerá, no temáis nadaj 
E n este periodo de tiempo-Ios suce-
sos han adelantado en Abisinia y en 
el Sudán. Aunque siempre terribles 
las pérdidas en la catástrofe de Adua, 
pues no disminuyen los muertos, heri-
dos y prisioneros de 10,000 italianos y 
ascans, habiéndose dado libertad á 
muchos de los últimos, no quedando 
más que 600 soldados y 50 oficiales en 
el campo del Negus, que no se ha mo-
vido de las cercanías de Adua, se ha 
visto llegar á la línea italiana, exten-
diéndose desde Asmara al Belesa, ban-
das de escapados del combate. E l ge-
neral Albertone, que se batió heróica-
mente, está prisionero, no muerto. No 
así el general Babormida, otro de los 
héroes del combate, que pereció 
peleando hasta la noche; pues si ba-
tallones enteros arrastrados xior el 
pánico, y el ejemplo que les dió el ge-
neral en jefe Baratieri, abandonaron el 
terreno de la acción á la mitad del dia, 
las dos brigadas de Albertone y Ba-
bormida pelearon y sucumbieron hasta 
el anochecer, causando grandes pérdi-
das á los etiopes, que fieles al nombre 
de Tigres que lleva aquella región, y 
á las antiguas tradiciones de los Ga-
llas y Abisinios se arrojaron impetuo-
samente contra las divisiones itálicas. 
E n cuanto al general Baratieri, es un 
hombre muerto moralmente, y afligido 
de inmensa postración física. E n sus 
breves y tristas coloquios dá por con-
fesión de sus inexplicables faltas que 
sus espías é informadores lo engaña-
ron en absoluto respecto á las formi-
dables fuerzas del Negus, y al lazo que 
lo estrechaba con los Ras de la Etio-
pía. Si se retiró precipitadamente del 
campo de batalla, fué con el propósito, 
que después no pudo realizar, de or-
denar y dirigir el repliegue de las fuer-
zas. Por un sentimiento religioso ha-
cia su familia, de la cual forma parte 
una monja en Trena, donde nació, re-
nunció á suicidarse. E s un hecho sin-
gular que Baratieri en su juventun fué 
novicio, abandonando la carrera reli-
giosa, cuando la presencia de Garibal-
di en el Tirol agitó los espíritus juve-
niles de los italianos de Trente. Como 
esotro rasgo característico que junto 
á los fusiles y cañones dados por bel-
gas, rusos y franceses á los etiopes, la 
mitad de estas armas que han peleado 
en Adua, procediese del ejército pon-
tificio, no porque los pontífices los 
dieran, sino porque desarmado el ejér-
cito del Papa en Castelíidardo y Ro-
ma, cuando el Ras Makannen vino á 
Roma á tratar alianzas entre Menelik 
y Humberto I , el gobierno Crispi los 
vendió á la Abisinia á bajo precio, 
levando estampadas todavía los caño-
nes las armas pontitícias. 
E l no moverse notablemente la ar-
mada etiope de Adua y de Axuin; el 
no haberse emprendido un ataque se-
rio por parte del ejército contra Adig-
rat, solo inquietado por las tribus de 
Ras Lebatb, prueba, que, sino la paz, 
está implícitamente firmada una tre-
gua entre los beligerantes. Nació ésta 
del envío por el general Baldissera, 
que al llegar á Massana so encontró 
con una situación imposible, de su jefe 
de Estado mayor, coronel Salsa, al 
campo de Makennen y de Menelik, con 
el pretexto de pedir libertad para en-
terrar los muertos de la batalla y para 
noticiar á las familias los nombres de 
los heridos y prisioneros. Ausente la 
reina Taihú en su palacio de Makallé, 
lo recibió el Regus afectuosamente, le, 
concedió lo que le pedía, y después de 
pasar en su presencia revista á 90.000 
etiopes perfectamente armados, y con 
víveres abundantes, él mismo inició 
propuestas de paz que han hecho re-
cobrará los valores itálicos toda la ba-
ja perdida. 
No exigió, como ha supuesto la opo-
sición crispiana, que implorase esta 
paz el rey de Italia, bastando que en-
víe sus cartas credenciales al general 
Baldissera, como negociador de tratos 
iniciados entre las dos naciones cris-
tianas. Las bases serían: Limitación 
del territorio de la colonia itálica á la 
antigua línea Mareb-Belesa. Pactos 
de amistad establecidos en el tratado 
de Neciali,ima vez abandonado el pro-
tectorado sobre el imperio abisinio. 
Restitución do los prisioneros y desig-
nación para los gobiernos del Tigre y 
del Agamé de Ras aceptos á la Italia, 
uno de los cuales sería Makennen. 
Uno de los síntomas que denomi-
nan lo adelantados que están los tra-
tos es que el general Baldissera, se-
guro de no ser atacado, ha telegra-
fiado á Italia que no le mande más 
baterías ni batallones, y dispuesto que 
ahora que me habéis afirmado de un 
modo positivo que el conde de Merin-
val y vuestro marido están en Vannes 
desde hace cinco ó seisdías, estoy tran-
quilo por lo que respecta á Juap y á 
Berta. 
—Entóneos, me voy: hasta la vista. 
¿Me aconsejáis que haga lo posible pa-
ra determinar á la condesa á que me 
acompañe? 
—No; el escándalo seria demasiado 
estrepitoso; además, si he de hablaros 
con franqueza, no creo que la señora 
de Merinval tenga bastante energía 
para resistir abiertamente á su mari-
do. Que se quede en Dunes. supuesto 
que, á no dudarlo, E v a está en las cer-
canias del castillo. 
—Sea como decís. No os digo adiós, 
sino hasta la vista. 
Después de estrechar la mano del 
piloto por Últiro'a vez: Mariana se reu-
nió con lacondesa de Merinval, áquién 
comunicó su resolución firme do par-
tir sin tardanza á Vannes. 
—¡Cómo, le dijo la condesa con a-
cento de tristeza y de reproche,Vvos, á 
quien creía mi amiga, me abandonáis 
también! 
—Qué teméis? 
—A esos dos mónstrnos 
—Si vuelven, yo volveré con ellos, 
y si voy á Vannes, lo hago tanto por 
vuestro interés cuanto por el mi o. Voy 
allí para hacer que se nos devuelva á 
E v a . 
—Oh! entonces partid, querida a-
miga, partid pronto y traedme á mi 
hija! 
Esta conversación había tenido lu-
gar en el bote del Halcón, que gracias 
| á. Pepillo, trasladó muy pronto á las 
j damas al puerto. 
í —Tomad mi coche, dijo la condesa 
1 á. Mariana. 
— Y cómo volveréis vos á Dunes? 
—Alquilaré otro. 
Mariana aceptó la proposición de su 
amiga, y un cuarto de hora más tarde, 
arabas seguían una dirección diferente. 
la división al mando del general Heus-
ch, llegada fresca del golfo napolita-
no, se dirija por Keren al auxilio de 
Kassala. en el Sudan. 
Aunque la muerte del cardenal Man 
ri , arzobispo de Ferrara, proclamado 
en 1895, eleva á diez las Vacantes del 
Sacro Colegio, no tendremos consisto 
rio ni proclamación de los principes de 
la Iglesia hasta junio. E n cambio se 
ha realizado al lin la sustitución del 
embajador de Francia, conde de Be-
haine, por el que fué prefecto de Pa-
rís, Poubelle; habiendo tomado pose 
sión de la embajada de Portugal el 
conde Bas Andex y llegado á Roma el 
enviado ruso, portador del autógrafo 
del Czar, anunciando al Pontífice su 
coronación, en la (pie León X I I I se ha-
rá representar por el nuncio monseñor 
Agliardi, que representa á la Santa 
Sede en Austria-IIungrra, y propuesto 
para la púrpura cardenalicia. 
E l emperador Francisco José, termi-
nada su estancia en el Bizardo, donde 
hfa tenido conferencias afectuosas con 
el presidente de la República Félix 
Faure, la reina de Inglaterra y el Cza-
rewich, acaba de regresar por Italia y 
el Brener á sus Estados. E n cambio, 
se espera en las costas de Génova á 
los emperadores de Alemania. 
i ' n ant'ujuo (liplomáiico. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nuestro amigo y compañero en la 
prensa el señor Alvarez Jnsua, se des-
pide en el último número de ÍHJl .Eco de 
Galicia, de que es fundador y director 
propietario, de sus suscriptores, con 
motivo del vmjcquc se ve obligado á 
hacer á la Península, en busca, del res-
tablecimiento de la salud de una per 
sona de su familia, que le es tan que-
rida como cercana. Le deseamos feliz 
viaje y que logre el objeto que lo mue-
ve á emprenderlo. Durante la ausencia 
del señor Alvarez Insua, dirigirá E l 
Eco de Galicia el Dr. D. Juan M. E s -
pada. 
Las letrinas que están situadas en 
el patio de la Capitanía del Puerto se 
encuentran en completo estado do a-
bandono. 
Se nos dice que hace tiempo fué in-
comunicado el caño de desagüe que te-
nía para el mar, y que por esta causa, 
se encuentra rebosada, habiéndose 
hundido varias losas. 
E n ese patio-é inmediato á dichas le-
trinas, están situados los dormitorios 
de los marineros del Cuerpo de Prácti-
cos, á los que se perjudica en su salud 
con esos malos olores. 
L a peste es insoportable, al extremo 
que tanto dichos marineros como los 
empleados del resguardo sé ven obli-
gados á no hacer uso de esos jardines, 
teniendo que acudir á los estableci-
mientos inmediatos. 
Llamamos la atención de quien co 
rresponda sobre el estado de abandono 
en que se encuentran dichas letrinas, 
sobre todo cuando con ello se perjudica 
la salud del prógimo, y mucho más 
ahora que entramos en el rigor del ve-
rano. - -
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Nuestro antiguo é ilustrado amigo 
particular el señor Auditor de Brigada 
don Manuel Girauta, ha tenido la bon-
dad, que mucho le agradecemos, de re-
mitirnos un ejemplar del importante 
folleto (que se reparte gratis á los mi-
litares) que acaba de publicar en la 
imprenta del E . M. de la Capitanía 
General, intitulado InsU'uochnes sobre 
el procedimiento sumarísimo. 
Dicha obra, que es en extremo útil 
y está redactada con suma claridad y 
método, contiene una introducción de-
dicada al Ejército, Ideas generales, 
Sumario, Plenario, el Consejo de Gue-
rra y Ejecución de la sentencia; te-
niendo además como Apéndice, varios 
bandos y circulares del señor General 
Weyler. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Fayrcl.—En la hermosa comedia de 
Pérez Galdós, I M Loca de la Vasa, des-
tácase en primer término, por la fuer-
za de colorido y por el "calor de hu-
manidad," el tipo de Cruz, el plebollo 
endiosado, el que era ayer ludibrio 
de la familia de Moneada y hoy rico, 
después de grandes fatigas y trabajos 
Antes de continuar, son necesarias 
dos palabras para que se conozca bien 
á Mariana en lo moral y para que se la 
represente en lo físico; en seguida se 
explicará mejor la escena que hemos 
anunciado bajo un título algo alar-
mante. 
E n 1846 Mariana tenía cuarenta y 
seis años justos; pero no representaba 
más que treinta y cinco. Había siéfo 
muy hermosa, lo era aún; no con una 
belleza provocativa, seductora, sino 
con una hermosura severa, unida á un 
aspecto imponente; sus cabellos eran 
negros, brillantes sus ojos, sus dientes 
blancos, y su sonrisa, que pocos años 
antes había ella sola encendido tantas 
pasiones, se había convertido en amar-
ga, casi incisiva. 
E n lo moral, Mariana era lo que en 
lo físico: pronta, viva, impresionable, 
ardiente; dotada de buen corazón y de 
mucho amor propio, era susceptible de 
amar hasta el delirio, de aborrecer has-
ta el odio. Su corazón no debía cono-
cer la indiferencia, y se lanzaba siem-
pre á los extremos. No razonando nun-
ca sino después de tiempo, cuando 
quería una cosa la quería con obstina-
ción, y su eopíritu no discutía nunca 
el valor do los medios. 
Sin darse exacta cuenta del senti-
miento que experimentaba haciasuma-
rido después de la confidencia con Pie-
rrebuíf, sentía que tenía que conformar 
su conducta respecto á Delmona, con 
la de éste respecto al verdadero Gibert: 
sin saber qué haría, ni ^ué diría, mur-
muró al subir al carruaje: 
—Antes le allegaría con mis propias 
manos, que dejarle á mi hijo por víc-
tima! 
Y Mariana, en un momento de de-
sesperación, era capaz de ejecutar su 
amenaza. 
Durante el trayecto, Mariana empleó 
todo el imperio que. tenía sobre sí mis-
ma para contenerse. Acordábase do 
las palabras del piloto: "Sed pruden-
te." 
en las minas de California, contrae ma-
trimonio con una de las señoritas de la 
casa, estrella que antes le parecía muy 
alta, y que ahora, por halagos de la 
fortuna, el indiano ha podido alcanzar 
sin empinarse mucho. 
Asimismo está bien dibujado el ca-
rácter de ía "monjita Victoria," la mu-
jer tenaz, para la que no existe la pala-
bra imposible, y que por salvar á su 
padre de una ruina inminente, no va-
cila en sacriticarse, uniendo su suerte 
a la de un hombre repulsivo, sin edu-
cación, sin principios religiosos, a l 
que sólo domina la fiebre del dinero. 
Victoria, después del enlace, pone en 
juego sus recursos, lucha con perseve-
rancia y logra domar la liera. Cruz, 
merced á los ardides de su esposa y al 
carino que siente por su primer hijo, 
se transforma en un hombre bueno y 
siente germinar en su antaño empe-
dernido corazón, sentimientos nobles y 
generosos. 
| «Pero, ¿á qué seguir hablando do una 
obia ya favorablemente juzgada en 
Madrid y en la Habana, á raíí de sa 
estreno! Respecto á la ejecución, dire-
mos que fué aplaudida en el acto pri-
mero la brillante escena entre la Calle 
(Gabriela) y Roneoroni (Cruz), y en el 
segundo los tres bellos monólogos do 
la Sala (Victoria) y la conferencia en 
que la novicia y Cruz conciertan sa 
matrimonio. L a prosa de estos pasajes 
es sintética, robusta y está apropiada 
á los personaies,y á la situación. Las 
señoras García y Villar, dijeron sus 
papeles con discreción y verdad.. 
La compañía de Roneoroni repite es-
ta noche la regocijada comedia M P r i -
mo León, que nació en Berlín y. ha re-
corrido triuiifaimcnte los teatros dft 
Francia, Italia, Inglaterra y España. 
Irijoa.—Carmita Ruiz y Angel Mar-
tínez fueron muy celebrados el martes 
en este teatro, durante la representa-
ción de La Colcf/iala, habiendo sido de-
dicados á la primera preciosos ramos 
de llores por sus amigos y partidarios. 
Ahora, léase el programa de hoy: los 
juguetes Artistas para los Palos y Tra-
bajar para el Inglés. Ademas, canciones 
por el quinteto. 
Albisu.—La Compañía de Albisu re-
presentará esta noche, en función por 
tandas, la divertida opereta Las Cam-
ponas' de Carrión. música del maestra 
Planquett, ofreciéndose el primer acto 
á las 8 en punto. 
E n los programas se anuncia el pró-
ximo debut de nuevos artistas, y el es-
treno del juguete J31 Muñeco, que en-
saya Daniel Banquclls con el acierto 
que le es característico. 
E l Feo del Progreso de Mérida, que 
corresponde al o i de marzo, ha pnbli-
cado lo siguiente: 
"Ha llegado á esta ciudad la Com-
prtñía dramática que dirige la primera, 
actriz señora Luisa Martínez Casado 
de Puga, artista que ha merecido nu-
tridas y continuadas ovaciones del pú-
blico meridauo. E n el elenco de la Com-
pañía, que tenemos á la vista, figuran 
los nombres de la primera actriz s e ñ o -
ra dosefina Duelos, conocida de nues-
tro público, los primeros actores Gon-
zalo Duelos y Ernesto Eiguerola. 
Entre su vasto repertorio, se enume-
ran las obras L a licncorosa, de don Jo-
sé Echegaray; Anf/cla, de Tamayo y 
Baus, Mar ía Rosa, de Feliu y Codina, 
y las últimas producciones del inspira-
do poeta yuca teco, Dr. Peón y Confie-
ras, tituladas ¡Por la Patria! Una ¿or-
menla en el mar y Laureana, 
L a primera función de la Compañía 
Martínez Casado, tendrá efecto el do-
mingo de Pascua próximo, con el es-
treno del drama de don José Echega-
ray, Mancha que l impia" 
P U B L I C A C I O N E S . — L a Agencia á car-
go de D. Luis Artiaga, nos ha remití-
do un nuevo número de E l Salón de la 
Moda, (revista dedicada al bello sexo) 
y otro de La Ilustración Art ís t ica de 
Barcelona, correspondiente al 16 de 
marzo último. 
L a I lustración trae en la parte artís-
tica diferentes fotograbados, copias de 
famosos cuadros bíblicos, y dibujos so-
bre la guerra entre Italia y Abisinia. 
Respecto á la interesante sección l i -
teraria, véanse los materiales que con-
tiene: 
" L a vida contemporánea. Guerra y 
paz", por Emilia Pardo Bazán.—"La 
lección do Anatomía", por R. Balsa de 
Cuando llegó á Vannes, estaba tran-
quila; cuando se hizo anunciar á sa. 
marido, tenía la sonrisa en los l a -
bios. 
E r a cerca de medio día y el conde y 
Delmona se hallaban sentados á la 
mesa. 
—¡Mi mujer aquí! exclamó Delmona 
sorprendido. 
A l llegar al salón del hotel en don-
de le aguardaba Mariana, Delmona se 
sintió como dominado por un vértigo, 
L a presencia de su mujer en Vannes, 
donde estaba detenido Gibert, era á la 
verdad causa bastante para espantar-
le. E l primero que llegara, un criado 
del hotel, podía pronunciar delante de 
la madre de Gibert el verdadero nom-
bre del presunto reo; |y cuáles serían 
las consecuencias de semejante revela-
ción? 
Delmona biso todas estas reflexiones 
en cinco minutos, tiempo que. empleó 
en recorrer un largo pasadizo, y co-
menzó á pensar á la vez que el deseo 
de vengarse del hijo del ajusticiado 
había conducido al conde y á él de-
masiado lejos; comprendió que ambos 
habían cometido una torpeza al entre-
gar á Gibert á la justicia; torpeza que 
los había empujado ya á nuevos crí-
menes, al asesinato de Pierrcbuff y á 
la horrible prisión de E v a . 
Disimulando su emoción, adelantóse 
JDelmona hacia su mu jer, tendiéndolo 
la mano y diciéndole. 
—¡Qué agradable sorpresa, amiga 
mía! 
—No os felicitéis mucho de ella, res-
pondió friamente la madre de Gibert. 
Sentaos y hablemos; tengo muchas co-
sas que deciros. E n cuanto á estrechar 
vuestra mano, más tarde veremos. 
No era muy tranquilizador este pre-
ludio; sin embargo, Delmona se senté 
diciendo: 
fSe coniinuard.J 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - A b r i l 9 de 1 8 9 6 . 
l a Voga .—"Los itiilianos en Abis in ia" , 
por x . — " E l S a b a t é de B a g á " (Episo-
dio de I S l ^ ) , por Carlos R o d r í g u e z 
Cantero.—"Nuestros grabados". 
" M i s c e l á n e a " con noticias de Bel las 
Artes y de Teatros.—"Problema de a-
j e d r c z " . — " E n busca do un ideal", no-
vela original de J u a n a Muiret, con ilus-
tr;i< i<»ntjs de Marclictti (cont inuación) . 
" E l insipne uicjicano Juárez . iSenibian-
za", pojf la Baronesa de W i l s o n . — " E l 
general Bahl issera".—Libros enviados 
á esta B e d a c c i ó n por autores ó edito-
res. 
A MÍ, E N MI SANTO.—Aunque te 
ninestras siempre—conmigo u r a ñ o , — 
sabes por experiencia—que yo te quie 
ro—y deseo (pie veas—feliz este a ñ o — 
y que el que venga te halle—con m á s 
dinero. 
Como nunca en la vida—te echo en 
olvido,—celebro como pocos—tus ale-
gi j;is<—y hoy á comer en casa—no te 
c o n v i d ó , — p o r q u e y a te convido—todos 
los dias. 
Hasta que no te mueras—no he d é 
olvidarte/—y para convencerte—de que 
no es charla,—con una cajetilla—pu n 
so obsequiarte — e s que tienes 
dinero—para pagarla!—J()«c Kodao. 
P R E G U N T A Y R E S P U E S T A . — A l sus-
criptor que so sirve preguntarnos qfté 
g i a d u a c i ó n tenía el Sr. Ximcuez de 
ÍSaudoval en la acc ióne le Los Dos K¡os. 
donde murió iMartí, le contestamos que 
la de Coronel. Queda, pueá, s a t i s í e d i a 
la curiosidad de nuestro comunican le. 
L A E L E C T R I C I D A D Y L A A S T R O N O -
M Í A . — E l electricista Nicola Tesla . tra-
baja desde hace tiempo en el desarro-
llo de un sistema, que le permita la co-
m u n i c a c i ó n i n s t a n t á n e a y s i m u l t á n e a 
con todas las parles de la tierra y tai 
vez hasta con algunos de los planetas 
m á s Cercanos. 
B á s a s e para ello en la conocida ob-
s e r v a c i ó n de que todas las perturba-
ciones eléctrioi 's originadas en la su-
perfieie del sol, se hacen sentir cu la 
a tmós fera terrestre, infiriendo de aqu í 
que las producidas en nuestro planeta 
(1 ben influir también en la de los otros 
inmediatos, por medio de las ondas e-
l é c t r i c a s que indudablemente se pro-
pagan en el éter; produciendo en la 
Tierra , como es posible hacerlo, canli-
dad de electricidad bastante para de-
j a r sentir su aeción á t r a v é s del espa-
cio, indudablemente, podría atraerse 
con sus ondas la a tenc ión de los habi-
tantes de Marte ó los que habiten en 
otras esferas, si es (pie existen. 
Pero este sería úni< aua-nte un efecto 
c ient í f ico de esa acc ión y esta podr ía 
aplicarse á fines práct icos é inmedia-
tos sobre nuestro Globo, comunicando 
noticias s i m u l t á n e a s á todos los pun-
tos de la tierra por medio de esas on-
das silenciosas, y sin valerse para na-
da del ruido ni bizque puede producir 
tan poderoso agente. 
Sabiendo Tesla que un só lo circuito 
puede servir para hacer funcionar una 
luz e léctr ica , (V motor, ocurr ióse le que 
siendo la tierra un conductor, todo de-
«equi l ibr io e l éc tr ico en un punto, de. 
ella, se haría sentir en los demás , y 
trata de determinarlo y aprovecharlo, 
con aparatos á propósito. 
P A R L A M E N T A R I S M O T K L E G R Í F Í C O . 
— U n diputado austr íaco , enemigo eu-
carnizado de los discursos largos, pro-
nuncia el siguiente, discutiendo los 
presupuestos: 
" P a r a dar ejemplo á los oradores 
prolijos voy á servirme del estilo tele-
gráf ico: "Noble asamblea, marasmo 
agricultura persisto: s i t u a c i ó n intole-
rable, necesarios socorros inmediatos; 
porque nada háse hecho Kespuesta 
te legráf ica" . 
K o r A R E G A L A D A . — D e los noventa 
d í a s marcados pan* la l iqu idac ión de la 
tienda de ropas A l Bou Marché—Bei-
na, 33, frente á Gal iano,—ya lian pa 
sado treinta; y á juzgar por las fami-
lias que allí acuden de día y de noche, 
pronto q u e d a r á n v a c í o s a q u e í l o s ex-
tensos salones. 
Como á la o c a s i ó n la pintan calva y 
en tiempos de crisis todo el mundo s a í e 
á caza de gangas, recomendamos á 
nuestras le» toras que necesiten algo de 
ropa blanca, mante ler ía , colgaduras, ó 
bien olanes para vestidos, que SÍ» apre-
•uren á visitar dicho establecimiento, 
pues de lo Contrario, los g é n e r o s roía-
ve> i'Hi. 
Sepan asimismo las muchachas que 
las sedas, que se dan en ese I h n 
Marché á d o s reales la vara, antes se 
v e n d í a n á 50 y 7o centavos: all í g;isas 
bordadas, buratos, surah de moda, ra-
sos, todo, todo se quema, i\ precios in-
finitesimales. 
¡Qué bella asiste Te té 
A lirstas respo tinisio*! 
V eso que el domingo fué 
Con traje surah á listas. 
Comprado en olfion M irché. 
V A C U N A . — H o y , jueves, se adminís -
traen la Saevísjl ia <kM M"e< rrate do 
10 á 11. E n la C a s a de Beneficencia, de 
12 á 1. ' 
M A A o r R Ñ A S . — ( P o r Narciso Diaz 
de Escovar . ) 
Planta silvestre entre flores 
es un vicio entre mmdiachasj 
¡que nadie se etiida de ella 
y quien la advierte la arranca! 
E s la envidia como el viento 
que azota lo que está alto; 
como el viento es invisible, 
y como el viento hace d a ñ o . 
E n donde no te eonoeean 
quiero, serrana, vivir, 
para que, al verme llorar, 
no presuman que es por tí. 
E s semilla el ego í smo , 
que el corazón donde nace 
lo deja seco y marchito. 
Soy lo mismo que la noche, 
que al pasar deja el rocío, 
y yo al eruzar dejo l á g r i m a s 
salpicando mi camino. 
N A R I C E S C O R T A S Y L A R G A S . — Ar-
mando de Beti.ome, obispo de Pov 
p o s e í a una nariz descomunal. 
U n día el duque de B . . . .queera es 
caudalosamente chato, 1c bromea á 
p r o p ó s i t o de su exuht raiu ia nasal . 
L a broma se hizo tan pesada que S u 
I lus tr i s ima a c a b ó por impaHcutarsi'. 
— ¡ B a s t a , caba l l ero:—cxe lamó:—deje 
mi nariz en paz. ¿Creéis, por ventura 
que me la hicieron á expensas de la 
vuestra? 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 9 ÜE A H K I L 
E l Circalar est-i .m Srttito Doininjo. 
Santa IfftHa Cleofo T santa Canilila. viríron. 
Santa María Cloofó. es llamada ni la S.n t» Es-
criiurtt hi'p ana de la Sautisiin.i Vir^i-n. E«fal)a 
easaü;i coa Cleofút, ó por otro uoiubre Aifeo. Tu-
vo cuatro hijos. San Judas. Santiago el Meno-, 
Sau Simón, j otro llamado José, primos berma-
nos del Salvador. Nuestra Ranta <•• ovil desde luego 
en Jesucristo, le siguió al Santo Calvario y asistió á 
«u eutierrio. 
Habiendo ido el Domingo perla mañ.na al se-
pul ro acompañada de otras santas inujeres, fnc-
nm las primeras que <iyeron en boca de los An-
geles que Jesucristo liübía Tesncitado, y fuerou 
ú llevar la noticia i loa apóstoles Ninguna otra 
particularidad «e sabe de la Vida de María, y 
sólo piadosamento. se cn-e que acabó algún tiem-
po después su vida eu Jerusalóm. eu compafiia ue 
los discípulos y de la Madre del Salvador. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demls iglesias laa de costumbre 
Corte de María. Dia 9 —Corresponde viaitar 
Ntra. Sra. de liegla, en el Cristo 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Prefeideníe: Iltino. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo—Audiencia. 
SALA I)E LO C I V I L . 
Presidente: litmo. Sr. Dea Sebastian Cu-
bas—San Miguel UG. 
Magistrados.—Don Ricardo Diaz Agero.— 
Nepumo, nu 2, 
Don Fraucisco Pampirión.—GaJiano, 75. 
Don Fraucisco Noval y Martí.—Neptuuo, 
114. 
Don Manuel Tins Ochnteco.—Geuios l()i 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 14ü. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mananao. Guanaüacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Kmüio Navarro Ocbote-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F . Ü'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén, Pilar, Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan V. O'EuniU.—San Igucaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.— Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios Í6i 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuuo 15)0. 
Don Adriano do la Maza.—Mercaderes 4. 
SKCRETAIUO. 
D. Francisco E de la 'IVrre—Celaseoain 7 
KIS', A L DE S. M. 
Don Federico taijuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
AIÍÓÓADOS FISCALES 
Don Augusto MuíLínoz ; Ayakr.—Haba-
na :iJ, i . * f | | J i l a I f 
I )on Demetrio López Aldázabal.—Com-
poíueia'4. •' 1 
1>.>II Basilio Díaz de V i l l a r e s . Rafael 31. 
Don Josó María de la Torro. O'Reiliy 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Kemirez.—Habana 51. 
Don Enrique Boig.—Aguiar 11G. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodriimez Bemz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Olicial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hovia. 
Aspirante 1": Don Juan íionzáioz Otero. 
Id. 2" Don AttgUSto Valdés do la Torro. 
Id. Don Bonifacio Moutalvan. 
Id. Don Fianciseo Javier Arribas. 
Oficial de An luvo: Don JOÍÍÓ Vieites. 
Aspirante: Don Josó Duque do Heredia. 
SECRETA RIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Bclascoain 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección %*.'. Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
OEICIALES DE SALA 
Sección l": Don Carlos Valdés Fauli, 0-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo ruetc—Prado 86 
altos. 
TASAUOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villaie.—S. Miguel 127. 
PROCUKAOORES 
Decano: Don Antonio Díaz do Villar.— 
ensillado U7. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López'.—Santos Suarez 9. 
Jesúí3 del Monte. 
Don Juan Mayortra.—Escobar 38. 
Di>n Luis P. Valdcs.—Salud 
Don Ambrosio Pereira.—Vi ves 176. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Gnanabacna. 
D..n Francisoo Valdós HurUdo.—Dolores 
16 Mariansio. 
J U Z G A D O S 
D e Ia ¡ n s í n i i r i a é i n s l n i c c í ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
EscnDanos: Don Nicanor del Cmnpo (So 
crctario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brozmos. 
Don Jesús Uodngnoz, 
PKI.RN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Manm IMracés. 
Escribanos: Don Juau 11. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonaoboa. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luia Testar. 
JESUS MARÍA. 
Jugado: Tacón 2. 
Juez: I). Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
D. Luis J . Sauaa. 
Ricardo D. del Campa 
. . Emilio Moretu 
PTLAR. 
Juzgado: Manrique 3ó. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D, Joeó B. Egca (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navcira. 
. . Ventura Rodriijez Paez. 
CERRO. 
Juzgado; Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Viliarrelly. 
Fiscal: D. Josó A BernaL 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Rnaiero. 
Secretario: don JosóM* Pranquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Al teito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Moníalvo. 
Fiscal: don José ií. HíVüeígb. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13L 
juez: don Leopoloo Puig. Con licencia; 
(Despacbará el suplente D. Luis Zuüiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A r . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo üla. 
Fiscal: don Josó Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayaa Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
« Juau Valdós Castillo, BarVeto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarrota. Jesás del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
sús M" 8S. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Cbacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Altrodo Llagnno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Inaustria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
u Antonio Arjoua, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozegnora Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Clauf-'io Lóseos.) 
14 Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 3ü. 
HOTARTOS 
Decanato. ErojHuleado 31-* 
Decano- D. Francisco de Castro, Emne-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4.-
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amararura 56. 
. . Francisco do P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
JOÍÍÓ Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliá, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
.Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ganudo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibua, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Pousain, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. B'ifael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Je.sus María 26. 
ARCHIVO GENERAL DK KKOTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGlalU^i San Miguel 
n» 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
n 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustiu, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ideru de Rentas y Loterías: aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Sautovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Airea 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Saii Josó: A l final, calzada de San 
Lázaro 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'ASOCA ación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n,J 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Bauco Agricoia de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 38. 
Banco Español: Aguiar 8L 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 2b. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to do San Agustín y Amarírura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Coraecrrcio: Monte3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle do Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneticencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoeidus: Compostela y O'Rei-
liy. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo do S. Josó. 
Idem S! Lea luid 161. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detal 11 listas: Oficios Iff? 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel do Artillería: Compostela y Fundi-
dle! OD-
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 /Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reiliy 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villezas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercadoro* 2 altoi 
Colegio de Escríbanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores: Sru liíuaclo nú-
meros. 
Comisión «succial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admlnhtracíón, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte h 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Cburruoa. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Eufermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustiu, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
C r a o flePoliÉGiemM 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 3ü. 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez Lópoz, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CKLADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaueres ü . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T Rutre 3" y 5a 
Monserrate, Sao Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino, 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicohis, Manrique 185. 
Segundo do San Lázaro, Concordia 17% 
Jesús.María, Puerta Cerrad^. LS, 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San Josó 83. 
Pilar, Esievcz 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56u 
Vivé?, Esperanza 90. 
Peñáh er, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bemaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla eO* 
Arsenal, Cienruegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 33. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva.Cru.^ del Padre y Universidad 
Paula, Habana '240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez, Carmen, número 22. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
«gii m ttmt • 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y D E SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se lo concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Bcnelicencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfánta doña Euiaua do Borbon el día 11 
de Mayo de 1893. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
estiba en el Cuartal de San Felipe, dondo se 
baila montada la guardia de preveución 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En ei Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
o- isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la pf, 
6a y 7* Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Viryen de 
los Desamparados, Ganñz y Zencomech. 
Las segundas General Seirano y Miclte-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción L un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más do seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca McrrvweatDer 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compono de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Pinna Mayor. 
Coronel ler. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. Josó Domínguez Delfín. 
Comaudanto Ser. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisoo J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, dou Antonio Ledo Pa-
drón. , •_ 
Capitán Ayudante Secretario, don í r a n -
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2», don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Boj as) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco, 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodós 
Aguirrc. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Feiiue Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 hom'/res. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdós. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornaraira Monserrat. 
Segundo Teuiente, don Josó Pona Jané. 
Otro, don Manuel Pelayo Saus. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llós. 
Otro, don Nicolás López O'Halloraü. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcadó 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elí/aga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó candell Pujols. 
Primer Teaieute, dou Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Mencudez Ocboa. 
Sección de Casa Illnncn, Camisetas hojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Juila. 
SegynUo Teniente, don Domingo Criba-
rry Zarate 
Compañía movilizada. 
Capitán, duu Esteban Fernándc? y Fer-
nández. 0 , r ! ^ 
Somdad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. :. •• >. • . u Sjj y í " 
Medico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguei. 
Otro 2o, Ldo.'don Pedro Rosch-García. 
Otro 2", do^ror don JOÍC Ramírez 'lovar. 
Farmacéutico 1°, Luó. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 3?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
¿>uptrriumerartos. 
Coronel. lltmo, Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bréísines 
Ruiz. 
Otro, don José Llannza Ramón. 
Comandante, don Fraucisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Raláel Radillo Lamoneda (en 
activo ) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo (cu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molincr (cu activo.) 
Otro, don Mariano Dnpena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jané 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de lás Obras del Cuar-
tel ''Infanta Eulalia." 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon/ález Mora. 
Ŝ ocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico Io. don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Tcnicnto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz, 
Otro, don Ricardo Arnautó Ucrnándcz. 
Capitán, dou Ignacio Garrido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, dou Raíaei de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunoue 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a •'Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la sigoieuto for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidento: Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBRERO» Y SALVAMENTO. 
Canitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robín son. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. ATÍOUSO Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- I>. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Viceute Casas y D. Migue 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo, 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Anua?, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanésy D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN P E SANIPAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Tenieute: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Bétancuurt, 1). Rafael Lorio, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordoo. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Uaiilot, 
Segundos Tenientes: 1). Luis López Soto, 
D. Julián Pella ^r v D- Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Biauch y dou 
Joaquín Cítioerón. 
Ademáa. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sccieilades de l n s k c i ó o | ñec ieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
¿ENTRO A S T U E I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico do ISltó á U&O: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbóu. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. SMUCIUU. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y aaorno, 
diaria de 8 á !), por don Domingo Prado, 
Aiiiniótica, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática ca.-Ueüana; 1° y 3? curso, dia-
ria de!) á l 0 ; por don Antonio Fernández. 
Aritmética liiorcantil y teneduría de li-
bros, diaria de Ü á 10, por dou Fornan.ls 
Herrera. 
Francés, diaria de . á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do ia ma-
ñana para señoriMs, y de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
N..t,i. Para el inixn'.j.o en lad clases es de 
ntc.•-!.!,ni ia iires'.Tiuu'iim d»1 la matricula. 
— E ! Secretario, Pío I dd Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatuia de [as aáignai.ua.i, dias do 
leccióu, horas, profesores y aulas: 
F Auáios yeneraks. 
Lectura, diaria, de 7 a a de la noche, pro-
fesores Várela y .senoresLareo, Aula 4 
K.~critnra, diaria, de 8 ' á U d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem nuperior y Algebra, diaria, de 1) á 
10 de la noche, profesor señor Pinto» Renio, 
Aula h 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibqjo lineal, 
indos: rial y de adorno, diaria, de 7 a 8 d» 
la noche profesor J . Vallina. Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Tenednria de li-
bros, Leííislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Loo. 
Berta, Aula 5. 
Geografia Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profo-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la dochp, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, do 8 á 9 de 
la noche, profuaor soñor J . Pastor Diaz, au-
la I . 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de U mañana, profeso-
ras señora doña Marceliua Mafalonga y se-
ñorita doña Josefa Girouófe v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase dfi música. 
Para señoras y seaoiitas, solfeo, lune^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana» 
{u'ofesora señorita Concepción Ardéis, aa* a 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, anla G. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á 81 de la noche, pro-
fes'' 8eñor lí. Palau. aula G. 
Para idciu Idem, piano y violín, martes, 
jueves y silbados, de 7 á 8̂  do la noche, 
profesor «-.ñ^r R. Palau, aula G. 
Para ídem Ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábanos, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Periüve Mercantil. 
Nomenclatura de los cursoa, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografn*. Universal, profesor señor 
Justo Prad.' Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles .Miranda. 
Id.—Antiumca y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Keiuo, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Kubio y Diaz. 
Id.—Fia» cés, ler. curso, profesor señor 
Josó Lópe¿ Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografia y Lstadístic^ comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 do la noche, aula 5. Carreras M«ra 
les. 
Id.—Francés, 2" carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de l? no 
che aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 do la noche aula 5, Horta. 
Id. Economía políti'ía y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horra, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mura-
les Lópoz. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
FrfliiJ.—El Secretario de la Sección, A(/u*-
in Bcüseiro. 
8 O S A R I O D E L A S V 1 A R 1 M A - A b n i 9 d e i 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e , 
SERYICIO T E I E G K A F I C O 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA 31A U! NA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nuera Vork, A b r i l 7. 
á /as a i de la tarde. 
Onzns eépailolas, rt $15.70. 
Centenes, á $4.82. 
Déscnentopapel comercial) í»0 d/r., do á 
0 i>or ciento. 
Cambios sobre Louilrcs, G0 <1/T., banqueros, 
á$4 .88* . 
Nem sobre Taris, C0 diY., banqueros, á 5 
francos 17á. 
Idem sobre Ilarabnr-o, GO d/r., banquero?, 
á 9 5 | . 
Eouos registrados de los Eslados-Unidos, 
por ciento, íl Í2Qj, ex-enpo'». 
Centrífugas, u. 10, pol. 9G, costo j flete, á 4 
I / I G . 
Idem, en plaza, <S 4. 
Ketrular i \ buen reíluo, en plaza, de 8 | íl 35. 
Aziicar de miel, en plaza, do •M á S i . 
E l mercado, firme, 
tendidas: 5.830 toneladas de azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, iioniinál. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ 8.35 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.20 
Londres, A b r i l 7. 
AzíJcar de remoladla, & l i l i i» 
Azúcar centríniga, pol. í)6, ílrme, á 13^6. 
Idem rcg-ular refino, á 1G. 
Consolidados, & 105, ex-intertfs. 
Descuento, Banco Inglaterra. 2} por 100. 
Cuatro por 100 español, á 05?, ex-interés. 
P a r í s , A b r i l 7. 
Benta 8 por 100, á 101 írancos íí i cte. ex-
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los teler/ramüs que anteceden, con arreglo 
a l ürtícido 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E n t r a d a s de cabotaje 
Día 8: 
No kubo. 
Despaclaados de cabotaje. 
Dia 8: 
No buoo. 
N O T I C I A S D E 7 A L 0 E E S . 
P L A T A ) Abrltf de 8Gi á 8Gt . 
N A C I O N A L . ] Ce rró de 8(U & 8Gt 
CompK Vend» 
Valor. P-3 
B u q u e s que se b a n d e s p a c h a d o . 
r . , ! : i ftat'aukás y otros, vap. Cíp. Alavij. cp. Urruba" 
r r i , por Loyebalf, Saeuz v Cp. ilc tránsito. 
Caro Hneao y Tampa. vap. am. Hascott^, capi-
tán' Hmrcg. por G. Lawton Childs, eoú 536t3 ta-
hac-o, 5,(HX) wliacos, 163 bultos viandas. 
llsiiibiir-ro y escalas, vap. alemán Saxonia, capi-
tán HeyJoru, por M. Falk y Cp. ccyi 1,«10U la-
baeos, 21,000 cajillas cigarros y efectos. 
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City ef Waíbincton: Veracruz y esc. 
Yumuví: ísnwTa York 
María Herrera: d» Puerto Uico y escalas. 
Santandcrino: Lircrpool y ene. 
Panacíá: New York 
Vigilancia Veracraz y «ca las . 
Saratoga New York 
La Navarre: Veracrss 
WLitiicy: New Orlcan» T esc 
S/neca* Veracraz y escalas. 
Francisca: Lircrpóbl y esc. 
Orizaba: Now York. 
Guido: Lircrpool y esc. 
Miguel Gallart: Barcelona y esc. 
l umurí. Veracruz y escalas. 
Sepuranca: Nnévá York. 
México: Pto. Rico y c»c. 
Yucatán Veracruz j escalos. 
City of Wasbinton: New York. 
Ornaba: Veratruz etc. 
Saratoffa. Veracruz y escalas. 
Séneca New York. 
iíauUc!::: Pto. Uico y esc. 
PíiiíiSiá: ptg York. 
B A L D K A N . 
MRBuela Puéno Rico y escala?. 
Avajííft*: Nueva Orlcuus T escalas 
f'ncno Ki.-o: 3arpel<jna y ose. 
City ef VVashingtou: New York-
Vumurí. Veracruz y escalas. 
ha Narárré: Saint J'Cazalrej.escala». 
Vigilancia Nuera York! 
Saratoya: V«Tacni.'. y tfs«.;._ 
.Séneca. Nn^ra York. 
María Herrei H: Puerta Rico y escala». 
Orizaba Veracraz; sio. 
Pcnamá: New York. 
Yninp.ií: Nü-.ri York, 
Bcguranca Vertcruz j escalas. 
YocatÓB Nuera Yor¿. 
City ef Waebiaatoa: Veracruz y escala*. 
Habana. Nueva York 
J . Jorer Serra. Barcelona y esc. 
Berengucr el Grande: CaHurits y esc. 
Séneca: Veracruz, ele. 
Saratoga: Nuera York 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Abri l 10 Adela, de Ssgua y Caíbanen. 
. . 10 Ariiés: ¿e Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Ñuevitas. 
- 3? Joscfita de Batabanó, para Cienfaejo», 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Mauzauulo, 
v Santiago de Cuba. 
14 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
. . 14 María Herrera: d« Sg». de Cuba, Pt». Rico 
y escalas. 
„ 15 Argonauta: en Batabane, procedente deCa-
ba y escalas. 
. . 20 Mortera, de Nueritas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. • 
— 33 M . L . Villarerdc: de Santiago de Cubi r e«c. 
Mayo 4 Manuela, do Santiago de Cuba y escala». 
SALDRAN. 
Abri l 30 Máncela: para Nueritas. Gibara, flaraeoa, 
Guantánamo Sgo. ce Cuba T P. Rico. 
12 Autiuójjcnes Mcuéndez. de Batabanó, pro-
cedente de Cuba j escalas. 
13 Avilés: para Nueruas, Gibara, Sagua de 
Tánamoy Cuba. 
. . 16 Josotlta, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Tnnidad y Cionfucgos. 
. . 20 María Herrera, para Nueritas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Maeoris, Ponee Mayaguez, 
j Fió. Rico. 
. . 23 San Juan, para Nueritas, Gibara, Mayan', 
Baracoa. Guaiitánamo y Cuba. 
. . SO M. L . Villarerde: para Sgo. de Cuba y esc. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 8: 
De T-.impu y Cayo Hueso, rap. atn. Mascoltc. capi-
'jautou tftti llowes, trip. 45, ton. 520, en lastre á L  
Childs y Cp. 
Nuera York. rap. am. Yucatán, cap. Reyn 





S A L I D A S 
Día 8: 
Para MáfanzaV, rap. esp. Alava, cap. Uiiban i . 
Nuera Orlcans, he». c«J>. Taf.iya. cap. Roig. 
» Progreso y Vcraoruz, rap. cap. Baldomcro igle-
sias. 
Cayo Hueso y Tampa, rap. am. Mascotte, capi-
tán Howes. 
Movizniento de p a s a j e r a s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO 11 L ESO en el rap. ameri-
cano Maioolc. 
Sie-1. Don A. Serens—J. de la Cinz—.1. F e n i á n -
dez—R. Agüero—F. Valdés—Mercedes Valdés—B. 
1*167^—H. Scbwat—C. Vuldés—Josefa López—Fe-
lipe BcrnR<lette--B. S. Hoet—Manuel Sacerio—Mar-
ti : i S iilal -Victoriano Hariiaci—Antonio Lúpcz—Dá-
maso Saurdl*—Agustín Perdomo—Marisuo Román 
—JoonñVn B<«lbi—Juan Canet Amalia Martínez— 
F. Rpufigliei—Miguel García—J. Rietcnam. 
De N U E V A YORK en el rap. am. Y'ucatán. 
Sres. Don H . A. Bitzen«tein—Alfredo Lcdóu—A-
demás 21 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Pan» CAYO HOESG y T A M P A en el rapor ame-
ricano Majoolte. 
Src», DoLa Ro#a 3íaria Céspedes y 2 niños—Asun-
blón noi^íílez—Lucrecia Riros—Jostfa Charez e hi-
jo—KiifaeJ Perdomo—Petra Cbirino—Jr.au Hernán-
dez y 2 más—Francisco M . Donoso. Sra. y 2 bijos— 
Gfiírndie Aguikra—Juan M. Gama—Antonio Ccs-
pede»—Serafín Hernández—Dumit Heet y Sra—Mar 
lina Kstrada y 5 mé*—Artnro Estrada—Joaq^fri Ciu-
tterrez—Juan Prieto—Emilio González—Anací M. 
Cienfncgos—Alfredo Gonzálex—.M«iceliuo Ortiz— 
V i . PI.U< ( auderila r señora—Pedro D. Bofry—Ma-
tilde Vablés—Félix Marlincz— Nico¡a« .SantaBa— 
Waldo Pipián—Francisco Hernández, seiíora é hijo 
—Alvaro Ilcrnándcz—Juau G. Adam y Sra.—Lut-
gania Mmalí»—Enri'iuc Ortiz. seftora y 1 niño—Lui-
*a L . banjos—Caridad García—L: Kcinír—F. Si-
n-.oi'it— M»i7 Rol.crt—M^ Teresa Flei te»y 1 menor 
—Raiuóu García Diaz—Ceferiuo Tayar—Luika Sná-
re7 — I,-.!!» SouiPtiian. ceñóla y 4 bijas—Marcos E. 
Üudiíguuz. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Nueva York bca. am. Matanza» cap. Eríckson, 
por L . Place. 
Barcelona y Cananas r ia Caibarién, vap. «sp. 
M. M. Pinillo?, cap. Bengoecbea, por Loycliate, 
Saenz y Comp. 
Santander y escalas, r ía Puerto Rico, vap. esp. 
San Agustín .cap. Camps, por M. Cairo y Comp 
Veracruz rap, esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
" M . Cairo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. An-
tonio López cap. Moreno por M. Cairo. 
Puervo Rico y escalas, vap. osp. Manuela, caui-
táu Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nuera York, rap. am. Ciudad Condal, cap. La -
rín, por M. Cairo y Cp. 
Nueva York. vap. am. Seguranea, cap. Hofmaun 
por Hiilalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, rap. esp. Baldomcro Igle-
bias, cap. Gómez, por M. Cairo. 
B u q u e a que h a n abierto reg is tro 
Para Nueva Orleaus y escalas, vap. nm. Aransas, 
cap. Hopiipr. por Gulbáu y Cp. 
P ó l i z a s corrida.» e l d í a 7 




Caeros, i ios • 





E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios.. .- . 536 
Tabacos, torcidos 5,000 
Cajetillas, cigarro» 21.UU0 
Frutas y naudas. bultos 1(53 
L O N J A D E V I V E H E S . 
V e n t a s e fec tuadas e l 8 de A b r i l 
200 bles, aceitniias manzanillas, GScts. uno. . 
80-8. maiz del pais, $2 q. 
50 r. queso pntagrás corriente, $2d q. 
1500 s. nriiia catalana. Rdo. 
15 o. tocinela, 12-75 q. 
10(3 jamones Dtarís, Rdo. 
SO tab. cbicos sardinas. $1-50 tab. 
50 id. gramles idem, $1-75 tab. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G U O B E C O S R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
FONDOS PÜBLICOi . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Eep&fiolde la Isl& de Cuba 
Banco Apricola 
Banco del Comercio, Ferroearri 
les Unidos de la Habana y A' 
maecnes de Recia . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro -
CompaGfa Unida de los Ferroca-
rriles deCaiba-iéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos de' Hierro 
de Sagua la Grande. . 
Compa&ia de Caminos de Hierro 
de C;enfneros á Vi l lac la ra . . . . . 
Compañía del l- vrrocarrilUrbauo 
Comp. del Fcrrocirril del Oest«. 
Comp. Cubana de AlnmurailoGaa 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Coubolinad'». . . . . . 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hinotocirios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Reilneria de Azúcii dc Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narcga-
ción .leí Sur 
Compañía de Almacenes de Da-
jpduito da la Habana • 
Onlijaniones Hiootccnriaa de 
Cientucgos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Ked Telefónica d'; la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Accioües 
Oblijaciones 
Ferrocarril do San Cayetano & 
Viñalíg.—Acciones 
Obligaciones 






































S G C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
El rapor español 
00 
Nominal 











F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . . 
S 
! 
ESCUENTO MERCAN- j 
STADOS UNIDOS. 
I l i á l O í p S D á 8 djv. 
20i A 21 p .gP . ,o ro 
español 6 francés. 
i 6o dir. 
8 ¿ 02 P-, oro, 
esnafiol u frmeé». 
á S d í r . 
S á 5 i p. g P., oro. 
espafiol, ó francés, 
á á d i r . 
9 J á l O i p g P . , or«, 
español ú francés, 
á S d i r . 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, de Deresue y 
Elliciis, bajo i regular.... 
Idem, i(|£:m.ídem, idem, .bue-
no ii superior. '. 
[den)-, iilciu, iflem, i i l , fiorote 
Có'gmibo iaferi»!- regular. 
' ¿ú ÍDero8¿9 / . (T . H . ) . . . . . 
Idb^n, bneub á superior, -ntr-
niero X0¿ 11, idea i - . . . . .«> 
Quebrado,-inferior á regalar, 
iniiuci'o 12 a 14 i ^ea i . ^ . . . . . . 
Itlem huenú n? 15 á 16, i d . . 
M i^periv lu1.' 17 á 18, i d . . 
Iddui florete n. litá 20. id. ' . . 
p i a r e s « e t r a v e s í a 
Línea k l íapafes iye!/as 
T K A S A T L A N T I C O S 
1 0 í f i J . J8T8F F Í 
D E BA ROEIJO'SÁ»: 
Capisan P E L E G R I 
de i.'W tnnaladas, clasificado en el Lloyd inglés 
ICO A. L . saldrá de este puerto fijamente el dia 10 
de Abril,á las 10 de la mañana ría CAIBAR1 KN v 
PUERTO RICO para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Sant» . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Q r a n C a n a r i a , 
C á d i s , M á l a g a , 
V a l e n c i a , B a r c e l o n a , 
M a r s e l l a y G e n o v a . 
Admite carga geueral á flete y pasajero:». íí quio-
sea se dará el esmerado trato qnc tan acreditada tie-
ne esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
abroado al muelle de los Almcccues de Depósito 
(San José. 
Informarán sus consignalaiios: C. B L A N C H Y 
COMP. Olinos 20. 
F.l rapor español 
capitán LAR RAFAGA, 
de 5.000 toneladas, clasificado en el Lloyd Inglés 
100 A. 1., saldrá do este puerto F I J A M E N T E el dia 
20 de Abril , á las diez de la m a ñ a n a r í a C A I B A -
R I EN, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s Gí-ran C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á qnícueR se dará el esmerado 
rato que tan acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el rapor estará 
feüacadu al muelle de lo$ Almacenes de Depósito 
(San José). 
Informarán su? consignarios: C. B L A N C H Y 
COMP., Oficips. 20. C3G2 . 15-31 M 
El nay acreditado tapor espafiol 
Sio operacione». 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Polarizuciou 06. Sacos á0'750de peso en ore por 
si. ÍJ i* '«O t t-.̂ - » 
11 i kilogramos. 
Bocoyes. N© hay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarización. Noraloal.—Según enrase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Comén á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D Baltasar Gelabcrt. 
DE FRUTOS.—D Pedro Becali. 
Es copia.—Habana 8 de Abri l de 1808—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petereón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
e l dia S de Abr i l de 1395. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Benta S por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Mem. id. y 2 i<l 
Idem de anualidades.... 
Bille'es h&otacários leí 
Tesoro de la Isl do 
de Cuba 




miento de la Habana, 
1? emisión 





capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple erpensión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
100 A. 1 y construido b^jo la iuepección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá da la Habana á fines de Abri l ría C A I -
B A K I E N , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
. S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Grran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga, INCLUSO TABACO, 
pora diebo» puertos. 
101 rapor estará atracado f os muelle» de .o» A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J. Balcells y Cp. 
3. en C . Cuba 13. C 380 ^ M 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
1HIP C O M Í 
L m e a d e W a r d . 
Serricio regalar de rapores correo» americanos en-













^ - i 
Salido» de Noera Yera para la Habana y Tampico 
tode» les'miércoles á tas trea de la tarda, y para la 
Habana y puerto» de México, todo» loa sábado» á la 
non de la tarde. 
Salidas d# la Habana para Nuera York, los }nerea 
y sábados, Á la» cuatro en ponto de la tarde, como 
fllguii: 
ACC10>Ji&. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarilcs Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla * 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario d« la Isla da 
Cuba . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Naregncióndel Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Haceudsdos '. 
Compañía de Almacenca 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas . . . . . . 
Nuera Compañía de Gas 
déla Habana.... • 
Compañía d d Perrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
á J á c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos (te 
Hierro do Cientuegos& 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Eiiirro dej Caibariéu á 
Sancti Spiritns 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafiía deiFetiocarrí l 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro. . . . 
Ferrocarril de Cuba... . . . 
Idem de G uan táo am o . . . . 
dem de Sau Caje tanoá 
Vifiales 
Refinería do Cárdena»... 
Sociedad Anóoima Ked 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depónto de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nuera Fábrica 
de Hielo 
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria» de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
»13 p g 
Idem. ídem, do 2? id. al 
7 por 100 
Bono» bij'olerario» de la 
CompaF,!» dí GaUlisp. 
Amer. Consolidada.... 
U á 15 p g D.oro 
33 á 24 p § D. oro 
55 á 56 p g D. oro 
¿2 á 53 p g D oro 
74 á 75 p^ D. oro 
88 ¿80 p.g D. oro 
•••••••«•••••••••a ••«••« 
••••••••••••••••a» 
64 á 65 p.g D oro . . . . . . 
61 á 62 p .g D . oro 
81 á 82 p.g D. ero . . . . . . 
68 i 69 p.g D. oro 
68 á 59 p.g D oro 
54 á 5;'' p.g D. oro . . . . . . 
91a ¿2 p g D. oro 
13 á 14 p.g D. oro . . . . . . 
S4 á 35 p .^ D* oro 




C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 














Salido de la Habana para puerto» de Mózlco 
todo» ¡OÍ jueraí por U mañana y para Tampico d i -
reatauieute, los lañe» al medio dia. oomo» igue: 
SENECA Abri l 1 
V I G I L A N C I A 6 
YUCATAN 9 
V U M U R I 13 
SARATOGA 16 
DRIZABA 20 
8EG Ulí ANCA M -23 
C I T Y O F WASHINGTON 27 
V I G I L A N C I A 30 
Salidas de Cienfaegos para Naova YorK ría San-
tiago de Cuba y Nassau los mane» de cada do» BO-
mana» como sigue: 
NÍAGABA . . 
SANTIAGO. 
Abri l 7 
21 
PASAJES.—Esto» bermoto» Tapore» y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de »UB Tiajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeroB en 
sita espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La corrcípondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correo?. 
CARGA.—La carga se rer.ibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día ante» de la salida, y so ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amskrdan. Kottordam, Harre y .'.mbere», Buenos 
Aire». Monteridco, Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. ~ 
FLETES.—El flete de la carga para puerto» de 
México, »crá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó sa cquiralente. 
Para mis pormeuore» dirigirso & loa agente». H i -
dalgo y Comp., Obrapia número 25. 
C 1154 SlSL-l-E 
PLAiNT S T E A M SH1P L I N E 
á New-'STork ezx 7 0 h o r a s . 
los rápidos yapores correos americanoa 
MASCOTTE Y O U T E T T B . 
Uno de e»to» rapore» »aldrádee»t« puerto todo» lo» 
miércoles y sibados, á la una de la tarde, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se tomaa lo» trene», 
llegando lo» pasajero» á Nuera York sin cambio al 
gnno. pasando por JackaonrilU. Saranach, Charle» 
ton. Rirhmond, Washinrton, FUadelfla y Baltimore 
Se renden billntes para NaeTa Orleans, St Loui»' 
CbiMgo y toda* la» priuaipales oiadades de los Esta- I 
des-Umdo», y para Europa en ooaibintcián oon la» ' 
ruoiore» bneai de ranore» ene »ale« do Nuera York. 
BqietM de ida y raelta i Nuera York, $«0 oro amo- i 
ricano. Los conductores hablan el cast^llaae. 
Los día» de salida de rapor ne se despachan pasa- i 
portes depuf* de la» once do la naflana 
AVISO.—Para conreaiencia de ln» paiajeros el i 
despacho de letras sobre todos loa puntos de lo» E»-
tado» Unido» estará abierto hasta ú m m i hora. 
G. L a w l ü C M l y Comp., S. e i C. 
Vapores-correos alemana 
d é l a Compañía 
S A - á l B R I C A N A . 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A H B U R G O , con e»eala» o-
rentualea en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
T1IOMAS, ealdrá el D I A G D E A B R I L deJKM 
el rapor-correo alemán, de porta de 1.746 toneladas 
c a p i t á n Gortz. 
Admito carga para lo» citodos puerto» y tarabiár 
uausbordus con conocimiejitos directos para un eran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y AUSTRALIA, «egun por-
menores, tjr ¿se facilitan en la casa coasignaturia. 
NOTA,—La carg;* destinada á puertos en doade 
no toca el vapor, será trasbordada tia Hambargo ó 
en el Havre, á conreniencia do la Etf presa. 
Este vapor, hasta nuera orden, no admite pasa-
jeros. 
NOTA IMPORTANTE. 
Lo» vaporea de esta línea hacen escala en anotó 
rea» puerto» d« 1* costa Norlé y Sur de la .Isla do 
Cuba, siempre aue les ofrezca carga saficieijte p a » 
ameritar la ei^ca. Dicha oarjja se aiiaiito pura loa 
puertos de cu itinerario yiarabien p.ya caal.nuier.otfo 
punto, con transbordo en el Havre o Hambnr^o 
P a r a I T o w O r l o a n s directo 
se despacha sobre el 9 de Abril, el rnpor 
c a p i t á n E n s c l i . 
de porte do 1820 toneladas. Admite carga á flete y 
pasajeros. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En IV cámara $ 4 1 
i /8? , 21 
La cf.rga se recibe por el maelle da Caballería. 
La correspondencia solo so recibe en la Admiaia-
tración do Correos. 
Para más pormenore» dirigirse & lo* consignata-
rioc, calle de San Ignacio nrimero 54. Apartado de 
Ceneo 739. M A R T I N F A L K Y CP. 
C IM6 WR-Ití K 
i E S - C 0 i [ 0 S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTOHIO LOPEZ Y OOMP. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracraz y Centro América. 
S a h a r á n t r e s mene t ia l e s , sa l i endo 
los vaporea de este puerto loa d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l do N o w - T o r k loa 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c e d a m e a 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para N E W l ' O R K e. 10 de Abri l á la» 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus di/erentcs lincas. 
Tambiín recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstcnlau, Rotterdam, Ambcres y demá» 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia tolo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l íaía eomo pura todas la» do-
mas, bajo la cual pueden asegurar** todo» lo» efec-
to» que se embdr^uen en eu» vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios^ 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada me». 
. . Nncvita» e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Coba, y 
. . Poncc 8 
. . Majagüex 9 
R E T O S N O 
L L E G A D A 
A Nuevita» el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagitss 
Puerto-Rico 
SALIDA. 
De Pueito-*Rico e l . . . 15 
. . Marngüet 18 
. . Poñce 17 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . 19 
a. Santiago du Coba. 30 
. . Gibara 21 
. . Nucrita» 22 
L L E G A D A 
A May«$tiez el H 
Ponce 15 
Puerto-Prínoipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
— Gibara 20 
. . Naerit»» ül 
. . üabaaa 22 
143 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
166—1 a 
N O T A S . 
En su ri^js de Ida recibirá en Pnerto-Rico lo» día» 
81 de cada me», la curga y paaajero» que par» los 
pnertos del mar Cunbe arriba apresado» y Pacidoo 
coduzca el correo que (ule d* Barcelona «1 día 25 r 
v.e Cádiz el 30. •* 
En »u riaje de refrr««o. entregará el correo que »a-
le de Pnerfo-Rlc» el 15 la carg» y pasajero» que con-
dcica procedente do loa puerto» del mar Cai'b» j es 
el Pacífico para Cádiz T Barcelona 
Kn la •ípoc» Ue cuarentena, o sea de>»de !• da Mayo 
al 30 do Septiembre, se admite carga para Cádia, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero» «óle 
para lo» ultimo» puerto».—M. Caito y Comp. 
M. Cairo y Comp., Oficios námero 28. 
L I N E A BE L A H A B M A A COLON. 
E n combinación con lo» raporeg de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapa-
re» do la costa Sor y Norte del Pacldco. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
que »e embarquen en su» yapores. 
M. Cairo. Oficios 28. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
DQ la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... l i 
Sabanilla 17 
. . Cartagena.. . . . . . . 18 
COIPU. 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L» Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla J6 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
La caraa >e recibe eldfa 
NOTA.—Esta Combaata tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do 
mi» , bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecíes 
que se embarquen en guTapore». 
138 S12-1K 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta CompaLia no responde del retraso o extraño 
que sufran 'os bultos de carga q ic no lleven cstara-
padou cor toda claridad t i destino y marca» de la« 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal enrase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
I n. 28 *12-1 K 
VAPOR É S P M Q L 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costi 
Norte entre lo.s .siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los £h» ' i . 
15 y 25 <le cada mes, á las diez de ta uoclity peK 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARKOVOS Y 
L A FE. 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
MA LAS AG UAS I 
El regreso lo efectuará con las mismas escabis en 
gcnlido inverso, saliendo de La Fé, los difis 8, 13 jr 
38 ó las 4 dt- l.i mafrjna. 
CARGA: S« recibe cu el rauelíe de I.uz la víspe-
ra y cu o! di:i de salida, cobrándose á b< rdo lo? llc-
Í9M pasajes. 
No se adiuUirá csrga sin pólizas, debiendo provoaf 
iaraé éstaa al Sobrecirgo del vapor, aritis de •:o-
nerlus. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en lá Administración General de Correos, basta 
las 7 de la uoclic de los dias de salid.*. 
De nrós pormenores impondrlii, en La Palnta 
(Consolación d' l Norte) su gerente D. Autolfn del 
Collado," v en la Habana, los Sres. Fernandtfz, Gar-
cía y Cí Óñeios l r 3. C 201 • « 
SMFRSSAiefAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DK 
S O B i t l í t O S D B H E l i ü E I i A . 
L KA 
VAPOR ESPAÑOL 
kapitdu D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá este puerto «1 dia 10 d* Abri l á las 4 
Je la tardf para lee de 
I7uo gritas. 
Gribara. 
S a x a c o a . 
C u b a . 
P o r t - A u - P r i n c e . SCaití, 
C a b o H a i t i a n o , . i l a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Hico . 
Recibe carga Imsta las 2 de la tarda ilcl dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carga do traresía solo so admi-
ten hasta el dta anterior de la calida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente RodnV.iez y C?. 
Gibara: Sr. D. Mande! dá Si lrk 
liaracoa: Sres. óioru-s v C? 
Ciiba: Srcr». Oalleiro M'CM T C y ^_ 
Port-Au-l'iiu.-o: jíres. .J. K. Trariefeej 
Cabo.Haitiuue: Srcí. JiniBíicz y Cí 
Puerto Plata: SrM. Sneesorea 'le Cosme Battle. 
Ponco: Srw. Frifaze Luadt r C? 
Mayagüí-z: Sres. S'-hnlíp y 0* 
Aguadillu: Sres Valle, Iloppiscb y C" 
Puerto Rico: S. D. Lndwb Duiihuve. 
Se deetfacbá por sts Armauores.'s. Pedro n. 6 
E L VAPOR 
capitán D . FERNANDO PEREDA 
Saldrá de e»te paerlo el dia J." de Abril 4 la» 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a r a ^ í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NueTita»: Sre». Vicente Rodríguez y Cf 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silra. 
Muyarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mouéa y C? 
GnantAnamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C*á 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 8. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
J 
oapiWr. :>. J UAN SANJURJO. 
Este rapor saidrA ric este pu .rio para los de 
N u e r i t a s , 
Gribara, 
Sag-ua do T á n a m o 
y Sant iago da C u b a . 
el día 13 de Abri l á la» i de la tarde 
Admito pa»ajeros y recibe carga basta las dos de la 
tarde del üiade la silida. 
CONSIGNATARIOS. 
NneTitas: Sres. V. Rodríguez j Com-.. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllra! 
Bagoa de Tánamo: Sres. Sdló Rif.W Cp. 
bautiago de Cuba: Sres Osllefo. MesayCp. 
be dcsj aoüa por sos arm.ulores Sau Pedro 6. 
C A P I T A N GONZAIiBa . 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIiáN 
luaeü í las ciuort da U to/de; lUg.rá á Ságu 
te», siguiendo riajo el «i¡tiu« , i u para C 
donds llegar» los miércoles yar la m-iüatia. 
RETORNO 
Saldrá de Caiharifcs ios fHéres á las siete de Ih ma-
riar.a, y toesnd» -a Sagm» el misnie día, lierorÁ k U 
Iiabtna lo» Tierne» |i«r Sa mañana 
Hociba caríaha»ui*» 4 d« la tarde del dia do U 
«anda. 
^ T ^ - L * C*r,f* 1** Tay|V I,ara Chiachill» p«. 
gara 23 OTOS, por raballo además del flete del Tapot 
Admite carga h ^ í a la» 1 de la Urdo del día Ue U salida. 
C O l T S I G r N A T A R I O S 
En Sigua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibariév Sre». Sobrinosde Herrera. 
13? 3LÍ-Í8 
todoi lo» 
, ia ¡o» mar-
Calbarien á 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia de los Svu*. R a m í r e z y 
M a r t í n e z he nombrado al Si-, D . J u a n 
G o n z á l e z , agente del D I A E I O D E L A 
M A R I N A en San jS'icolás, y con él se en-
tehdeirán los sefiores suscriptpres ea 
dicha loctilidad. 
H a b a n a IV de abril de 1896. 
JUl Administrador. 
JO S É M " V I L L A V E R D B . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
M I B E . U M S I 
A breas—D. Luis Fucú te. 
AllousoXII—D. liamóu Arenas. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco do la Sierra. 
Aguíicate—Sres. liilbao y C* 
Arcos do Canasí —Sres. A^uirro y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Fianoisco J . Blaii, 
diño. ' . -
Arrovo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Bolaua-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Grarier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Boiondrón—D. Aurelio González CaUfo. 
rón. 
Batabnnó—D. Benito Cañas, 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Entaqnio Púrez, 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y G? 
Camnjnaní—1). Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriecra. 
Caraliaüo—D. Basilio García do Osuiifw 
Cnevi tas—Sres. F . Flor y C 
Caibaiién—I). |ln)li6u Masvidal. 
Campo Fl<iridn~D. Antonio Martínez. 
Calabazar—]). Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Caívajai—D. Saturninoilartinez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodrífiüez Alar 
rez. 
Cervantes—D. Kamiro Muñlz. 
Cil'uentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. An^ol Blanco. 
Cien luchos—Sro*. J . Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
corralfalso de Llacurljes—Sres. Lula Gar-
cía y Cn 
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego do Arila—D. Ji íanDiaz. . . 
Cabanas—D. Baiuóu Escobedo y Obra-
gón. . r 
(jolón—Kugemo j\iolinos. 
Cárdenas—D. Nicanor Lópo?:. 
(•'aíniílS—D. Francisco Pauner. 
Cumanayagua—D. Calixto FoliciatL 
Eájioranza—D. 'l'omás Rodríguez. 
Encnu'ijatla—Juan Coro. 
Ouamijny—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lordeu y C ' 
Guara—D. Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fraguóla. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Mart'mza. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara- -Sí es. Belmonte y C" 
noIgum—D. übaldo Betaiv.ourt. 
Hoyo Colorado—I). Carlos Valdós Ro-
sas. ' •' • ' 
i Hato Nuevo—D. Leonardo Huo?a. 
Isabela db Sagua--D. Bobusiiauo Agui 
lar . •' ' 
"3t:ibo--D.. Leonai'do linos,!. 
jnvollanos—Sr. D. SaiUiago A^Üálflo^ 
Saguoy-Grande-f-D. Manuel Vázquez. 
3amco —D. Fa.cuiuio García Oliveros. 
¡" L a Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Lus Cruces—D. Aielandro Guerra Mija-
rea. -" 
^^uniüas—D. Manuel B. Argudln. 
¿a J.sibel---D. Fiaíiorsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan Qini'nVa ^ 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Marieí—D. Fabiái, Ga»-c\a. 
Morón--Src3. Barros, Esperón v C* 
í i ianzani l lo -D. Braulio C. Inceucio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuera. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Alarianao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Polltéz. 
NuovuGcrona—D. Enrique González. 
Navajas -D. Juau López. 
Nuevitas—D. Primo Calaiorra. 
. Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia. 
Principe Alfunso—1). Antonio García. 
Puerto Principo~D. Santos Fernáudoz. 
Palacios—D. Francisco Arredoudo. 
Paradero do las Venas—D. Benito Sata-
Pe lio. 




de la Cidra—D. Piuliuo Ca-
po 
Pinar del Rio—D. Marcos Alijaroj. 
l'ipián.—D. Jo¿c Diaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villaruoyo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caut-
pannira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguei Arjona. 
l'uerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. SaturninoPdoco, 
Quemado do Guiñes—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— ««$-. 
Quivicáu—D. Jaime Llambes. 
Itócrob—D. Tonuis No/.ac y Tolin. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios--D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—I). Pedro Burg'»?. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopado. 
Kodas—D. José Temes Martinez. 
Sábalo -D. Paulino del Val. 
San Luis—-1). Emilio Carroró. 
San Antonio de Cabezas—D. Autouio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomcndador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duran. 
San Diego de Núñez—D. Jo'áé de Llera. 
Santa Isabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Dil 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Otí. 
Santa Fe —1). Antonio Baxera^. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José do los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago do las Vegas—D. Julián F a r a 
González. 
Saii Antonio de los Baños—D. Fellud iío.á. 
Santo Cristo de la Salud—D. Marúa Frau-
co. 
Santo Domingo—D. Emetorio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
uáudez. 
San Cristóbal—D. Juau López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
Sau Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San Josó da las Lajas—D. jnat! G^r^ótt-
d na. 
¡Sauctí-Spiritus—D. Eduardo Aivarez Mi-
i Jinda. 
trinidad — D. Pedro Carrera. 
Tunas de. Zaza—D. Jenaro Miranda. 
ÍJuióii de Reyes—D. RaiUi>n Monao. 
Victoria de ias Tunas—D. Adobo Merca-
der. 
Viñalc?.—Dí Ramón Bonlcez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Mr.Tiaoz. 
"Vedado y Cliorrera—D. Pedro I'osada. 
\PJ»H|V—D. Vieenio Lóp^z. 
ífflfu¿ í to^:pia.ü DiXRli} DZ U ' i m L 
